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DE A N O C H E 
Madrid 25. 
H E m r o s o R A S G O 
Don Javier Valdés y Noriega, Obis-
po de Salamanca, ha donado veinte 
mil dures para cancelar las hipotecas 
de los propietarios pobres de la Dióce-
sis. 
La prensa elogia mucho este rasgo 
del Prelado de Salamanca. 
EL VIADUCTO CANALEJAS 
En Alcoy se ha verificado con gran 
goleirnidad la inauguración del via-
ducto bautizado con el nombre de Ca-
nalejas, diputado per el distrito á cu-
yas gestiones se debe la realización de 
aquella obra. 
El acto de la inauguración fué pre-
sidido por el propio señor Canalejas, 
quien hizo también uso de la palabra, 
pronunciando un hermoso discurso 
del que publicarán extractes muchos 
periódicos. 
CONTRA LOS CONSUMOS 
En Ciudad Real se ha verificado un 
mitin para protestar contra la contri-
bución de consumos. 
El diputado don Luis Moróte y 
Grens habló en dicho mi t in . 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-55. 
j M P D m L [ r f 5 ^ T > i i i E c n B i { I T e I F T ÍHABm{ i n & F i T 
' 12 meses $21-20 oro. 
|íi¡STADOS_DNIiM>S 
Servicio de l a P rensa Asociad** 
E L PROCESO DE T H A W 
Nu-Ta, Yoik , ?odrero 25.—i.ótase 
que al terminar la sesión de esta ma-
ñana, el Fiscal Jerome había progre-
sado muy peco en el minucioso inte-
rrogatorio á que tiene sometida á la 
bella testigo Evelyn Nesbik. 
La esposa del joven millonario ex-
plicó hoy varios cargos que contra 
día y Harry Thaw se hicieron ante el 
Jurado la semana pasada, 
r Manifestó Evelyn que poco después 
del incidente del narcótico, el arqui-
tecto White le abrió á ella y á su seño-
lía madre una cuenta corriente en ún 
[Mnco, contra el cual giraban para 
abonsr las cuentas del hotel en que 
residían. 
r El Jurado ha desechado la cuestión 
;«lativa á si el arquitecto White rogó 
g la t.aestigo que hiciera detener á 
[íack Earrymore, acusándole de seduc-
ción. 
Evelyn Nesbit al ser careada con el 
ooctor Garitón Fbir t negó rotunda* 
Jento haber estado en casa del referi-
do facultativo, n i sola, n i acompañada 
| N presunto seductor Barrymore. 
INCENDIO 
Pittsburg, Febrero 25 —Hoy se ha 
Pjclarado un violento incendio en la 
^ Parte cemercial de esta ciudad. 
[ Los dañes ascienden á cientos de 
^ues de pesos y se ignora el número 
«« desgracias personales que haya ocu-
rrido. 
INVESTIGACION 
i Nueva York, Febrero 25.—La "Co-
p i ó n de Comercio entre los Esta-
ha reanudado hoy las investi-
B^iones que venía practicando sobre 
1:^ fo^ccarriles de Harriman. 
K L * " * . Harriman consumió un turno 
U ^ t e la sesión para explicar las 
p i o n e s financieras de la empresa 
igdas por él. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103.1|2. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
101.5¡&. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
á 5.3j4 á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueras, á $4.80.40. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.65. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos 21.114 céntimos. 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.¡7. ban-
queros, á 94.l!2. 
Centrífuga, c-Ol. 96, en plaza, 
3.3¡8 cts. 
Centrífugas, número 10, nol. 96, cos-
to y flete, 2.1|32 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.7|8 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
".518 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.05. 
Harina, patente Minnesota, á 4.40. 
Londres, Febrero 25, 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. fld. 
Azúcar* de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 
•Oo-nsolidados, ex-interes, 86.7|8. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. • 
Rentr. 4 por 100 español, ex-cupón. 
95. 
París , Febrero 25. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 70 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 25 de 1907. 
Azúcares .—Al abrir eO mercado 'la 
cotización de la remolacha en Londres 
acusa alz-a ¡ en los Estados Unidos sin 
cambio y en esta pílaza sin operacio-
nes por ser hoy día festivo. 
Cambios.—Sin operaciones debido á 
la festividad del día. 
Cotizamios : 
Comercio Banqueros 
Londres 3 div 19.5[8 20. 
" 60 djv ^S.^\8 10. 
París, 3d|V 6.5|8 6. 
Hamburíro. 3 djv 3.3[4 4. 
Estados Unidos 3 d{V 9.3[4 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 2.3(4 :*2.1j8 
Dto. papel wnierciai. 10 A 12 actual. 
Moneda* e ntra ij¿rus.—Se c( ti7.;in h 
como .sf^ue: 
Greenbaeks 9.7[8 10, 
Plata americana 






M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes.. á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Loises á 4.31 en plata. 
id. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
£n plata española., á 1.12 V. 
P A E A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S N O H A Y 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O N A L D E 
" G L 0 B E - W E R M T C K B 0 0 . " 
E S U N E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A N I A C 0 . 
C H A M P I O N & PASCCAIi 
O B I S P O 1 0 1 . 
i te» 1 F. 
S a g u a a z u c a r e r a 
Hasta el día 23 se habían recibido 
en los almacenes del puerto de Sagua 
correspondentes á l-a actual zafra 
294,137 sacos de azúcar, á saber: 
Exportado. . . „ . . 176,382 
Existentes. . . . . . . 117,755 
El total recibido en igual día de 
1906 ascendió á 112,026 sacos. 
Diferencia á favor de la actual cam-
p a ñ a : 182,026. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 25. 
Procedente de Cabaiguán llegaron 
hoy á los corrales de Luyanó 248 reses 
que se vendieroU á 5 y 5*4 centavos la 
libra. 
También llegaron hoy á Regla, pro-
cedentes de Xuevitas. 199 reses que 
fueron vendidas á 51^ y 5 % centavos 
la libra. 
Se beneficiaron hoy en el Rastro 285 
cabezas de ganado vacuno que se de-
tallaron de 24 á 27 centavos kilo. 
Del ganado de cerdo se beneficiaron 
90 cabezas que "se vendieron de 40 á 
42 centavos kilo. 
E l número de cabezas de gafaado la-
nar beneficiados hoy, fué de 36 y se de-
tallaron de 40 á 42 centavos kilo. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Febrero. 
Marzo: 
S E E S P E S A N 
85—Moraus, Xew Orleans. 
27— Morro Castle, New York 
28— Mobila, Mobila. 
28—Gracia, Liverpool. 
28—Segura, Veracruz y escalas. 
Níarzo: 
„ 1—Fuorst Bismarck, Hamburgo. 
„ 1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 3—Antonio López, Veracruz. 
„ 3—México, Havre y escalas. 
„ 4—La Champagne, St. Nazaire y es-
calas 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 26—Esperanza, New York. 
„ 26—Momus, New Orlrans. 
27—Vaíbanara, Veracruz. 
" 1—Segura, Vigo y escalas. 
„ 1—Fuorst Bismarck, Veracruz. 
„ 1—Mobila, Mobila. 
„ 2—Morro Castle, New York. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 23: 
Goleta inglesa Lillian Blasicélt procedente 
de Mobila: 
1 0 7 7 
Planiol y Cagigas: 7,093 piezas con 189.434 
pies de madera. 
Dia 24: 
Vapor americano Matanzas procedente de 
New York; 
1 0 7 8 
Larrarte, hno. y comp.: 30 bultos fe-
rretería. 
Sabatés y Boada: 50 barriles sebo. 
F. Taquerhel: 20 carboyes ácido. 
A. G. Bornsteen:f 500 barriles ce-
mento. 
Knlght, Wall y Co.: 200 cajas nafta y 
2 huacales asbesto. 
Central San José: 2 bultos maqui-
naria. 
J. Basterrechea: 50 cajas gasolina. 
B. Díaz y comp.: 10 0 saces abono. 
West India Oil R. Co.: 10,000 cajas 
petróleo, 200 id. gasolina, 1 barril cen-
teno, 6 id. arena, 3 id. ceniza, 10 lin-
gotes y 220 carboyes ácido. 
Havana Central R. Co.: 202 bultos 
materiales. 
Swift y Co.: 100 fardos sacos. 
J. B. Clow é hijo: 10 bultos ferre-
tería. 
Marina y Co.: 100 carboyes ácido. 
Gómez y Alonso: 1,409 piezas ma-
dera. 
C. B. Sterens y Co.: 1,400 barriles ce-
mento. 
B. Batet: 991 piezas madera. 
J. M. Clark: 1 bulto calzado y 59 
carboyes ácido. 
Harris, hno. y comp.: 100 cajas y 
8,040 tambores (33 en duda) carburo. 
F. Unidos: 75 bultos materiales. 
Orden: 350 cajas gasolina, 1 fardo al-
godón, 20 cajas pólvora y 9,024 piezas 
madera. 
Vapor noruego Ellis precedente de New Or-
leans : 
1 0 7 9 
En lastre. 
Goleta americana (de recreo) Gloria proce-
dente de Cao Hueso: 
1 0 8 0 
En lastre. I 
Vapor alemán Kronprinzessin Cecilie proce-
dente de New York y Nassau: 
1 0 8 1 
En lastre. 
'Vapor alemán Brunswick procedente de 
New York: 
1 0 8 2 
DE NUEVA YORK 
J. A. Lugano: 1 huacal efectos. 
A. Pérez: 2 cajas papel. 
Ocáriz y hno.: 195 atados Id. 
Gutiérrez, González y comp.: 289 id. 
y 1 caja id. 
El Mundo: 80 rollos Id. 
Sabatés y Boada: 300 barriles grasa. 
Landeras, Calle y comp.: 250 barri-
les papas. 
Echavarti y Lezama: 150 id. id. 
Barker Mercantile Co.: 300 sacos id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
7 bultos efectos. 
J. B. Stowers: 10 cajas pianos. 
Foster y Reynolds: 1 caja libros. 
A. Salas: 4 bultos muebles. 
R. Torregrosa: 30 cajas mostaza y 
190 id. encurtidos. 
E. Hernández: 75 id. Id. 
Oliver, Bellsoley y comp.: 1,000 sa-
cos harina. 
Mantecón y comp.: 100 cajas encur-
tidos. 
E. Serrano: 17 bultos coches y acce-
sorios. 
F. H. de Beche: 10 bultos efectos. 
J. López R.: 21 id. Id. 
Miranda, López Seña y comp.: 1 caja 
Id. y 9 id. papel. 
F. Bauriedel y comp.: 13 id. id. y 3 
id. efectos. 
A. E. Hernández: 2 id. id. 
Diario de la Marina: 75 rollos panel. 
Orden: 14 cajas calzado, .25 id. car-
tuchos, 79 id. piedras, 30 barriles glu-
cosa y 50 sacos almidón. 
DE BRUNSWICK 
L. E. Gwinn: 6,903 atados tonelería y 
1 caja accesorios. 
Piel y comp.: 2,106 atados tonelería 
y 1 caja accesorios. 
A J. H. Ellis: 2,J.O0 atados tonelería Jf 
1 caja accesorios. 
Fina y comp.: 4,000 atados tonelería 
Día 25: 
Vapor alemán Allemannia procedente de 
Tampico: 
1 0 8 3 
DE TAMPICO 
Enrique R. Margarit: 184 sacos frijoles. 
yapor americano Monterey procedente de 
New York: ^ 
1 0 8 4 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y hno. : 1 nevera con 25 ca-
jas leche, 15 i d . , 2 tinas y 6 atados que-
sos, 10 cajas unto, 10 id . galletas, 19 
huacales cacao, 15 cajas dulces, 30 id. 
pescado, 50 id, maíz, 20 id. frutas, 20 
id. maicena, 1 huacal apio y 1 barril 
ostras. 
M. López y comp.: 336 sacos papas. 
Galbán y comp.: 300 cajas leche, 30 
tabales pescada, 15 id. bacalao, 50 id. 
tocino, 10 sacos harina, 10 tercerolas 
jamones, 14 2 Id. y 91 tinas manteca y 
25 cajas óleo. 
Estrada y comp.: 10 cajas licores. 
Quartermaster: 119 bultos provisio-
nes. 
Cooperativa Mercantil: 5 cajas pali-
tos, 5 id. galletas, 30 cuñetes encurti-
dos, 4 cajas cacao y 2 tinas quesos. 
J. Crespo: 1,000 cajas harina de maíz. 
Viadero y Velazco: 5 0 sacos id. id. 
J. Alvarez: 250 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y Co.: 250 id. id. 
Milián, Alonso y Co.: 325 id. id. 
E. Hernández: 230 id. id. 
R. Pérez y comp.: 125 id. id. 
M. Sobrino: 100 atados tabaco. 
R. Palacio: 15 cajas fechas. 
García, hno. y Co.: 175 id. leche. 
E. Luengas y Co.: 5 0 id. id. 
Negra y Gallarreta: 25 id. id. 
R. Torregrosa: 25 id. id. 
J. M. Mantecón: 25 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 89 taba-
les bacalao, 10 id. robalo, 42 id. pes-
cado y 30 cajas arenques. 
E. R. Margarit: 150 id. y 30 atados 
(300 cajas) id. y 94 sacos, café. 
González y Costa: 25 tercerolas man-
teca y 10 cajas salchichones. 
L. E. Gwinn: 50 rollos papel y 6 bul-
tos efectos. 
M. Zamora: 30 cajas salchichones y 
1 id. vidrio. 
A. Grocery: 32 cajas conservas. 
J- F. Murraj': 500 sacos papas. 
I . Laurrieta: 52 cajas whlskey. 
Casaus y comp.: 141 sacos papas. 
Vega y Blanco: 5 bultos efectos. 
M. Ahedo: 12 id. id. 
R. López y comp.: 2 i d . i d . 
E. Custin: 3 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 5 Id. Id. 
R. López: 11 id. id. 
El Mundo: 2 id. id. 
Havana Dental Co.: 1 id. Id. 
A. André y comp.: 15 id. id. 
Alvarado y Jordi: 4 id. id. 
P. Guichard: 5 id. id. 
S. de Instrucción Pública: 13 id . i d . 
N. Rodríguez: 3 id. id. 
C. de Gas y Electricidad: 54 id. id. 
Ocáriz y hno.: 2 id. id. 
C. G. Mendoza: 1 id. id. 
M. F. Smith: 3 id. id. 
A. Nobregas: 4 id. Id. 
I . Fresno: 7 id. id. 
J. Montes: 60 id. id. 
Benítez é hijo: 12 id . Id. 
J. García Valle y comp.: 5 id. id. 
Menéndez, Arrojo y Co.: 4 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 8 id. id. 
Hierro y comp.: 2 id. Id. 
P. Carey Co.: 40 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 33 id. id. 
Suárez y comp.: 13 id. id. 
D. Aceituno: 1 id. id. 
A. Mental: 21 id. Id. 
Havana Coal Co.: 16 id. id. 
lucera y comp.: 6 id. I(L 
Molina y hno.: 7 id. id. 
M. y Carús: 31 id. Id. 
V. Varas: 5 id. id. 
R. Iglesias: 3 id. id. 
Briol y hno.: 33 id. id. 
Otiz, Blevator Co.: 1 id. id. 
J. S. Gutiérrez: 3 id. id. 
Roces y Pérez: 2 id. id. 
A. B. Horn: 38 id. id. 
A. Soto: 6 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
60 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 2 cajas cham-
paña. 
Fleischmann y Co.: 2 neveras leva-
dura. 
Majó y Colomer: 2 bultos drogas. 
M. Johnson: 21 Id. id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 20 id. Id. 
F. Taquechel: 15 id. id. 
L. Pantín; 18 pacas tabaco. 
Morales, Carranza y comp.: 688 pie-
zas madera. 
F. Basterrechea: 16 cajas romanas. 
G. Bulle: 400 cajas polvos y 19 bul-
tos ácido y otros. 
V. Real: 1,396 atados cortes. 
Solana y comp.: 50 cajas papel y 1 
id. tinta. 
Havana Brewery: 400 sacos cebada. 
G. Cañizo G.: 40 bultos vidrio y otros. 
West India Oil R. Co.: 30 barriles 
aceite. 
Cobo y Basoa: 2 bultos tejidos. 
Fernández, Junquera y Co.: 18 Id. id. 
Alvarez, Valc'.és y comp.: 13 id. id. 
P. Gómez Mena: 3 id. id. 
V. Campa: 12 id. id. 
Huertas, Cifucníes v comp.: 4 id. id. 
F. López: 4 Id. id. 
D. H. de Ablanedo: 1 id. id.-
Inclán, García y comp.: 1 id. id. 
I'ons y como.: 5 id. calzado. 
Martínez y Suárez: 9 id. id. 
Viuda de Aedb y Vinent: 15 id. id. 
Tamames y cn:^p.: 21 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 3 i<f. Id. 
Veiga y comp.: 6 id. id. 
Hernández y comp.: 8 id. id. 
J. M. Estrada: 9 id. id. 
Fradera y Justa fré: 5 Id. Id. 1 
A. Cabrisas: 2 id. id. 
B. Alvarez: 7 id. ferretería. 
Benguría, Corral y Co.: 15 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 35 id. id. 
Barañano, Urtiaga y Co.: 6 id. id. 
Marina y comp.: 103 id. id. 
M. Vila y comp.: 113 id. id. 
Moretón y Arruza: 10 id. id. 
Urquía y comp.: 6 id. Id. 
Díaz y Alvarez: 13 id. id. 
M. P. Marcean: 16 id. id. 
Pardeiro y comp.: 26 id. Id. 
Purdy y Henderson: x01 id. id. 
Orden: 13 id. id., 205 id. mercancías, 
18 Id. drogas. 3 id. maquinaria, 4 ba-
rriles grasa, 61 barriles aceite, 8 i d . 
peras, 35 id. manzanas y 270 sacos f r i -
joles. 
Vapor alemán Bieraua procedente de Ham-
burgo y cscalai. 
1 0 8 5 
DE HAMBURGO 
(Para Matanzas) 
A. Solano y comp.: 25 cajas mante-
quilla y 525 sacos arroz. 
Miret y hno.: 1,300 id. id. y 250 ca-
jes leche. 
M. González Solís: 8 i d . efectos. 
Lombardo, Arechavaleta y comp.: 27 
bultos ferretería, 1,905 sacos arroz y 
102 cajas leche, 
r-.réchaga y comp.: 60 bultos ferre-
tería. 
E. Burés y comp.: 31 id. efectos. 
C. Rodríguez y comp.: 10 id. ferre-
tería. 
J. Cabanas y comp.: 2 cajas efectos. 
Galbán y comp.: 100 id. leche. 
Sobrinos de Bea y comp.: 100 id. id. 
Orden: 475 id. id., 25 bultos drogas 
y 1,400 sacos arroz. 
(Para Cárdenas) 
Bermúdez y Revuelta: 50 bultos fe-
rretería. 
R. Alvarez y hno.: 5 id. id. 
P. de Jongh: 1 caja efectos. 
Menéndez, Echevarría y comp.: 1,735 
sacos arroz. 
Orden: 7 bultos efectos. 
(Para Caibarién) 
R. Canteras y comp.: 100 cajas leche. 
enorea: 
Y o f u m o E L T U R C O 
Es fln cigarro fuerte y aromático. 
N o c o m p r e su cama s i n antes v i s i t a r la Fe-
r r e t e r í a 
que importa todos sns art ículos de las mejores fábricas de 
Europa y Estados Unidos. Eu 
C A M A S D E H I E R R O T B R O N C E 
tiene los modelos más modernos.—Visite ía casa y vea 
nuestros precios que son los más económicos. 
C A L Í ANO, esquina á N E P T U N O 
ESMEEADO Y L I M P I O 
S E R V I C I O RESTAURANT P A R T S 
W C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
v notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Propietario, V I L E I L J L Y l é , - T e l é f . 781, 
AVISO A LOS T E N E D O R E S DE CUPONES 
DE C I G A R R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s á e c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
Departamento de Premios 
Galiano 100? Habana. 
ó á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n i e r i o r , a n t e s d e l 3 1 de M a r z o 
de 1 9 0 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h i n o s e r á n r e d i m i d o s . 
M e n r y G l a y a n d B o c k & G O . L i t d . 
l i a v a n a G o m m e r c i a l G o m p c i í i > -
W V I N O S G A L L E G O S . 
Pídanse en todos los establecimientos de víveres, restaurauts v fondas. 
D e p ó s i t o , B E K X A Z A 5 9 . — T e l é f o n o 3.1GO 
EN POCAS HORAS SE CURA 
E L R E U M A T I S M O GOTOSO 
A R T I C U L A R I N F L A M A T O R I O . 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento ¡ inr i rpumático inglés, 
exclusivjnnente vegretal, 
, del Dr . Ala rcón , de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
AKTES DESPUES / hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CÜRACIONES REALIZADAS 
en toda la Isla, publicad» en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasqnitos y ana cajit» de pildoras, dentro de an 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su oso. Fijarse bien en la firma d«l autor 
Málaga, .España.—De venta por mayor y menor. Farmacia LA REINA Reina 13; Sarrá' 
Jhonson, Taquechel, Bosque. Droguería Americana y al detalle en todas las buenas bo-' 
ticas áe la Habana y provincias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor ANTONIO 
ESCAMEZ, Tejadillo 68, telefono 3116, quien da folletos gratis y por correo á auien los niof 
da, remitiendo un sello. v 
D I A S I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—"Febrero 26 de 
Orden: 100 id. id., 5 cajas efectos y 
2,141 sacos arroz. 
(Para S-agna) 
Alonso y Carreras: 20 cajas mante-
quilla. 
Muiño y González: 80 bultos ferre-
tería. 
Sierra y Bello: 24 Id. id. 
E. Leiva: 2 cajas efectos. 
Cartaya y hno.: 8 bultos ferretería. 
M. Pujadas: 6 id. id, 
Suérez y hno.: 1 caja efectos. 
Cabeza y Palacios: 2 id. id. 
J. Belufer: 1 id. Id. 
Maribona, Sampedro y comp.: 6 bul-
tos ferretería. 
Gisbert y Carreras: 3 id. efectos. 
Orden: 796 sacos arroz. 
(Para Santiago de Cuba) 
O. Morales y comp.: 46 bultos dro-
gas. 
E. de Moya y comp.: 7 i d . ferrete-
ría. 
Inglada, Vives y Francoli: 15 id . i d . 
Casas, HUI y comp.: 1 caja tejidos. 
Goya, González y comp.: 11 id. efec-
tos. 
Dotta y Espinos^: 2 id. drogas. 
J. Rey: 4 id. efectos. 
A. V. Castro: 1 id. id. 
S. Cano y hno.: 1 id. id. 
B. R. Puyans: 1 id. id. 
García, Sali y comp.: 20 cajas man-
tequilla. 
A. L. Salazar y hno.: 24 id. id. 
Rodríguez, Serrano y comp.: 25 id. 
idem. 
Robert y Comas: 20 id. id. y 1 id. 
inuncios. 
P. Cano López: 4 cajas efectos. 
.\. Antonetti: 5 bultos ferretería. 
L. Abascal y Sobrinos: 101 cajas le-
che. 
Orden: 250 sacos arroz, 249 bultos fe-
rretería, 23 cajas mantequilla, 152 far-
dos papel y 2S cajas cerveza. 
(Para Cienfuegos) 
Hoff y Prada: 51 bultos ferretería. 
Hartasánchez, Sordo y comp.: 550 sa-
cos arroz, 100 cajas leche y 25 Id. man-
teca. 
Fernández y comp.: 300 sacos arroz y 
100 cajas leche. 
J. Torres y comp.: 6 cajas efectos. 
F. Gutiérrez y comp.: 45 bultos ferre-
tería. 
Cardona y comp.: 17 Id. id. y 50 ca-
jas leche. 
J. Llovió: 4 bultos ferretería. 
N. Castaño: 2,200 sacos arroz y 25 
cajas mantequilla. 
A. Silva: 8 bultos ferretería. 
R. González y, Sobrinos 5 Id. id. 
S. Balbín y Valle: 50 cajas leche. 
Orden: 1 id. efectos y 250 sacos arroz. 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
Alvarez, Cernuda y comp.: 50 cajas 
mantequilla. 
J. Mantecón: 12 cubetas quesos. 
C. García: 1 caja y 7 fardos papel. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 8 far-
dos id. 
Franco, Rey y comp.: 1 caja quin-
calla y 5 id. papel. 
Alvarez, hno. y comp.: 1 caja teji-
dos. 
B. Fernández y comp.: 250 sacos 
arroz. 
Schwab y Tillmann: 2 cajas mues-
tras. 
Romañá y Duyos: 25 huacales bote-
llas y 1,400 garrafones vacíos. 
Ladislao, Díaz y hno.: 120 piezas vi 
gas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 6 fardos bo-
tellas. 
Castaños, Galíndez y comp.: 14 cajas 
' tejidos. 
Cerqueda, Suárez y comp.: 100 id 
añil. 
V. Suárez: 7 bultos vidrio y loza. 
T. Ibarra y comp.: 7 id. Id. 
G. Cañizo Gómez: 8 id. id. 
M. Humara: 40 Id. Id. 
Pérez y conjp.: 10 id. id. 
.T. M. Otaolaurruchi: 78 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 3 FAletaoin 
C. F. Cobo y comp.: 2 Id. Id. 
Lage y Pedroarias: 15 id. id. 
Guerra, hno. y Pérez: 42 fardos pa 
peí. 
J. Alvarez: 200 cajas leche. 
Hourcade, Crews y comp.: 2 cajas 
efectos. 
Fargas Ball-lloveras: 1 id. tejidos. 
A. Estrugo: 10 fardos papel. 
J. Rodríguez y comp.: 50 garrafones 
ginebra. 
Barañano, Urtiaga y comp.: 8 bultos 
goma. 
J. Martínez: 30 cajas aguas minera-
les. 
A. Crestani: 4 fardos cola. 
Ríos. González y comp.: 11 Id. id 
M. Johnson: 14 bultos drogas. 
Alonso y comp.: 1 caja tejidos. 
R. López y comp.: 2 cajas sombre-
ros. 
A. Revesado y comp.: 1 caja mues-
tras. 
Marina y comp.: 131 bultos ferrete-
ría. 
S. Iruleta: 19 id. id. 
Capestany y Garay: 225 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 5 id. id. 
Araluce, Ajá y comp.: 572 id. id. 
M. Coto: 45 id. Id. 
Benguría, Corral y comp.: 2 Id. id. 
J. Alvarez y comp.: *10 id. id. 
Urquía y comp.: 3 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 1 id. Id. 
Orden: 3 Id. id.. 301 id. mercancías, 
5 00 sacos arroz, 350 barriles cemento, 
34 cajas cerveza, 45 fardos papel y 14 
cubos quesos. 
(Para Matanzas) 
C. Rodríguez y comp.: 30 cajas cerve-
za y 1 0 id. vidrio. 
R. Alvarez y comp.: 3 Id. id. 
Orden: 1 caja tejidos. 
(Para Cárdenas) 
Menéadez, Echevarría y comp.: 300 
sacos arroz. 
González y Olaechea: 102 bultos ferre-
tería. 
Pereda y comp.: 180 Id. id. 
Bermúdez y Revuelta: 7 bultos loza 
y vidrio. 
Orden: 1 id. id., 150 barriles cemen-
to. 1 caja tubos y 4 id. efectos. 
(Para Caibarién) 
R. Canteras y comp.: 1,000 sacos 
arroz. 
Orden: 25 cajas aguas minerales y 
id. anuncios. 
(Para Sagua) 
Muiño y González: 634 bultos ferre-
tería. 
Maribona, Sampedro y comp.: 300 id. 
idem. 
C. Campos: 3 barriles vino. 
Orden: 8 bultos efectos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Boix y hno.: 630 bultos ferretería y 
17 cajas vidrio. 
E. Res: 2 id. ferretería. 
Valle, Rivera y comp.: 7 Id. loza y 
391 id. ferretería. 
A. Antonetti: 2 id. loza. 
Camps y hno.: 1,100 garrafones va-
cíos. 
E. de Moya y comp.' 14 bultos fe-
rretería. 
Sánchez, Sobrinos y comp.:*7 cajas te-
jidos. 
C. Vidal y comp.: 1 Id. id. 
Porro y Domingo: 54 bultos ferre-
tería. 
J. Nadal B.: 5 cajas vidrio y 5 id. 
efectos. 
Inglada, Vives y Francoli: 6 Id. vi-
drio. 
111, Vega y comp.: 9 bultos ferrete-
ría. 
Pañellas y Cinca: 1 caja efectos. 
Martínez y comp.: 2 cajas tejidos. 
Orden: 120 Id. aguas minerales, 45 
fardos botellas, 1,200 garrafones vacíos. 
300 barriles cemento y 5 cajas efectos. 
(Para Cienfuegos) 
Hartasánchez, Sordó y comp.: 500 sa-
cos arroz. 
N. Castaño: 1,060 Id. id. 
B. Fernández y comp.: 300 id. Id. 
S. Balbín Valle: 500 id. id. 
Cardona -y comp.: 6 bultos ferrete-
ría. 
Hoff y Prada: 5 cajas loza. 
Asencio y Puente: 4 id. efectos. 
Cérqueda, Suárez y comp.: 35 cajas 
añil. 
R. González y Sobrinos: 38 bultos fe-
rretería. 
A. García y comp.: 100 id. id. • 
Villar y comp.: 5 cajas efectos. 
Orden: 500 sacos arroz, 318 bultos 
ferretería y 7 barriles sifones. 
SECHETAHIA DE OBRAS PUBLICAS 
Jefatura de la Ciudad de la Habanm 
Habana, 15 de Febrero de 1907. 
CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO 
DEL ACUEDUCTO PARA EL CAMPAMEN-
TO COLUMBIA Y MARIANAO. — Hauta 
laa 2 de la tarde del día siete de Marzo de 
1907, se recibirán en la Dirección General de 
Obraa Públicas, Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en plî «ro cerrado para el sundnis-
tro de un "Depósito del Acueducto para el 
Campamento de Cülumbia y Marianao", á 
la Jefatura de la Ciudad de la Habana. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas públi-
camente á dicha hora. En la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana, se facilitarán á los que 
lo soliciten, loe Pliegos de Condiciones, mode-
los en blanco de proposición y cuantos in-
formes fueren necesarios. Los sobres conte-
niendo las proposiciones serán dirigidos, á E. 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la Ciudad 
de la Habana, y al dorso se le pondrá el si-
guiente rótulo: PROPOSICION PARA SU-
MINISTRO DE UN DEPOSITO DEL ACUE 
DUCTO PARA EL CAMPAMENTO DE CO-
LUMBIA Y MARIANAO. — E. Duque Es-
trada. — Ingeniero Jefe. 
C. 401 alt. 6-15 
AVISO A LOS PROPIETARIOS DE «"ASAS 
Y SOLARES TERMOS EN EL VEDADO — 
Jefatura de la ciuclad de la Hibana. —S«cr€-
taría de Obras Públicas. — Habajia, Febrero 
19 de 1907— Para conocinviento y gobierno 
de Jos propl«tario8 d«.l Vedad-o, 5€ recuerda 
que la« aceras «« construi.rá-n con arreglo al 
art. 1S5 d« las Ordftnanz>a¡s de Construcción 
\Tsrent«s qut modiflcado por el Honorable 
Ayunitamiento con fecha 17 Acostó de 19*3 y 
aprobado por «1 Gobernadw Oivál en 27 del 
propio imes, dioe asi: — "Todo propie.tario 
del Barrio del Vedad-o es»t4 obligado á. cos-
tear la acera del frente 6 frentes de su ca-
sa, 6 solar yermo, de materal hAdrAuMco, de 
la anchura que se Hje según la de la calle 
ó cal|es. Para evitar en la construcción de 
ellas las irregularidades que son consiguien-
tes, esta, obra se liará por operarios del De-
partamento de Obras.Públicas de la Ciudad, 
á cuenta del propietario, quien satisfará el 
costo total-de les gastos que origine la ope-
ración. Si el anch de la acera excediese de 
un'metro sesenta y sle** centímetros, sólo 
se cargará al proletario ©1 costo proporcio-
naj á esa porción de obra siendo de cargo 
del citado- Departamento el costo resitante, 
como también la conservación de >la obra en 
uno ú otro caso"" 
E) costo de las aceras, por metro lineal 
de frente, será, como siguea 
De 1 metro de ancho $2.35. 
De 1 metro 67 centímetros, id. $3.25. 
De 2 metros. 4d. $3.70. 
De 2 metros 50 centímetros, id., $4.37, 
Será también de cargo de los señores pro-
pietarios, el costo que origine el desmonte 
6 terraplén necesarios para el enrase del te-
rreno en que se efectúe la construcción cu-
yos gastos no están incluidos en esitos pre-
cios. 
confección del hormigón será para la parte 
enfección del hormigón será para la parte 
guesa 1: 3: 5; para la parte fina ó superior 
1 y 1 soendo los contenes de 8" por 18" el 
speaor total de las aceras de 4" 
Los propietairios de las casas 61 solares 
yermos que sean de esquina abonarán el 
xerso de la conintrucción que ocasione la 
«vuelta. 
E. LMique EstrailH, Ingeniero Jefe 
C. 425 alt 6-1J 
E L P R O G R E S O 
Sociedad A n ó n i m a de Lavado y 
Planchad* al Vapor 
^ _ SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto, por falta de 
quorum, la segunda reunión de la Junta Ge-
neral ordinaria convocada para el día de ayer, 
por disposición del Sr. Presidente cito á los 
señores accionistas, para el dia 3 de Marzo 
próximo, á la una de la tarde, en el 
local de la Empresa, Vapor número 5, á fin 
de dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar- ¡ eesf» 
tículo 20 del Reglamento y tratar además de 
otros asuntos de importancia para los intereses 
sociales. / 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Presidente 
el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos 
Suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 39 del Reglamento. 
Habana 25 de Febrero de 1907. 
J. M. Carialleira. 
C. 455 6-26 
Vapor inglés Georgian Prince procedente 
de Filadelfia. 
1 0 8 6 
En lastre. 
Vapor americano Esperanza, procedente do 
Veracruz. 
1 0 8 7 
DE VERACRUZ 
E. R. Margarit: 3G1 saco» frijoles y 
117 id. garbanzos. 
García y López: 100 id. frijoles. 
Wickes y comp.: 85 id. id. 
E. Carnicer: 100 id. id. 
González Covián: 400 id, id. 
A. C. Riera y comp,: 50 id, garbanzos. 
Señor Zepero: 25 cajas hueyos. 
Señor Viyason: 7 0 id, id. 
DE PROGRESO 
B. Campa: 8 bultos efecto» y 1 saco 
mafs. 
O F l C I A a , 
Secretaría de Obras Públicas. Jefatura del 
Distrito de la Habana. Habana 25 de Febre-
ro de 1907. — Hasta las dos de la tarde del 
día 26 de Marzo de 1907, se recibirán en la 
Jefatura del Distrito de la Habana, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de dos cilindros de vapor y cuatro carros de 
agua. Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y en la fecha mencio-
nadas. En la oficina de la referida Jefatura, 
Calzada del Cerro 440 B, y en la Dirección 
General, Arsenal, se fasilitarán á loa que lo 
soliciten, los Pliegos de Condiciones, modelo 
de proposiciones y cuantos informes fueren 
necesarios. M. A. Coroallea. Ingeniero Jefe. 
C 452 alt. 6-25 
MARIANAO, OFFICE OF CHIEF QUAR-
TKRMA.STER, Febrero 21, 1907. PRESU-
PUESTOS PARA IMPRESOS. En esta ofl-
oina hasta Las 12 m. el día 7 de Marzo de 
1907, bajo pWegos cerrados y sujetos á oon-
dioiones reglamentarias, se ireclbirán prc-
arupuestos paa-a loa énupresos del Cuairtel Ge-
neral del Ejérclito de los Estados Unidos, 
hasta eil día 30 de Junio de 1907, Para más 
imfarmes dlniglrse a.l susoritor, MAJOU 
CHAUNCET B. BAKER, CHIEF QUARTER 
MASTBR, Marianao, Cuba. 
C. 437 alt. «-22 
e n m u n k b m 
mmm por cable por l o s sres. m i l l e r & ca. %mm t\ ""'stoci mim' 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 39 , N E W Y O K K 
CORRESFOBSALES: M, DE CARDENAS & Cfl. CUBA 74. TELEFONO 314?' 
F ' o t o x ' o x - o 2 3 o t o I Q O ' Z 
SECURIT1ES 
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L i HABANA 
N E W ORLEANS 
Y VICEVERSA 
SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar coa 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
lia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
ies do los Estados Unidos y de México. 
La lancha do pasajeros saldrá del Muelle de 
a Machina todos los martes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Xueva Orleans: 
Primera clase |25,00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
Xo se admite c a r » después de las 
11 de la mañana los nias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
319 1 F 
i « i c m mmi. mm 
(Feracarriles Céntrate de Cala) 
SECRETARIA 
A G U I A K 8 1 — H A B A X A 
D. JUAN VIGIL Y GAKCIA, como apode 
rado de Doña Josefa Simó Marcillan, viuda 
ile Victoriano García Carrillo, y de sus hijos 
Doña María Ana, Doña Victoria, Doña Car 
men y Don Fernando García Simó, como he 
rederos del expresado D. Victoriano García 
Carrillo, ha participado á esta Empresa e 
extravio de las tres acciones Números 75, 91 
y 1,820 y de los cuatro cupones Números 325 
de $50, Número 600 de $60, Número 1207 de 
$80 y Número 1854 de $90, de la extinguida 
Compañía del Ferrocarrii entre Cienfuegos y 
Villaclara é inscriptos á nombre del referido 
Sr. Victoriano García; y solicitado que pre 
via las formalidades del caso, se expida un 
certificado al objeto de poder hacer efectivo 
el importe dé los expresados títulos; por 
cual, el extravío de los mismos se anuncia por 
este medio, por tres veces, de diez en diez 
días, y si no se presentare reclamación algu 
na dentro de los diez días siguientes al último 
anuncio, se expedirá el certificado y quedarán 
nulos y sin nigún valor ni efecto los títulos 
extraviados, todo ello á tenor de lo dispuest 
en los Artículos 14 y 15 de los Estatutos de 
la Empersa de su procedencia. 
Habana, 22 de Febrero de 1907 
El Secretario 
Juan Valdés Pages 
2920 alt. 3-26 
B8 i s l a 
" 1 1 G U A R D I A N " 
Corresponsal de l Banco de 
Liondres y M é x i c o en l a R e p ú -
Dlica de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes ó 
Invers iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
(C'MPAHIA DELDIBOE DE LA HABANA) 
Por disposición de la Junta Directiva, se 
hace saber á todas las personas á quienes in-
terese que de acuerdo con lo estipulado en 
la escritura fecha 26 de Junio de 1901 ante 
el Xotario Don José Bamírcz de Arellaao, 
entre esta Compañía y los Señores N; Golats 
y comp., como representantes de los tenedores 
de bonos de primera hipoteca emitidos enton-
deben redimirse el día primero de Jumo 
próximo, quince de esos bonos de á mil pe-
sos cada uno, y al efecto se solicitan 
ofertas del todo ó parte de los quince 
bonos á un precio que no excederá de la par, 
debiendo presentarse dichas ofertas por escrito 
á la Compañía, antea del dia 31 de Marzo en 
sus oficinas m'im. 32 Broadway, New York, 
ó Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-
cio á que se ofrecen los bonos para la re-
dención. 
Habana, Febrero 12 de 1907. 
Claudio G. Mendoza 
Secretario 
10-19 C. 423 
1 F 
UNICN BE FABRICANTES DE LIC0P.ES 
de la 
I o l ¿ x cLg¡ O l A l O í t 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del artículo 22 del Eegla-
mento, se. convoca por este medio á los señores 
asociados para la Junta General ordinaria que 
ha de celebrar este Centro el día 27 del co- I 
rriente á las ocho de la mañana, en el local i 
calle O'Reillv núm. 1. 
Habana, 21 de Febrero de 1907. 
El Secretario. 
C. 439 4-22 
« E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EsMIseíis en la Ba w el ata 1855 
KS LA UNICA NACIONAX. 
y l l e r r 51 años de existencia 
y de operaciones coiitinuaa. 
C A P I T A L respoo- „ „n„ nn 
sable S 42-119 202-00 
SIN1ESTEOS paga-
dos oasta la le- _ _ „ ftn 
cha $ 1.598.288-68 
Asesura casas ce mamporiieria exiórioi-
meu:e. con tabiquoría inienor de mampos-
leria y los pisos iodos ue madera, aUos y 
bi-.;os y ocupados por íamilia. & 32 y medio 
cemavos oro espaúci por l'Jü anual. 
Casas de rnadtra cuoierras con tejas, 
pizarr?, metal ó asbesto y aunque no ten-
gan los pltoa de mador?, habitadas sola-
mente por familia;», á 47 y medio centeves 
oro español pnr 100 anual. 
Ceaas de tablas, con tecuca de tejas di 
lo mismo, habitadas solamente por íamil.&i, 
a 65 centavos oro espaíoi por 100 a: ano. 
J-08 ediñeios «íe m¿ de;-i que -ontvínsiau 'JS-
tablei-imieuto», jomo bodega, ca.fé. «.ce, pa-
fa.-<in lo nusii.o qî e émos, es decir, s. la od Zi. esti er. escala iza yue pag-A hi.w 
por 100 oro español anual, el edificio pj.jjarA 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por «1 
continente como por el contenido. OiicinaB 
en su propio edificio, HABANA £5 esq. 6 
EMPEDRADO. 
Habana 31 ae Enero do 1937. 
S35 1 V 
A L M O N E D A P U B L I C A : 
i Jueves 2S ,• •4-,Av-rv 
E.1 
la lan-de «e 
tedruJ -oon 





• A - V I S O 
Con esta fecha queda disuelta 1a 
zón social Manuel Braüa v c ** 
siendo los créditos activos v « í ? * * 
Francisco núm. 127 A. 
2743 
4-22 SE \ ENDE un casco de vapor flo —" — por J. er. bue.. estado; propio L r l 00 ca-Ur l.ai.o.ia 'nforn.an Sa ^ f i ^ remol-Sres. Cañizo y Arce 1Snac1o 37 
"-19 " 
C A J A S S E R V A D M 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da c o n s t r u i d a con todos ios ade. 
lan tos modernos y la^ alQuiiamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la p rop ia custodia de 
los interesados 
E n esta o f i c ina daremos t o d ^ 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de l y a t 
A G U í A R N . 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
H A A t í U l á t t ü S . 
C. 396 156-14? 
B A N K O F N O T A S G O T I 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a % 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
A e ü v o 1 3 7 . 4 6 1 . 7 8 8 - 0 0 
AVISO A LOS DEPOSITANTES. 
E L B A N C O D E N U E V A E S C O C I A a b o n a r á e l i n t e r é s 
á l a s c u e n t a s d e l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s t r i m e s t r a l m e n -
te , l o s d í a s ú l t i m o s de M a r z o , J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i e m -
b r e e n v e z de p o r s e m e s t r e s c o m o se v e n í a h a c i e n d o . 
R o g a m o s á n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s se s i r v a n p r e s e n t a r 
sus l i b r e t a s p a r a q u e h a g a m o s l a d e b i d a c o r r e e i ó n . 
JEl A d m i n i s t r a dor . 340 1 P 
C O M P A Ñ I A U R B A N I Z A DE LA H A B A N A 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L . 
Fabrica casas de mayor precio mediante suscripción proporcional de mayor 
número de Bonos. 
Los Bonos son amortizables quincenalmente, pudiendo el tenedor de ellos ele-
gir el lugar para la fabricación de la casa. 
Emite acciones de á $ 100 cada una amortizables quincenalmente, pagando 
$1 mensual. 
Construye edificios de todas clases, al contado y íl plazos. 
En los talleres de la fábrica, Infanta 65, se construye toda clase de Blocks de 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
Facilita proyectos, planos y presupuestos gratis. 
Oficina Central: Salianq 47. 
c 324 alt 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-
lores ectlzables ea los Mercados de New Y o r k , Canadá , Loudres, y en el 
de la Habana, para Keuta y t a m b i é n en especnlacionei con diez puntos de 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de New Y o r k son enviadas por los 
Señores M i l l e r y Comp., Broadway 29. 
c 119 312-5 E 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL GOBIERNO AMERICANO, 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D O . 
3 3 1 I R . IES O T O I R . IES S : 
J o s é 1. de la Cámara . 
Klias Miró . 
Federico do Zaldo. 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdés . 
Sabas E . de Ai ra re . 
Miffuel Mendoza. 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven ta de s^iros sobre el i n -
t e r i o r y el e x t r a n j e ro . Ofrece t o d a clase de fac i l idades bancarias. 
141 7&-1E 
En la Junta General Ordinaria celebrada 
en este Banco en el,día de hoy ha sido alecto 
Presidente del mismo el Sr. D. José Mariraon 
Juliach. reelectos vocales propietarios los se-
ñores Don Flor^atino Menéndez Mennéndez, 
D. José Gómez Gómez, D. Francisco Palacio 
Ordoñez r D. José Eoig Koig; J electo D. An-
tero Prieto González y Vocales suplcues Don 
Maauel Lozano Muñiz y reelecto D. Benito 
Alonso Junco. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana, 1S de Febrero de 1907. 
El Secretario 
José Á. del Cueto 
C. 424 10-19 
- - l 
ALFARERIA CERAMICA 
""^TÜ^ÜS de arte! Gran novedad! para ador-
nos de sala, macetas, columnas, jarrones, etc. 
Precio: de 4 á 6 pesos pieza. Se componen ro-
turas en objetos de loza, porcelana y barro, I 
üaarique 144, Habana. 2774 S-"" 
E a n c o N a c i o n a l d e 
C A P I T A L $ o .ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N G C B A . $ I S . O O O . O O O . O O 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37 . 
s X J o x m . s - A . X J E ¡ s 
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L a s a l q u i l ames en nuesira 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con toaos 
los a d e l a n t o s modernos , para 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in te resados . 
P a r a m á s i n í o r m e s dir í janst} 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
Jfá, typmann c f Co% 
( B A N Q U E E O S ) 
2308 ja 
G I E O S B E L É T I U S 
J. O ANDES Y 
O B l í á F O 19 Y 21. 
Hace i'agOB por el cable, íaclllts. c*rta» d( crédito y gira letra.8 & corta y ;arga vlit» so!3re las principales plazas da «ara ísl» y la« ae Francia, Inglaterra, Alemania, Ruila, Esfados Unidos, Méjico, Argent.na, Puerta Mico. China. Jaión, yttobre todas las ciuda-det* y pueMoz de España, islas Baloarm Canarias é Italia. 
IOI % i E 
BALGELLS Y COMlT 
<£. ea (J.l 
lljacen pagos por -íl cabio y g*ran letras 
& corta y larga vista sobre Néw-York. 
J-.ondres, París y sobre toa*s las capltaiM 
y pueblos de España 6 Islas Baleare* y 
Canarias. 
Agentes d« !a Compañía de Seguros «oa. 
tra incendios. 
W . C E L A T S Y C o m o . 
¿O*» Aguiur. i o s , esquina 
a Amuroitrtu 
Hacftn pagos por el oa^le. facilican 
CftrCftS de c réd i to y giran letra* 
acorta y larga visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orlean», V«r«-
cruz, Mé;iico, San Juan de Puerto Bico. t*»' 
dros, París, Burdeos. Lyon. Bayona, 
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova. aw 
sella, Havre. I-ella, Nantes, Saint WUIPĴ »» 
Dieppe. Tou'.ouse .Venecla. F10™"^."ii. 
rln, Masimo .etc. as! como sobre tocas «"i 
ca îitalns y provincias da 
Kspaf iaé Islas Canarias. 
C.410 106-11?̂  
IJOS DE R. A r30B '¿E3 . 
BA2ÍQUÍ2KOS. 
3 I E I t CA l> E K ES 3 «. - t í ABA VA* 
Teléfono núm. 7J. C»3l9«: "Banu i ^ ' 1 ' 
corriente»-Dei£ Depósito» y Cuentas vitos de valores, haciéndose car-ro bio y Remisión de dividendos * aterese^ 
Préstamos y Pignoración de va-10 l̂hlicoi < los.—Compra y venta do valores p ü ^ j Industriales.—Compra y venia. C« pjg oambi03.-Cobro de letras, cuPone% "^pi. sJ agena.—íiivos eoore »a8. £» v también sobre los pueblo» pai^ islas Baleares y Canaria», por Cables y Cartat; de Crédito. 0c 2015 " I J • 
cuenta piazas r»aní.. 
Banqueros. ^-Mercaderes i * 
Caaa or i í r inamente establecida e i i 
Giran letras i U Bancas Naclonalas de especial atención. 
«rista i^Sld* lo* Estados L»" 
y oau especial acenciUM- tnr t 
TRANSFERENCIAS POR EL C A ^ 
_99 . •— 
S S a a c l o V C u -
C U B Á 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por «1 c a b 1 * ' c í * ? n « corta yiarga vi-sta y dau cart^ " 0rlei''» 
•obra New York, * ' ^ ' ^ p a n Z 
ETrcelona. y demás capital^ J ^¿«J 
importantes de los Estados b £ puí=" 
de Ejpkña y capital y PVfr /eftore»7v «? 
En combinación con 1°» %. recib6».: , 
Hollín etc. Co., de ^ ' ^ f S r -
cenes para la compra y ¿ ' f^ do d c • • i 
accionos cotizables en la í*01,3*-,^ 
ciad, cuyas c-uzacume» b« f g 
bie diariamente, 
103 
8 , O ' K E I L L Y 











C O R R E S P O N S A L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
305 1 F 
r. cmen. Hambur»^ di3 j ^ r , ^ eto. 
s. Marsella. lp rt0 Klc» 
veracruz. San Juan d« >» 
Crus de Tenenro. ~r ^ - X & 
sobre Matanzas- t-»^ ua la ̂  ^ f - f 
Clara, C ^ A T ) Í ^ sancti SpIrU 
dad Cieníue^oj». « ^ 




DIARIO DE L A M A R I N A — E d i c i ó i de la mañana.—Febrero 26 de 1907. 
i E 
Orí 
LA H I S T O R I A 
D E LOS BOLSOS 
BE LA JUNTA CUBANA 
i m m i mmm'miw 
CABLEGRAMA ESPECIAL 
DEL 
Diario de Id Marina 
Washington, Febrero Sí , 
E l "New York HeraJd" ha publi-
cado ayer una extensa carta de su co-
rresponsal en la Habana sobre los 
documentos que existen en el Archi-
vo Nacional de la República de Cuba 
referentes á los contratos celebrados 
en 1897 por Estrada Palma para so-
bornar al Congreso de los Estados Uni-
dos, haciéndole que adoptara el acuer-
do que en 1898 puso fin á la sobera-
nía espñola en esa isla. Los documen-
tos publicados por el " H e r a l d " , fue-
ron fotografiados por su correspon-
sal, en el Archivo de la Habana, como 
dijo el DIARIO DE L A M A R I N A . 
Es el primero.un contrato con Sa-
muel Janney, corredor necyorkino, 
fechado en Noviembre de 1897, com-
prometiéndose Estrada Pelma á dar 
treinta y siete millones quinientos mi l 
pesos en boros si en el término de seis 
meses el gobierno de los Estados Uni-
dos reconocía la independencia de Cu-
ba. 
Se contienen en este documento fra-
ses análogas sobre la evacuación de las 
tropas españolas de Cuba, á las que 
existen en la "joint-resolut ion" del 
Congreso Americano de A b r i l de 1898. 
Como el reconocimiento no se hizo 
dentro del término del contrato y, ada-
mas, el valor de los $37.500,000 en bo-
nos cubanos en 1897 era casi nulo, 
Janney se conformó con dos millones 
de pesos, y seiscientos mi l por intereses 
desde aquella fecha á 1904, para las 
personas influyentes de Washington 
que lo ayudaron en su obra. 
Estos dos millones son los que men-
cionó e l folleto de 1904, publicado por 
el Gobierno de Cuba para la Exposi-
ción de San Luís. 
Otro documento es un contrato en-
tre Estrada Palma y un señor Selden 
Fish, ofreciendo cincuenta millones en 
bonos por el reconocimiento de la be-
ligerancia de los cubanos por los Es-
tados Unidos. 
En este papel aparece el señor Gon-
zalo de Quesada como parte en el con-
trajo. 
E i ar t ículo del " H e r a l d " ha causa-
do profunda sensación en Washington 
y se consideran fracasados los traba-
jos quo venían haciéndose aquí para 
qv.e el señor Quesada fuera Presidente 
de Cuba, con el apoyo del gobierno 
americano. 
Se estima también que la publica-
ción de esta» revelaciones d a r á mu-
cho juego cuando se trate en la Cáma-
ra de Representantes y vuelva á tra-
tarse en el Senado, la cuestión de Cu-
ba. 
Con el anterior telegrama quedan 
confirmadas las noticias que acerca del 
asunto á que se refiere nos había co-
municado nuestro Director desde San 
Diego de los Baños. 
Los documentos exhumados por el 
Neto York Herald de nuestro Archi-
vo Nacional, están llamados á pasar á 
;Ia historia de los Estados Unidos y á 
la Ouba. 
A la de los Estados Unidos, por el 
juicio definitivo que han de merecer-
le los polítioos de esa nación que in-
tervinieron en los tratos y contratos 
que precedieron á la Joint-Resolution 
de 18 de A b r i l de 189S. 
A la Historia de Cuba, porque ha-
biéndose podido adquirir de balde y 
con el carácter de absoluta, la inde-
Respetnosamente nos permitimos ha-
cer las siguientes observaciones: 
Según el apartado 2 del artículo pr i -
mero sección I , en t rarán libres de de-
recho arancelario "las vacas propias 
para la reproducción que no lleguen 
á seis años y las terneras." Entende-
mos que al objeto de fomentar la crian-
za debieran las vacas, cualquiera que 
sea su edad y aptitud para la repro-
ducción, someterse al pago de los de-
rechos arancelarios, del propio modo 
que los machos; y caso de que, por la 
diversidad de las opiniones, no se cre-
yera ésta la mejor medida, preceptuar 
que toda vaca que se importe, sea cual 
fuese su peso y edad, se calimbe con 
el hierro del Gobierno, con el propó-
sito de que sean apotreradas, evitando 
así el inmediato consumo de ellas, y 
consiguientemente los graves perjui-
cios que se irrogarán al Fisco y á la 
industria pecuaria cubana con la in-
vasión de vacas gordas, aparentes pa» 
ra el consumo inmediato. De otra 
suerte, el Decreto vendrá á beneficiar 
al criador extranjero, al brindarle un pendencia de Cuba, mediante pacto con I 
• ! gran mercado pará sus vacas viejas, 
España, de cuyo Gobierno había par t í ; j t.on daño de hs terratenientes y de los 
do la iniciativa para las negociaciones i engordadores del país. 
•• ., . Bien está el aleamienfo de la prohi-
en aquel senhdo, se aaquino por pre- |b¡ción de matar ganado h e m b ^ per0 
ció y limitada; y además, porque, co-¡ no debe permitirle qlie entren vacas 
mo ya lo insinúa el cablegrama de¡ l ibres de otros Paí?es' lnies C0D é110 
. lo que se concede por un lado se quita 
Washington, es posible, más que P'^i- ; p0r el otro, ya que ni por las dimensio-
ble, muy probable, que las reveWia-' nes de nuestro país, ni por la escasez 
~ tt 11 • a j de capitales invertidos en el negocio, 
nes del influyan poderosamente j poden|os ,üntrarrest . : r la conipetencia 
1 extranjera. 
Por tanto, 
A l señor Gobernador suplicamos que, 
atendiendo á las ra/ones expuestas, se 
sirva decretar que las re^es hembras 
ses, todos respetables, á fin de que que-
den defendidos y á salvo los de la indus-
tria ganadera, que son los del país. 
La publicación por Mr. Magoon del 
proyecto de decreto para que se hicie-
ran al mismo das objeeciones que se es-
timen convelientes, hace pensar que le 
guía un propósito de acierto, siempre 
plausible y mucho más en asuntos de es-
ta índoie, en los que una resolución fa-
vorable á unos puede redundar en per-
juicio de otros. 
M D I A R I O D E L A M A R I N A ha 
abierto sus columnas para que acerca 
de esta materia pueda exponerse al 
público toda opinión que sea razona-
ble. Ya se han emitido en este periódi-
co algunos juicios respecto al proyecta-
do decreto sobre la ganadería, y si al-
guno otro 'llega que merezca ser conoci-
do, también lo publicamos. Entretanto 
cabe que declaremos sinceramente, que 
nos parece razonable lo que se pide en 
la anterior instancia dirigida á la Pri-
mera Autoridad de Cuba. 
en el porvenir de esta isla. 
a i i ü S I 
U N A I N S T A N C I A 
Se nos ha pedido la publicación de la 
siguiente instancia; y como se trata de 
asunto de gran interés para el país, 
'como, además, el número y la calidad de 
las firmas que abonan el documento dan 
á éste gran peso, y como, en fin, son me-
recedoras de atención detenida por sí 
mismas las razones que se exponen pa-f 
ra dar solución al problema que afecta 
á la ganadería y al público todo como 
consumidor de carne, nos parece que es 
este el sitio más adecuado para inser-
tar la solicitud presentadat'ayer al se-
ñor Gobernador Provisional y que dice 
as í : 
Serafín Arrojo & Co., Betancourt y 
Negra, John Witacre, Vélez Daniel & 
Co., Eugenio Várela, Pablo Bravo, 
Diego Martínez <£r Co., Sénior & Fuen-
mayor, Eduardo Casas y Gabriel 
Camps, á usted con su acostumbrado 
respeto exponen: 
Que la publicidad que se ha dado al 
proyecto de Decreto que ha de poner-
se en vigor en primero de Marzo pró-
ximo, modificando parcialmente la Ley 
de 15 de Septiembre de 1902, tiene por 
objeto dar lugar, á los interesados en 
la crianza de ganado, á hacer aquellas 
observaciones que les sugiera su prác-
tica y experiencia, con el laudable pro-
pósito de que las nuevas disposiciones 
que han de regular la materia, satisfa-
gan cumplidamente las necesidades de 
una de nuestras principales, si no la 
principal, de nuestras industrias agrí-
colas. 
paguen iguales derechos arancelarios 
que los machos: ó sean, las vacas útiles 
para la reproducción ó las vacas con 
sus crías, dos pesos, como el ganado fla-
co para apotrerar; debiendo pagar las 
inútiles para la reproducción el mis-
mo derecho que el ganado gordo según 
procedencia, y con la obligación de que 
sean calimbadas por el Gobierno y 
apotreradas por tres ó seis meses, se-
gún se acuerde. Pedimos justicia. 
Otrosí. Para el caso de que se ofrez-
ca alguna duda por la redacción de esta 
instancia ofrecemos dar todas las ex-
plicaciones verbales que el señor Go-
bernador crea necesarias. 
Habana, 25 de Febrero de 1907. 
Betancourt y Negra. 
Serafín Arrojo y Ca. 
Vélez Danies & Co. 
Pablo Bravo. 
Belarmino Alvarez. 
Sénior N Fuenmayor. 
José M. Pizarra & Co. 
Eugenio Várela. 
J . W. Witacre. 
Manuel B. Menas. 
Félix Valdivieso. 
Gabriel Camps. 
Tratándose como se trata de firmas 
respetables por los cuantiosos intere-
ses que representan en la ganadería y 
por el conocimiento que tienen de lo que 
á ésta interesa, es de esperarse que el 
señor Gobernador Provisional estudiará 
detenidamente las reformas que estiman 
deben introducirse en su proyecto de 
decreto, para resolver en definitiva con 
todo el acierto que merece este asunto, 
en el que parece existen tan/tos intere-
B A T U R R I L L O 
Dicen que estas redimido, pueblo 
mío; que eres apto para la libertad, 
que tendrás civismo, cuando el caso 
llegue, para exigir del extranjero el 
reconocimiento de tu soberanía, 
i Será verdad., ,? 
Yo te v i una mañana desenganchar 
los caballos del coche de un caudillo 
y t i rar de él, como tiraron en España 
de la carroza de Fernando-VII. Y en 
la tarde del mismo día te v i emprender-
la á pedradas con el coche del mismo 
caudillo. Yo te v i maldeeir y gri-
tar contra los que asolaban tus pro-
piedades y perturbaban tu hogar, y te 
oigo ahora referir la actuva coopera-
ción que tomaste en aquellos hechos, 
que ahora tienes por timbre de honor. 
¿El disimulo y la versatilidad son sig-
nos de redención? 
Cuatro siglos de mal gobierno y pé-
sima educación, no pudieron ser borra-
dos con cuatro machetazos y dos la-
tas de petróleo. 
Ni eras dueño de tus destinos an-
tes de Baire, ni lo fuistes con Estrada 
Palma, ni por el camino que vás, lle-
garas nunca. Créelo. 
Donde relució una espada de Tole-
do, aparece ahora un uniforme ama-
rillo. 
A l gesto avinagrado de Polavieja, 
sucede la sonrisa impenetrable de Ma-
goon. No sé si ganas ó pierdes. 
Viviste resignado tres siglos. Vacilas-
te entre la independencia }' la anexión. 
Ahora no demandas del Interventor 
que te organice bien: le pides empleos, 
indultos y juegos. 
¿Y así piensas alcanzar la grande-
za? 
La soberanía nacional es don difícil 
de obtener, cuando no se tiene plena 
conciencia de los deberes que ella en-
traña. La libertad no es el sufragio, 
extensivo á niños y pordioseros. 
Venezuela no es libre, ni Colombia 
feliz. Santo Domingo no puede ni co-
brar sus derechos de aduanas. 
Cuando el respecto al orden legal, 
y la transigencia con el ageno crite-
rio, no son para el individuo casi dog-
mas, paz y fraternidad andan lejos, 
Y pueblos que no se aman á sí pro-
pios, viven en la peor de las escla» 
vitudes: l a de sus malas pasiones. 
E l que odia es desdichado. Y tú, 
cubano, al cubano aborresces. Infier-
no es el hogar donde los hermanos no 
se quieren. 
E l alma necesita estar en paz con-
sigo propia, para conocer el lado be-
llo de la vida. 
Cuando la discordia hace presa en el 
seno de una sociedad, el entendimiento 
de cada hombre se obscurece, los ner-
vios se crispan, su mirada se extra-
vía del objetivo nacional; toda la co-
munidad sufre y teme. 
Y eso no es progresar, n i apenas v i -
vir . 
Pueblo que vives de leyendas, eres 
un enfermo, de añoranzas y desvarios 
aquejado. 
Para morar en las serenas regiones 
del ideal, allí donde los egoismos no 
embotan las nobles facultades del* es-
pír i tu, es necesario no descender al 
mundo de la necedad. 
Lo grande no está abajo, en el mu-
ladar, sino arriba, en el éter. 
No en la cuadra, en la alcoba se aco-
modará la familia. 
Discutiendo en el bodegón nunca hi-
cieron la felicidad de su país los ca-
rretoneros del lugar. F u é en la Con-
vención donde se rompieron las cade-
nas del feudalismo, y fué en la Cons-
tituyente donde se proclamó la Repú-
blica española, enclenque y todo, pe-
ro más bella que el pasado, de cetros 
y coronas. 
Educándose y moralizándose, ascién-
dese. 
Arriba, en la atrevida cúpula de S in 
Pedre, se admira el arte glorioso, la 
fé y la civilización de viriles generacio-
nes. Bajo los cimientos de Strasbíir-
go y el Escorial, no hay más que tie-
rra y piedras. 
¿Sabes cómo se redimen los puel '• -
Estudiando y trabajando. Crean-
do y esperando, se adquiere patria. 
La empleomanía, la holganza, la am-
bición desapoderada del mando y la ar-
diente sed del vicio, entorpecen la mar-
cha del progreso colectivo. 
A su nación lo dijo Núñez de Arce: 
"Pe r segu i rás la libertad en vano; 
pues cuando un pueblo la vir tud olvi-
da, lleva en sus propios vicios su t i -
rano." 
Cuando dejas, marido, que tu es-
posa bese al guerrei«o y cuando la lle-
vas al pudridero de espectáculos por-
nográficos, eres infame. 
Cuando dejas, padre, que tu hijo 
pase el día en el juego y la noche en 
el lupanar, y que mueran los pudores 
de tu hija en el baile africano, er?s 
imbécil. 
Hay que ser fuerte de cuerpo y de 
alma. N i vicioso ni idólatra, ni ex-
céptico n i fanático, n i quijote, ni ser. 
v i l . 
Sumisión no es grandeza; pero la 
eterna rebeldía tampoco. 
Tienes, pueblo, que reconstruir el 
hogar que derrumbastes, para que los 
chicuelos se cobijen bajo el techado, 
resguardados del Norte que avanza, 
¿Y con libertad de penados y n.ás 
juegos, que es lo que al Interventor 
mendigas, piensa ialvar la heredad? 
Necesitas imprescindiblemente, res-
taurar tu propio ser, minado por una 
morbosa educación, por cuyo álgido 
período atraviesas. 
Si no te elevas á la altura de la dig-, 
nidad, por el trabajo y el amor, la' 
tolerancia y la cultura, estás perdido. 
No t ea f i» ídolos, que eso es de loa 
tiempos paganos. Pero no rompas 
tampoco las figuras más brillantes da 
tu historia. 
Eedimirse es renacer, y tú no has 
renacido á la vida de la virtud. 
¿Piensas alcanzar algo, pidiendo jue-
gos y amenazando con nuevas revuel-
tas? 
Pues oye i Magoon se ríe de las ma-
nifestaciones, con tiple y estandartes. 
Pero se ríe más de quijotadas, cuando 
vé al Caballero Hidalgo enjuto de car-
nea y sobre flaco jamelgo subido, con 
una bacía de barbero yelmo. 
Y, ya sabes lo que significan las r i -
sas amargas de estos vankees...! 
Vayan las f-racias á la Sociedad (Ta 
Beneficencia de Naturales de Galicia, 
por el ejemplar de la Memoria de 1906. 
Como siempre, en la vida ya larga 
de la Sociedad, grandes sumas se han 
invertido en pasajes y socorros; unos 
once mi l pesos. 
Dada la pequeñísima cuota que se 
cobra, ninguna Institución benéfica ha-
ce más. 
J . N. A R A M B U R U . 
L A P R E N S A 
En la reunión del Comité Ejecutivo» 
de la Asamblea Nacional del partido l i -
beral, celebrada el sábado en el Círculo 
de Zuilueta 28, bajo la presidencia del 
señor Zayas, ha obtenido éste el primee 
triunfo para sacar á flote su candidatu-
ra contra la del general José Miguel 
Gómez. 
Y este triunfo consiste en que, pre-
tendiendo los doce firmantes de la pro-
posición, partidarios de José Miguel, 
que se reuniese la Asamblea para deci-
dir si está susbsistente 6 no el acuerdo 
de 1905 en que se designó á este gene-
ral para la presidencia de la República, 
el acuerdo recaído fué que se reuniese 
el 4 de Marzo próximo, ñola Asamblea 
en pleno, como querían dichos firman-
tes, sino el mismo Comité Ejecutivo, laí 
misma Mesa Directiva, con el mismo 
ñor Zayas por presidente, para resolveí" 
todos los particulares á que la moción 
se refiere. 
A esta victoria contribuyó muy efi-
cazmente el Doctor Ferrara, quien se-
gún hemos oído, aunque no responde-
mos del hecho, entiende que la Asam-
blea en pleno sólo debe convocarse para! 
asuntos de importancia y de gran inte-
rés para el partido. 
Queda, pues, demostrado que la Pre-
sidencia de la República no tiene im-
portancia, n i reviste interés, ni vale lÉj 
pena de disputarla. 
Por eso no la quiere nadie. 
Y si se queda con ella el señor Zayas, 
L a C a s a de Cores 
a ^ C Z J ^ C a C i a ^ f u n d a d a e n 1 8 7 5 
E s u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de todo l o m á s selecto en 
J o y e r í a , R e | 0 j e e , 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N " T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estom&go. 
Sus maraviliosoe efecfcw son coaocido'j en toda la Isla desde hace más de vemte años. Mi-
llares de enfermos carados responden de sos buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
L A C A L V I C I E P R O V I E N E 
D E D E S C U I D O 
Cifauáo está Ud. enfermo, trata 
ae curarse; pero no cuando 
úene caspa y se le cae el 
cabello. 
POR QUÉ NO APUCA UD. 
EL REMEDIO ? 
La calda del cabello implica 
falta de nutrición. 
EL TRICÓFERO DE BARRY 
robustece el pericráneo y nutre las 
raíces del cabello, de modo que éste 
Tdqulere nueva vida. 









^ ES ABSOLUTA-MENTE INDIS. PLNSABLE USAR >CO>í CUALQUIER VESTIDO. Esta enagua está hecha de una tela, un i ta-, «ón de seda, cuvo 
brillantez jamas la pierde y siempre aparece como nueva. Solo viene en color negro; tiene tableados 12 pulgadasde largo con dosolanes ea \a orilla y uno más para resguardarla del polvo; el cuerpo de la enagua, está de tal manera arreglado, que entalla perfectamente y da muy bonito aspecto al cuerpo. 
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Durante la tarde del día después, 
Tin •mensajero trajo á Rossi la siguien-
te carta, escrita con lápiz á toda p r i -
sa» a juzgar por lo desigual de la le-
tra. 
^Estimado Señor : He recibido su 
«arta, y después le haberla leido, la 
destrui'do corno usted desoa; y las 
iiamas que la quemaran, hicieron ar-
«ter mis manos y abrasaran mi cora-
aon. 
" X o tengo duda de que he hecho 
Usted sabe mejor que yo, lo 
JJ*1* más nos conivipne á ambos, y yo 
ge « s i g n a r m e . Pero de todos modos 
*s preciso que le vea inmediatamente. 
eTigo que hablarle sobre, un asunto 
3 importante, que no tUue abso-
rtamente que ver con el asunto de 
M ê se trata. Así es que puede reci-
nna sm teanor, me encont rará muy 
^ran<j... J 
; X o »e acuerda usted que le di -
Tve sa usted no venía á verme, yo 
^ a a casa? Esméreme esta tarde 
al avemairía y ihaga de manera que 
lo encuentre so'lo. 
Roma V . " 
X I 
A l acercarse la hora del avemaria 
David Rossi se sintió muy agitado, es-
cudhando con atención cada sonido 
que par t ía de la calle. A l fin oyó que 
utn coche se detuvo á la puerta, y en 
seguida que alguien con paso ligero 
se acercaba. 
Se abrió la puerta, y Roma entró 
precipitadamente, saludándole con voz 
que apenas podía oírse. A l verla tan 
hermosa, Rossi no pudo dominarse: 
| sus ojos se clavaran eai ella, su cora-
zón lat ía con violencia. 
—He venido sólo "por nn momento, 
—dijo ella.—4Has'recibido mi cartat 
Rossi inclinó la cabeza. 
•—David, quiero que cumplas tu pro. 
mesa. 
— i Cuá l? 
—tM-e prometiste ayudarme si nece-
sitaba de tí. Te necesito ahora. Ya 
casi tengo m i fuente acabada y maña-
na t a y á exhibirla en m i casa^ M-s 
amigos asistirán y quiero que tú tam-
bién estés presentes, 
— i Es esto necesario? 
—Sí, pero no me preguntes por qué. 
Confía en mí. 
Hablaba con voz firme y rápida, y 
cuamdo Rossi la miró, vió que frun-
cía .el entrecejo j¡gr aipretaba los la-
bios: que sus mejillas estaban encendi-
das y sus ojos brillahan. Nunca la ha-
bía visto así y se preguntaba cuál po-
día ser la causa de semejarate emoción, 
mas no dió con ella, y después de po-
co contes tó : 
—'Muy bien: Iré. 
—Perfectamente. Te hubiera escri-
to, pero temía que pusieses algún re-
paro, y quise estar segura de que 
irías. Adiós. 
Se iba sin darle la mano. 
—Roma,—exclamó él con voz so-
focada. 
¡Ela se detuvo, David Rossi sintió 
que la sangre le hervía en las venas. 
—Me alegro de que estés de acuer-
do con mi ero sobre lo que te escribí. 
—¿En la última carta, en la que me 
dijiste que te olvide! 
—Sí, sí. es ¡mejor así, mucho me-
jor. Soy de las que creen—hablaba 
con T O Z comprimida.—de los que 
creen que en el caso de um proyectado 
enlace, si se ofrece alguna duda, es 
mejor retirarse, aunque sea en las 
puertas mismas* de la iglesia, antes 
que emprender un viaje eterno bajo 
auspicios dudosos. 
—'Pero ¿no nos prometimos no ha-
blar de e>to?—dijo ella impaciente-
mente. Entonces se eneantraí*on sus 
miradas y David Rossi se dió cuenta 
de que todo lo que había dicho en su 
carta de renuncia, era^also. 
—'Roma.—dijo él,—si me necesitas 
otra vez, escríbeme. 
El rostro de Roma se nubló, y r o l -
riendose para ocultarlo, d i j o : 
—Siento que te ihayas enojado por-
que he venido. 
—¡ Enojado!—exclamó é l ; y al pro-
nunciar esa palabra, ambos se extre-
mecieron. 
Había empezado á llover, y las go-
tas de agua daban en los cristales con 
golpecitos distintos y rápidos. 
—'No puedes irte ahora,—le dijo él, 
y como no vas á volver más, hay algo 
que tienes que odr. 
E l la se semtó inmediatamente, se 
desabrochó el abrigo y* lo dejó caer 
de sus hombros. 
Llovía á torrentes, y la plaza pare-
cía un l-ago. 
—Como la l luv i a va á durar algún 
tiempo,— dijo Rossi mirando hacia 
fuera,—y como lo que tengo que de-
cirte es urgente, es mejor que te lo d i . 
ga ahora. 
Roma se quitó el sombrero y los 
guantes y se los puso en la falda. Es-
taba -nt-ks hermosa que nunca. 
Rossi no se atrevía á mirarla. Te-
mía llegar á edharse de Todillas ante 
ella.—¿Qué quiere decir su serenidad? 
—se preguntaba. 
Se dirigió á la cómoda y sacó un 
paquete «»&d<aido. ' - • 
—¿Te acuerdas de la voz de tu pa-
padre ?—preguntó. 
—Es lo único que recuerdo de mi 
p a d r e . — ¿ P o r q u é lo preguntas? 
—'Porque aquí la tengo en este ci-
lindro. 
Roma se puso en ¡pie de un salto, 
y en secruida se semtó pausadamente, 
—¿Cómo es eso?—dijo. 
—Cuando desterraron á tu padre á 
la isla de Elba, aunque prisionero, te-
nía -cierta libertad bajo la vigilancia 
de la policía. E l .término legal ' 'domi-
cil io coatto,, se aplica de uno á cinco 
años ; pero se buscaron razones para 
hacer el destierro perpetuo. T u padre 
vió 4 otros prisioneros entrar y salir, 
y de este modo llegaron hasta su tum-
ba ecos y noticias del mundo exte-
rior . 
—¿Y supo de mí? 
—Sí, y de mí también . Un prisio-
nero le llevó noticias de un David 
Rossi y él eonoció que era David Leo-
ne, el muchacho que hab ía educado en 
su casa. Entonces quiso mandarme 
un mensaje. 
—¿Y éste es. , . ? 
S í : y como se leen y copian las car-
tas de los prisioneros, es difícil pasar 
á. escondidas im documento •escrito. 
Pero al fin se desculbrió un medio. A l . 
•guien mandó un fonógrafo y una caja 
de cilindros á los prisioneros, y la pe-
queña colonia jde des^rados se reu-
nía en casa de tu padre para oir la mú-
sica. Entre los cilindros había algu-
nos en blanco. Tu padre impresionó 
uno de ellos, y euando el dueño del 
fonógrafo 'regresó de Elba, trajo con-
sigo el cilindro. Aquí lo tengo. 
Rcnia, temblando de horror, tomó 
la caja que David le ofrecía. Tenía es-
crito en letras de molde: ' ' D ú o del 
Fauert"; pero al abrir leyó estas pala-, 
bras, escritas con láípiz por d?ütro: , 
^iSólo para que llegue á manos de 
D. I J . Si el Diputado David Rossi no 
sabe dóaide encontrarle, deberá des* 
t ru i r el ci l indro". 
La tempestad había obscurecido el 
cuarto, pero David Rossi vió á la luz 
de la lumbre que el rostro de Rama 
palideció. 
—¿Y este cilindro guarda la voz da 
mi padre? 
'—Sí, es su últilrao mensaje. 
—'Hace dos años que murió y 
1—¿Tendrás valor 'para oirlo? 
—Sí, sí,—contestó -con voz apagada^ 
Riossri toomó el cilindro, lo metió en. 
el aparato, y después de darle cuerda, 
tocó la llave. Ambos se pusieron á es-i 
cuchar con el corazón' em suspenso, hai 
máquina emipezó á funcionar, y sé 
oyeron distintamente estas palabraSjj 
pronunciadas con voz clara y robusta: 
"Dtavfd Leóne, . . . tu antiguo amigo, 
el Docto-r Roselli, te manda su últ ima 
mensa je . . ^ ' ' 
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es tan sólo porque no la echen al carro 
de la basura. 
* * 
'Algunos individuos del Comité opi-
naron que la Asamblea estaba virtual-
mente disuelta desde antes de los acon-
tecimientos de Agosto. 
Los que así pensaban, debieron reti-
rarse y no votar con la Mesa, porque su 
voto contradice su creencia. 
¿ O es .que la Asamblea puede estar 
disuelta y funcionar sin embargo, su 
Comité Ejecutivo? 
He ahí una disolución de la que no 
• teníamos la menor noticia. 
E l domingo se ha realizado la gran 
manifestación anunciada en favor de 
las lidias de gallos. 
Describiéndola, dice un colega: 
"Los manifestantes formaron en el 
paseo de Carlos I I I esquina á la calza-
da de Belasooaín, poniéndose en marcha 
después de las tres de la tarde y reco-
rriendo varias calles. 
Abr ían la marcha unos cincuenta 
hombres á caballo, y seguían después 
representaciones de diferentes pueblos 
de ila isla portando estandartes y prece-
didos de bandas de música; cerrando la 
manifestación centenares de jinetes y 
varios coches. 
" L a manifestación hizo alto en el 
Palacio de la Plaza de Armas. 
"Una comisión, presidida por el ge-
neral José de Jesús Montea gudo, y en 
la eual figuraban los señores Nicolás de 
Cárdenas, José Manuel Núñez y Fran-
cisco Montalvo, se entrevistó con el Go-
bernador Provisional, haciéndole entre-
ga de un escrito en. el cual se solicita 
'la derogación de la orden mili tar nú-
mero 217, que prohibe las lidias de ga-
llos. 1 
" M r . Magoon manifestó á los comi-
sionados "que estudiaría eficazmente y 
cuidadosamente el asunto." 
"Desde los balcones de Palacio—que 
ocupaban el señor Gobernador Provisio-
nal, Mr. iSlocuf, Mr . Schoenrich y va-
rios periodistas — dirigió la palabra á 
los manifestantes el general Monteagu-
do, quien dijo que el señor Gobernador 
probablemente accedería á los deseos de 
la mayoría del pueblo de Cuba, autori-
zando las lidias de gallos. 
"Las bandas de música tocaron el 
zapateo cubano y los himnos nacional y 
norteamericano, prorrumpiendo los 
manifestantes con entusiastas vivaá á 
¡Cuba l ibre! y al Gobernador Provisio-
nal. 
" M r . Magoon, con su sombrero, con-
testaba á los vítores que se le daban. 
* 
" L a manifestación—continúa el co-
lega—al llegar al Grobierno Provincial 
comenzó á dar vivas al general Núñez. 
Una comisión compuesta de varios de 
los manifestantes, subió al despacho del 
Oobernador con objeto de saludarle. 
"Los señores comisionados dijeron al 
Gobernador que habían salido muy bien 
impresionados de su visita á Mr . Ma-
goon. 
Desupés la manifestación retornó a la 
plaza de las Ureullinas por el itinerario 
que hemos anunciado oportunamente, 
en donde se disolvió." 
Hay que enterarse bien de si la mani-
festación se ha disuelto "vir tualmente" 
ó sigue'recorriendo la vía pública. 
No nos vaya á pasar con ella lo que 
con la Convención Nacional de los libe-
Inyección 
" G " grande* 
TCura d« 1 i 5 días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
jó Floros Blancas y toda clase de 
i flujos, por antiguos que seaa. 
[Garantizada no causar Estrecbeoe». 
Ûn especifico par» toda enf erme-
ld»d mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las botica». 
Praproidi úüietnsnt* per 
jne ETans cüemical Co.,8 
C1NC1NNATI, O., 
E, U. A. 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S n f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
E s l o m e í o r que se h a ' b e c i o . 
A l v i e í o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
P r u é b e l o v y e r a s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
N o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
rales que, después de disuelta, delibera 
y toma acuerdos, bien que sin interés n i 
importancia para el partido. . 
Y si la manifestación se disolvió vir-
tual y realmente, felicitémosla. Porque 
no sólo consiguió su objeto de restable-
cer los gallos, sino de afirmar en el go-
bierno al generail Núñez quien, poco á 
poco, va recobrando la popular idad. . . 
que otros pierden. 
Día completo. 
Por suponerle partidario de las corri-
das de gallos, escriben á L a Lucha que, 
en Nueva Gerona, el honrado ciudada-
no don Alberto Quesada ha sido amena-
zado de un "componte." 
Y el autor de la carta termina di-
ciendo : 
"Esperamos que se corrijan esos abu-
sos, y que veamos pronto á la intran-
quilidad suceder la garan t ía ; de lo con-
trario el pueblo en masa pro tes ta rá . " 
A estas horas, si el telégrafo no se ha 
dormido, ya tendrán en Nueva Gerona 
las mismas garantías para correr gallos 
que dió el general ^íoníeagudo anteayer 
á los manifestantes de la Habana, des-
pués de oir á Mr. Magoon. 
Que son las únicas que necesitamos. 
Porque las demás no se necesitan, se-
gún L a Lucha. 
Eil señor Cancio, en vista de que la 
Constitución dispone en su artículo 
que todo cubano está obligado á servir 
á la patria con las armas en los casos y 
formas que determinen las leyes, se de-
clara partidario del reclutamiento vo-
luntario pa.rala organización militar 
permanente ¡ pero dice que debe ser pro-
porcionada á nuestros recursos en las 
clases correspondientes, para nutr i r l«s 
filas y atender á las necesidades milita-
res que puedan ocurrir. 
En apoyo de esta indicación hace las 
siguientes consideraciones en su último 
artículo de Cuba y América: 
" N o debe repetirse el espeetáculo que 
presenciamos en Agosto y Septiembre 
del año pasado* n i en la dirección de la 
campaña n i en el reclutamiento de las 
fuerzas. No hay quien no reconozca que 
la primera fué desastrosa por incompe-
tente y el segundo vergonzoso. E l Esta-
do tuvo que hacer llamamientos á 
fuerza de reclamos, ofreciendo á los 
soldados salarios que empezaron por pe-
so y medio y llegaron hasta tres pesos 
americanos diarios, con el aliciente á los 
jefes de columnas de las famosos libros 
de cheques en sustitución de la admi-
nistración mili tar . En poco tiempo se 
cubrió el campo de guerrillas, que se 
movían sin orden ni concierto, á porfía 
con las de los alzados, y llenaban de pa-
vor á las poblaciones^, que estaban lla-
madas á defender. La clasificación de 
los ciudadanos aptos para el servicio 
militar, sin redenciones ni sustituciones 
y una dirección técnica apropiada, son 
suficientes para todas las emergencias 
sin necesidad de grandes fuerzas per-
manentes, como acontece en los Estados 
Unidos y en Suiza. 
* * 
"Desgraciadamente la normalidad 
tarda en venir. Acaban de suspenderse 
las elecciones escolares por iniciativa de 
la Secretaría de Instrucción Pública y 
con beneplácito de liberales y de la opi-
nión en general. Se funda'la suspen-
sión en que sería, si no peligroso, con-
trario á los intereses generales en el es-
tado actual de los ánimos el cumpli-
miento de las preceptos legales, que re-
gulaoi automáticamente esos comicios. Y 
i eso que hasta ahora la renovación par-
ciail de las Juntas de Educación no ha 
agitado nunca al país, que por lo gene-
ral no se ha mostrado muy celoso de 
ejercitar los derechos que atañen á la 
enseñanza primaria. Se han movido los 
agitadores locales para manejar el pre-
supuesto escolar, en contados casos pa-
ra cuidar de la prestación del servicio 
con la eficacia que el legislador quiso 
estimular, llamando á los ciudadanos á 
intervenir en su ejecución. 
" S i ya á mediados de Febrero, se 
considera inconveniente la celebración 
de esas elecciones tan inofensivas hasta 
ahora ¿será posible celebrar elecciones 
generales antes de Julio próximo, co-
mo se dice ? No lo creemos. Además de 
ser de otra trascendencia las eleccio-
nes políticas y de encender las pasiones 
y parciailidacles hasta el paroxismo, aún 
no dan señales de vida las leyqs prepa-
ratorias que elabora la Comisión Le-
gislativa ; y no por morasidad ó negli-
gencia, á juzgar por las frecuentés 
sesiones que celebran las distintas 
subcomisiones en que se _ ha divi l i -
do, sino por la complejidad y difi-
cultad de los problemas que tiene 
que resolver. Promulgadas las leyes se-
rá menester ejecutar las operaciones 
preparatorias, dando el tiempo necesa-
rio, y no bastan cuatro ó cinco meses, si 
no se procede arrebatadamente, para 
dar por terminada la reconstitución de 
¡nuestra nacionalidad. 
" H a y que resolver también la cues-
tión militar, y para ello es claro que se. 
ha de proceder antes de que empiecen á 
funcionar los poderes públicos con arre-
glo á la Constitución. De lo contrario, 
dominaría en la organización el espíritu 
de partido y no habría la competencia 
técnica necesaria, si es que se llegaba á 
adoptar un sistema. v 
' ' Todo indica que lo provisional du-
rará más de lo que se piensa general-
mente, con daño de nuestros intereses y 
quebranto de nuestro crédi to ." 
Observen ustedes con qué arte y cuán 
suavemente se pasa don Leopoldo de lo 
militar á lo civiil, sin abandonar su te-
sis. 
Na faltará quien encuentre extempo-
ráneo ese viajecito; pero no lo es. 
Porque, si la organización de las mi-
licias es medida indispensable para la 
causa del orden; no pudiendo llegarse á 
ella sino después de las elecciones, des-
pués de poner de nuevo en vigor la 
Constitución y después de la* aproba-
ción de las leyes que hoy discute la 
Comisión Consultiva, cosas todas que 
no oree el señor Cancio que se resuel-
vam en los cuatro meses que faltan pa-
ra Julio, claro está que la organización 
de esas milicias t a rda rá todavía, y con-
viene saberlo para calculair cuántos me-
ses nos quedan de andar con el ojo so-
bre el hombro, temiendo á cada paso 
que los acontecimientos nos sorprendan 
como á Estrada Palma por el campo, ó 
por el bailcón como á Montero. 
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S a i n t L o i s í s A r t i s t i c A s s o c i a t i o r 
C R E Y O N I S T A S S m R I V A L 
I n d u s t r i a e s q u i n a á S a n M i g u e l ) 
Para atender á la creciente demanda que alcanzan nuestros retratos 
del público, necesitamos aumentar el número de nuestros Agentes. 
Es preciso que sean personas bien educadas, con buenas referencias, 
que se presenten bien y que sepan agradar al público Pueden ganar de 
$100.00 á $150.00 oro americano al mes, ó rnás. segün sus aptitudes. 
Para más informes dirigirse á ésta oficina de 4 á 5 de la tarde, 
c 411 al 8-16 
I 
i 
£68 1 F, 
V v e . L 0 Ü I S D E M E Y E R & 
FABRICA DE PASTA DE PAPEL Y PAPEL DE TODAS CLASES 
M A Q U I N A S D B H I B b O 
Facilidad del trans-
porte y del montaje.— 
Gran seguridad y fa-
cilidad en la l impie-
za. — Gran superficie 
caldeadora y acopio 
de agua y vapor seco. 
—Vaporización garan-
tizada de 9 á 10 litros 




hasta el íU de Diciem-
bre de 1906: 1.171,540 
metros cuadrados de 
superficie caldeadora. 
8 
Calderas en t e r amen te de acero for jado y de c ier re au-
t o m á t i c o . — R e c a l e n t a d o r a s de vapor . 
p m mromas t i - ^ ¡)¡j ^ A L B X A N B E R U M 5J? 




Hemos hablado de la victoria de Za-
yas en la Comisión Ejecutiva de su par-
tido ; pero hubo otra esa noche y fué la 
qne obtuvo el señor Juan Gualberto 
Gómez al hacerse cargo de la insinua-
ción de la convocatoria referente á las 
insíru-eciones que la Convención tenía 
que dar á los miembros que forman par-
te de la Comisión Consultiva. 
Juan Gualberto replicó, como debía 
replicar, que él no acepta mandatos 
imperativos; que, en materia de doc-
trina, su dogma está contenido en el 
programa liberal y que, conociéndolo co-
mo lo conoce, se cree autorizado para 
realizarlo Qo mismo en la Comisión Con-
sultiva q ue en cualquier otra parte en 
que se necesitase de su esfuerzo, sin dar 
á nadie cuenta de su conducta sino en 
el caso de que por ello se ile exigiese res-
ponsabilidad, porque entonces respon-
dería de sus actos y contestaría. 
Algo más dijo, pero ¿para qué reco-
gerlo ? 
No necesitaba tanto el señor don An-
tonio Gonzalo Pérez para s-acar un des-
garrón en la toga. 
Cuestión de un zurcidito. 
E l Derecho, de Santiago de Cuba, no 
menos alarmado que L a Patria, de Sa-
gua, por lo que ocurre en el partido l i -
beral, cuya división es ya irremediable, 
escribe: 
" . . .Nótanse desde este lejano Orien-
te, en donde se aprecian con serena 
friaildad las actitudes de los hombres, 
sobre todo, cuando son amigos; nótanse 
fatales síntomas de descomposición que 
descorazonan y miatan los entusiasmos y 
la fe, por cierto en circunstancias en 
que, no ya un mandato de las experien-
cias que nos legó el pasado, sino el ins-
tinto de la propia conversación—nos in-
vitan á la indestructible harmonía que, 
en todas las contiendas, decide de la 
victoria. 
"Porque, supongamos que un rompi-
miento definitivo—por las causas que 
sirven de factores á las divergencias 
que separan á unos de otras defensores 
de esta ó aquella candidatura—se pro-
duce en el seno del partido Liberal; su-
pongamos que, á tanto alcanzan las 
simpatías de las señores Zayas y Gó-
mez que logran sumar, á su favor, dos 
grandes núcleos de igual número, resis-
tencia y acometividad ¿cuáles vendrían 
á ser las consecuencias que inmediata-
mente se palpar ían? Que fraccionadas 
las •fuerzas liberales, desmayado ó dis-
minuido el empuje hoy irresistible de 
sus huestes, vendrían á ofrecer al ene-
migo, que acecha en la sombra, lados 
vulnerables que atacar y brechas por 
donde podrían llegar, sin grandes es-
fuerzos, á la victoria, que significaría 
na nueva dictadura, nuestro descré-
dito como entidad seria y respetable, y 
•acaso, ó sin acaso, n uestra deshonra co-
mo ciudadanas porque resultaríamos in-
dignos de la libertad. 
" ¿ Q u é sería, entonces, del esfuerzo 
revolucionario de Agosto ? i Qué impor-
tancia tendrían aquellas hermosas de-
olaraciones con que conquistamos la vo-
luntad del gran Roosevelt y, según las 
cuales, no empuñamos las armas para 
defender á un hombre, sino para impo-
ner respetos á los principios y derechos 
en la Constitución consignados ? Tal es 
el punto de vista en que debemos fijar 
la atención los liberales, antes de que to-
men cuerpo los antoginsmos que ame-
nazan como el mayor de nuestros ene-
migos, disociar á los que j-uíntos, unidos 
y compactos, fueron al sacrificio, derra-
maron su sangre y prometieron desin-
teresadamente su hacienda para derro-
car la dictadura estradista,.. 
"Pues bien: como expeditar caminos 
de resurrección á la indignidad vencida, 
y ofrecer materiales de rehabilitación.á 
la protervia que intentó vendernos, se-
r ía el colmo de la inexperiencia cuando 
no el de la insensatez;, ó acaso la demos-
tración indiscutible de que sólo la am-
bición guió nuestros pasos por los cam-
pos ensangrentados y trágicos de la 
guerra, es por lo que dirigimos desde 
aquí ila/más solemne apelación á todos 
los que, en Oriente, se precian de libe-
rales, para que deponiendo, en aras de 
la salvación común, rencores y pasiones, 
encomienden á la Asamblea Municipal 
deil partido la solución del conflicto 
planteado con motivo de la elección de 
candidatos presidenciales; y para que 
cualquiera que sea el acuerdo de aquel 
alto cuerpo directivo, todos lo obedez-
can incondicionalmente: que sin disci-
plina n i obediencia, jamás lelgaremos al 
triunfo, sino que estaremos condenados 
—'espíritus inquietos y levantiscos — á 
vejetar en una eterna, inacabable opo-
sición." 
Bien encomendada está en Oriente 
la solución del conflicto á la Asamblea 
Municipal. 
En ella los nuevos delegados son 
partidarios del señor Zayas, como los de 
la Provincial y, por consiguiente, sien-
do de él el triunfo, según todas las pro-
babilidades, lo que cabe ya es obede-
cerle para salvar la disciplina. 
a ver una di 
muertn 
Con lo CUBJI vamos 
plina sailvada y un partido 
Menos ortodoxos los liberales d p 
magüey que los orientales, los q * * 
ponen la Comisión de la Asamblea Pw 
vrncial acaban de reunirse p a ^ a ^ 
dar: e<>B 
1° Consignar el disgusto COn Q 
ven la pugna existente entre ^ 1 , 7 
nanos, al extremo de comprometer la 
da del partido por cuestión de pe ^ 
ñas ; y ' ' 
2° Dar cuenta ded anterior 
á las Convenciones Provinciales del p j 
tido en toda la isla, pidiéndoles su ad 
hesión, como medio de hacer p e s A 
opinión del pueblo liberal de un 
decisivo, en tan grave asunto. 
Las Dos Repúblicas, que nos da esa, 
noticias, termina el editorial en que U 
hace.públicas con este elocuente p á m 




La solución parece que se aproxim, 
pues a nuestro juicio al extremo á am 
han llegado las eosas se impone que ain 
bos candidatos renuncien formalment 
á sus pretensiones." 1 
Eso, n i en el supuesto de que lo pj, 
diesen-todas las Asambleas Municipa, 
les y Provinciales del partido, lo oK 
tendrían. 
Puede más que ellas el Comité Ejeca 
tivo de la Asamblea Kacional. 
Decidido ya por uno de los dos candi 
datos. 
* 
* * Y perdonen 'los lectores que haysnw, 
dedicado hoy toda esta sección á la p* 
lítioa. 
La prensa de la capital y de provia 
cias no hablan de otra cosa. 
La NüTRINA del Dr. ROUX se vende en 
frascos bajo la forma de SIROPE y es li 
EMULSION más oerfecta. VITALIDAD, DE, 
SARROLLO UNIFORME, TRIi)IG£STIV4 
y muy NUTRITIVA. 
En todas las Droguerías y Boticas pedir la 
NÜTRINA del Dr. ROUX. 
Se CURA con las PASTILLAS 
c 387 
del Dr . 2 ? L O X J 3 C . 
alt 3-12 
C U E R V O Y 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q U E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
ITS K O T Ü L O QUE DICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al públ ico en greneral un srran 
surt ido do brillantes sueltos de todos t a m a ñ o s , cam-
dados de brillantes, solitarios para señora desde 
1 a 12 ki lates el pa r , solitarios p a » caballero, 
desde 1\2 á 6 kilates, sortijas, bril lantes d« fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub íes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y" 
cu ia tc en joye r í a de bri l lantes se puede desean 
íll 
« . - • l l l i l l i 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
l i C i r a i in f u r a a t e , j tetittytiti 
D E H A E E L L . 
EMINENCIA 
G r a m ó f o n o s á $ I 0 C y . 
Grau surtido de gramófonos Víctor, Favoritos j G O L * U M B I A . 
Kuevos Discos franceses y alemanes, Excelsior y Edén. 
A M S B b M O I s O P & Z , O b r a p í a 2 1 y 2 3 . - T e I , 2 0 5 . 
c 420 alt 12-19 
¿>sta fábrícetj sigue poniendo cupones en sus 
eajeiillas. 
$ . T a / e s q 6omp-
C a l i a n o , 9 8 . 
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[L u m i G i l 
Hemos recibido una nota sobre el 
último balance ó situación de fondos 
¿el Banco de Gijón, del que es Presi-
dente nuestro querido amigo don Ma-
nuel Cuesta, y Director Gerente nues-
tro no menos estimado don Julián Ci-
fuentes. 
picho balance, como se verá á eon-
tinuaciófl, revela el estado próspero y 
florpoiente de aquella respetable socie-
dad de crédito, reflejo vivo de la pros-
peridad agrícola, industrial y comer-
cial de Asturias. 
Véase el' Balance que explica la si-
tuación del Banco de Gijón el 31 de 
Diciembre de 1906: 
A C T I V O Pesetas. 
Accionistas 
Caja y Banco de España 
Impuestos 
Inmuebles 
Gastos de instalación. . 
puebles y enseres . . . 






¡yalores en poder de co-
rresponsales 
Oro : : • • 
Gastos de Administra-
ción . 
Dividendo de 1906, sa-
tisfecho á cuenta. , . 
Valores nominales 
Valores en garantía, 
2.868.244-00. . . . . 
Deoósitos en custodia 















Suma del Activo . . . 82.653,159-32 
P A S I V O 
Capital •. . 
Fondo de reserva . . . 
Efectos á pagar . . . . 
Cupones á pagar . . . . 






Caja de Ahorros . . . . 
Dividendos 
Ganancia?, y Pérdidas . 
Valores* v-nrninnlrs 




Suma del Pasivo. . . 
TRIBUNA U B R E 
m CANDIDATURA 
(Dedicada al señor 
" X " y á ' 'Un jaru-
queño". 
Para Presidente d é l a República: al 
señor don Rafael Fernández de Ca-s-
tro. 
Para Vicepresidente de la Repúbli-
ca : al señor don Enrique José Varona. 
Gabinete: su formación:— Secreta-
rios: de Estado y Justicia, -don Rafael 
Montero; de Hacienda, don José 
Bruzón: de Gobernación, don José Mi-
guel Gómez; de Agricultura. Indus-
tria y Ccmereio, dem Emilio Terry; de 
Instrucción. Pública, don Joaquín X. 
Aramburu; de Obras Públicas, don 
Aniceto Menoeai. 
Gobernadores Civiles: para la pro-
vineia de la Haibana, don Francisco 
Carrera Justiz: para la de Pinar del 
Rio, don Ricardo deil Monte; para la 
de Matanzas, don Alejandro Xeyra; 
para la de Santa Clara, don Héctor 
•de Saavedra; para la de Camagiiey, 
don Enrique Horsmant; para la de 
Santiago de Cuba, don Emilio Bacardí. 
Senadores: Raimundo Cabrera, Al-
fredo Zayas, Mariano Aram'buro, 
Adolfo Cabello, Antonio Sánchez de 
Bustamante, Pahlo Desvernine, Ma-
nuel S. Pichardo, Pedro Albarrán, 
Juan Gualberto Gómez, Rafael Mar-
tínez Ortiz, Gabriel Casuso, Ez^quiel 
García. Cosme de la Torriente, Leo-
poldo Berriel, José Antonio González 
Lanuza, Fernando Méndez Capote, 
Bartolomé Massó. Manuel López Sil-
va, Martín Morúa Delgado, Alfredo 
42.000.041-50 Betancourt Manduley, Eduardo Dolz, 
Manuel ¡María Coronado, Salvador 
Cisneros Betaucourt. 
Representantes: Mario García Koh-
Pesetas. lv, Felipe Gouzáilez Sarrain, Generoso 
Campos Marqnetti. José de. la O Gar-
10.000.000-00 ría, Mario Muñoz Bustamante. Cárlos 
600.000-001 Manuel de Céspedes. Salvador Gonzá-
61.809-75 | lez Téüez. Manuel Secados. J . A. Ló-
98.730-99 | pez dcl Valle, José B. Alemán, Fer-
I nando Ortiz, Juan Felipe Risquef, 








E l Presidente Manuel Cuesta.—El 
Director-Gerente, Julián Cifuentes. 
" " L O K G I N E S , . L O N G I N E S " 
re lo j p l a n o e l e g a n t í s i m o y I r o 
come e l so l . P í d a s e en todas l a s 
j o v e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Enrique Co;llazo, Faustino Guerra (Pi . 
no), Florencio Villuendas, Cárlos 
Guas, Ernesto Ashert, Jasé Manuel 
Govín, Jcss Antonio del Cueto, Fer-
nando Zayas, Jesús Castellanos, Ju-
das Martíneziinoles, José de Jesús 
Monleagudo, Cárlos Memiieta. Fran-
cisco Carrillo, Encenio Cantero, ge-
•nerail Sánchez Figueras. Miguel F . 
Viondi, Sergio Cuevas Zequeira, En-
riique Loinaz del Castillo. 
iDejo'á la libre elección de las frac-
ciones políticas ios Representantes 
que faltan. 
Consejos Provinciales: ninjru-
•no! He comprobado que no me hacen 
falta. 
Ejército: cuatro mil srnardias rura-
les, escogidos y bien retribuidos. 
Y como defeut de gobierno, la de-
Togación de la ley prohibitiva de las 
lidias de Rallos y la promulíración y 
fiscalización de la lotería nacional. 
E l Pueblo Cubano, 
Febrero 22 de 1907. 
P O R E L M Ü N D 9 
P R E D I C C I O N E S S O B R E E L AÑO 
Según las predilecciones de Tycho-
Báhe, uno de los más eélebres astró-
nomos suecos, no todos los días del 
año que empezamos hace poco ban -le 
ser venturosos. 
Según el citado saibio tendremos los 
siguientes días aciagos: 
Marzo, los 1, 4, 14 y 15; en abril, 
los 10, 17 y 18: en junio* el G: on ju-
lio, los 17 y 21: :n octubre. -1 6; en 
oioviembre, los 6 y 18, y en diciembre, 
los 6, 11 y 18. . # ' 
Tycho-Bráhe anuncia que si en uno 
de estos días se nace, ó no se vivirá ó 
se gozará de una yi-ia desdichada: si 
cae alguien enfermo, no se sanará ja-
ims: si se entabla un pleito, no se ga-
nará : .si se empn nde un viaje, estará 
expuesto quien .o emprenda á mil 
peripecias, y por último, que todo el 
que se case no tendrá hijos. . . 
Nosotros creemos quo para los an-
teriores casos qae menciona el citado 
astrólogo, todos loa días pueden ser 
aeiníres . . . , v 
L A E D U C A C I O N D E LOS 
INDIOS POR L O S I N G L E S E S 
Hasta los comienzos del siglo X I X 
los ingleses no se -habían ocupado de 
instruirá los indios: fué en 1813 cuan-
do destinaron á este objeto una "pe-
queña suma en sus presupuestos. 
E n 1830 Macauly, educado en un 
país esencialmente aristocrático, apli-
caba á la India sus puntos de vista, 
indicando que no debía tratarse de 
instruir á todos los indios, sino sólo 
á algunos, á los elegidos, y por esto 
ge intentó crear una especie de aris-
tocracia científica, cultivada en las 
I'niversidades donde anrendían las 
lenguas clásicas, la filosofía y las 
cienclias. 
Más adelante se dijo á los candida-
tos: si obtenéis esta cultura, tendréis 
derecho á ocupar puestos en la admi-
nistración «pública : y los indígenas se 
pusieron á estudiar allí, comp en to-
das partes, no por 'amor á la ciencia, 
sino para lograr un destino, y eoino 
es una raza maira-villosaanente inteli-
gente y dotada, de una memoria pro-
digiosa, ^aventaja en estas cualidades 
á los ingleses, si bien no Hegan á 
iguales en iniciativa, ta voluntad y 
en reflexión. 
En los concursos. Ion indianas van 
conquistando puestos y ganando po-
siciones, y llegnn á ser funcionarios, 
magistrados, médicos y abo<rndos. y 
como ganan dinero y adquieren re-
nombre, empujan al gobierno para 
que les conceda más puestos, y exa-
minan y discuten su gestión. 
^ P R o y m c r A S 
MATANZAS 
San José de los Ramos, Febrero 22. 
E l Central "Alava", montado como 
uno de los mejores de la isla, pues 
el señor Enrique Zulueta nada escati-
ma cuando es en beneficio de la finca, 
cerrará mañana cien mil sacos de azú-
car. Mucho contribuve á la buena 
marcha que lleva este Central la inteli-
gencia y actividad del Administrador 
señor Alfredo Aldereguía. 
S A X T A C L A R A 
P O S T A L D K U E M E D I O S 
Acaba de llegar á estas mis manos, 
que se ha de comer la tierra, el núme-
ro correspondiente á Enero, de la Re-
vista de Farmacología Médica, de Pa-
rís. 
E n su última hoja se trata del emi-
nente médico señor Cajal. y dice así: 
C A J A L 
!' Xo presentamos, á Cajal. á nuestros 
lectores; le ofenderíamos intentándolo. 
Su nombre y su vida son conocidos um-
versalmente. Sus descubrimientos y 
sus escritos, son admirados por todos 
los hombres de la tierra que rinden al-
gún culto á la sabiduría. 
Cajal, como Edison, como Pasteur, 
no envanece solo á sus eompaisanos. en-
vanece á la época actual de la Histo-
ria ; á \odos los hombres cultos y aman-
tes del progreso; á cuantos han resur-
gido en los cuarenta últimos años, con 
alientos de libertad, de amor y de cien-
cia. 
Nuestra edad habrá de llamarse de 
nueva protohistoria en lo porvenir, por-
que ha de adquirir la condición de en-
terrar la historia de'las frivolidades de 
los magnates, para substituirla por la 
grandiosa historia de los sabios." 
¡ Muy bien escrito, compadre: choque 
esos cinco I j Apriete, apriete duro! 
Y si usted supiera que Cajal fué mé-
dico aquí, en Cuba; y que allí por el 
Oriente prestó muy buenos servicios, 
más escribiría de él. 
Su falta do salud, le hizo renunciar 
al cargo que desempeñaba en Manza-
nillo, de Méílii-o de Sanidad Militar. 
Pero esta Isla es para él una tierra 
predilecta á la que nunca olvida. 
,Allá en la capital do Succia, en Sto-
! kolmo, ha recibido recientemente el 
j premio Xobel, que ha ganado con sus 
trabajos y virtudes. ¡S í ! Cajal es un 
virtuoso, y siempre lo fué. 
Mientras sus compañeros nos íbamos 
á "verlas venir" ó á "picos pardos", 
él se quedaba estudiando ó disecando 
sobre el cadáver. 
jtfientraá sus camaradas malgastaban 
el dinero de la mesada, él economizaba 
mucho para ¿adquirir instrumentos y li-
bros. - , 
E l resultado ha sido, el que debió 
de ser. Cajal figura como primer " Di-
rector de orquesta" en todo el mundo, 
y algunos de sus compañeros (como 
mentía} seguimos tocando el tambor ó 
los timbales. 
¡•Quién le hubiera dicho á Cajal. lo 
que iba á ser. cuando andaba por estas 
maniguas curaíulo sorchisf 
¡Loor á Cajal! ¡Loor al babilísimo 
escudriñador de la vida, en lo iufinita-
mento pequeño, del organismo humano! 
¡Gloria al sabio modesto, al escritor 
soléelo y al hombre cultísimo! 
Hoy se ha llenado de gloria con la 
conferencia pública que ha dado en 
Stokdlmo soh#e regeneración de nervios, 
asunto novísimo y de verdadera tras-
cendencia. 
¡Dios le dé salud, para seguir progre-
sando en Histología! 
De los compañeros de su tiempo, nin-
guno ha llegado á la altura en que él 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
I. — Que no deben administrar una medida» á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene; 
2 Que Castoria es puramente refetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña a 
cada botella; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inefeasivos, y los mejores para los niños; 
4 Que Castoria es la receta faTerita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica f 
S Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dicta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregónco. á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
f Que teoiendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIOIBAS 
f>OR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLCTCHER 
c Receto la Castoria i mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (X, H.) 
c He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. S E E L E Y , Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (X. Y.) 
' « Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. L I S T E R , Rogers(Ark.) 
t Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WIUJAM BSLMONT, Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
L b s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUS CXSTAm COXF1ST, 71 KURRAT STRETr, JTCETA YORS, E. r. i. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexprtrto pvxedo -usarlas. 
Parr, dórar auobles, brlo-a-brac, ornumen- ' ., , „ -'ftliD CAlfflDITC M 
tos. marcos de cuadros, crucifijon. etc. F̂ RlRÍ'S lífi «01 U ü l l m f Ul l l I C 
Parece y dura como oro puro. Usese u« (Lavable) 
So seca pronto quedando muy duro. Parece y dura ĵ stamento 
o seca pronto quedando muy duro. Parece y dura j;<Rtam°nr9 . Í C _ _ _ _ 
como l,i porceluna. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse Fci|1A|fO S l f l R cuando so onsuci» »in que por ello so afecten el color ó brillo. 1»«ÍH»»HW WINIl 
S A P O L I N " 
i que por 
P I X T U R A 3 D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S ) . . 
B A R N I C E S f M 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S ( 
T I N T E P A R A S U E L O S ) 
est.-in hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
_ 'do barniz v preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
• Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por mas do veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente m:is anrnpiado para ese clima. Las principales casas ñeco-
cianto» en Pinturas le dirán q-ie "intruna otra mercauclu do '.a misma satisfacción. Haga la pru»-1 " 
y se convencerá de ello. QLXSTESnOSfFfiR BkO*.* ' NV6VA YORK. E. V. ore,-; O 
¡ I T ^ T ^ X J C 3 r X J 1 = 1 - A . O I O I S T ! 
e l v i e r n e s 2 2 d e l o © c o r r i e n t e s e n e l G r a n G a f é 
A M B O S M U N D O S 
Deseosos de corresponder al favor que de antiguo nos dispen-
sa el p ú b l i c o , ponemos á su d i s p o s i c i ó n el nuevo D E P A R T A M E N T O 
DE DULCES y L I C O R E S FINOS al frente del cual se p o n d r á un acre-
ditado repostero, c u y a competencia es una g a r a n t í a de la bondad 
y excelencia de l o s - a r t í c u l o s que elabora. 
T r a t á n d o s e de u n estahlecimiento tan ventajosamente conoci-
do corno el G a f é A m b o s M u n d o s porque en él se vende to-
se encuentra. ¡ Qué va! Esto consis- i 
te, en que: 
"Hasta los palos «leí monte 
son de varia condición, 
con los unn?; se hacen santos 
y con los otros carbón/' 
Caj.-d pertenece á los primeros. 
A los segnndoB este cura. 
Facundo Ramos. \ 
Nueva industria 
Se ha esíabk c ido en Santa Clara una í 
nueva fábrica ae bloques de cemento 
¡̂ Martillados á la construcción de edifi-1 
cios 
Esta fábrica, propiedad de los seño- j 
res Rufino y Compañía, se ha establecí- • 
do en la margen izquierda del río Bé- j 
lieo. sitio conocido por el Ingénito. 
E n Sagua 
Va progresando la construcción del I 
hermoso edificio que los padres Jesuítas ; 
están levantando^ en el extenso barrio i 
general Xodarse (antes San Juan > ha-
jo la dirección facultativa del arquitec- ! 
to señor Ardois y del inteligente her- . 
mano de la Compañía de Jesús señor j 
Goicochea. 
E n breve han de dar comienzo á la ! 
construcción de las techumbres del ala i 
del frente, haciendo una bermosa azo- | 
tea de hierro y losa por tabla. ' 
Explosión 
E n la noche del miércoles hizo ex-! 
plosión un pequeño generador de gas j 
acetileno en el café E l Ventral, en Sa-
gua. Dicho aparato estaba colocado j 
en el mostrador de la cantina, á media j 
vara de distancia del cantinero, que ¡ 
bien puede decir que escapó con vida ¡ 
milagrosamente. 
Al revelar el aparato produjo una 
fuerte detonación, lanzando los peda-
zos contra el cielo raso en el que hieie-




Recientemente han pescado nn mana-
tí de los más grades qpie so han visto, 
en Nuevitas. 
Su peso pasa de cuarenta arrobas y 
es hembra. 
Fué pescada en la embocadura del 
río Samaragnacán por don Francisco 
Galván. quien la vendió á don Juan Sil-
va, en 30 pesos. 
O R I E N T E 
Para las víctimas de Jamaica 
E l coronel.-jefe, señor Lora, y toda la 
oficialiilad del rctrimiento número 3 de 
la Guardia Rural, de servicio en esta 
provincia, han donado la suma de <!S 
pesos, moneda americana, á favor de 
las víctimas supervivientes do] Ierro-
moto de Jamaica, y la han remitido al 
señor Alcalde Municipal de Santiago, 
Presidente de fa Comisión de Socorros 
respectiva, para que la haga llegar á 
su destinq. 
Holguin minero 
Se han llevado á cabo las pruebas de 
la maquinaria destinada á triturar los 
minerales de oro Saníiago, del grupo de 
Sucunucum. E n la refereida prueba se 
molieron diez toneladas con excelentes 
resultados. 
ASUNTOS VARIOS. 
E l g-eneral Bater. 
E n la mañana de ayer regresó de 
Isla de Pincs el general Bater, quien 
se hospeda en Palacio como saben nues-
tros lectores. 
A despedirse. 
Ayer tarde estuvo en Palacio, á im-
pedirse del Gobernador Provisional, el 
Arzobispo de Xueva Orleans. Moníe-
ñor Black, quien ee embarcará hoy; 
de regreso para su Arehidiócesis. 
Mr. Thompson. 
A bordo del vapor americano -Von-
tereji, se embarcó ayer tarde para "V>-
racruz Mr. Thompson. Embajador de 
los Estados Unidos en \:\ República 
de Méjico, acompañado de su distin-
guida esposa. 
Fué á despedirlo á bordo el Gober-
nador Provisional. Mr. Magoon. 
Feliz viaje le deseamris. 
Nuevo Vocal, . 
E l señor Regino Roj.ís Pa'ieiro, ha 
sido nombrado Vocal de 1?, Junta da 
Educación de Santa Clara, en sustitu-
ción del señor Justiniano A. Pedraza, 
que renflnció dicho cargo. , 
Licencia. 
Se le ha condedido un mes de li-
eencia al seüor José Gama^ho Padró, 
Segundo teniente de Alcalde de San-
tiago de Cuba. « 
Establo de Observación Sanitaria. 
Relación del movimiento de anima-
les, en este 'Departamento, durante la 
semana que boy termina. (M i,prendien-
do el servicio de veterinaria, in^pec-» 
c'ón y desinfección. 









id., vaouno 107 
1 
3 
existencia anterior . , , 
ingresados 
inyectados, maleina . , 
inyectados, tuberculina . 
Id. devueltos sanos . , , . 3 
Id. declarado?; sospechosos..' .. 
Id. sacrificados , . . 
Id. muertos causa común . . . . 
Lugares desin|ectádo8 . . . 18 
Quedan en olservación . . . 1 
Habana, 23 de Febrero de 1907. 
P A H A r r u v u vs R E S F R I A D O m trw 
niA lome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario 1̂  devolverá e! dinero si no !• 
cur?, í.a firma de E. W. GllOVi:. so halla 
en cada cajita. 7S-3 Oc 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Tacón. 
De orden deil -''ñor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores Pre-
sidentes. Secretarios y Delegados que 
integran la Asainldea del Tercer Dis-
trito, par la reunión ordinaria que ha 
fie celebrar.-o el próximo jueves 28, en 
trito. para la reunión ordinaria que ha 
Barcelona, inorada del dmtor Beau-
jardín, rogando la más puntual asis-
tencia. 
Habana. Febrero 26 de 1907. 
C. Varona. 
Secretario. 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S . 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A 2 0 W E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O S D E L A S A N G R E . 
0:ter.ta aaot Sá asombroso éxito. Pilase el (SHltO con auoaroioi testimoai:». 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Phiiadelphia) 
J A M E S F . BAivLAR.D, ST . 1*017IS. MO., E . XJ. do A . 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a ' • L E m C H , , 
Siempre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e l C o m p a n y 
Las más fuertes, más livianas y (.conómicas dei mundo. Tenemos existencias de to-
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C . Bk S t e v e n s & C o . Oficios 11) H a b a n a . 
ijro-do de pr imera ca l idad, 
d igamos. 
E l p ú b l i c o sabe que e?ta casa se esfuerza constantemente por 
complacer á su escogida cl ientela. 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 6 6 2 . 
Ad S-?1 
¡ ¡ ¡ R E V O L U C I O N ! ! ! 
• 9 • E N S U S A N G R E • • • -
Cuando la sangre «c descompone y produce Herpes. ASMA» 
Reumatismo, Erupciones, etc., NO S E D E S E S P E R A , apro-
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS ASOS. HA CURADO A MILES. 
.i pcrdid/H E l ideal iónico getiftal*—Trata aiento raiv.oa.ü d€ 
seminales, debilidad sexual é impotenc i . 
C a d a Frasco l leva u n tol ieto'j i'i dxpll&i claro y detallada-
mente e l plan que d é o é oosarv i r - > :> i n u c i vi^S eomofoto é x i t o 
D E P O S I T O S : P i r m c i i s Í 3 S i r n •; J o a n s : i 
v e n t o d a s l a s b o t i c is acrfv l i ta t lrv* !« I s l a . 
¿POR QUÉ NO LO HA DE CURAR A VD.? 
«WEn todas las Droguerías y Farmacias buenas. 
c V.' 
Pomo $1-40 plata 4 ó r.i s $1-15 el pomo. 
-d-5 B 
FOSFATÜRIA. IMPOTENCIA. DESGANO. EIPOSTENIA. 
Preparado por e i n r . A. Tremol», sotrún los estudios de Mayen Itobin, y 
peiorine, y con la aprobación de la Societé Bíoloífiqne oc Paris. 
B i o g e n o es de admirables resultados eü la n e u r a s t e n i a y 
en la desnutrición fosfatada. 
Favorece la contíuna reposición de la sustancia gris cortical del cerebro, 
Tónimuscular comprobado, se receta para las diversas anemias, y siem-
pre que haya que levantar las fuerzas ó nutrir la célula nerviosa. 
, B i o j ^ e n O T que rejuvenece los elementos anatómicos, desarrolla, en-
nrece y hermosea los pechos de las señoras. , Se v e n d e e n la s bot icas . 
i»na 26-6 
L !VS A : H J A R A B É P i C T O R A L 
T>E B R E A, < <>!>! I X A V T 
PREPARADO POR EDUARDO PALL', FARMAC 
. Este jarabe es el mejor de los pectoral.- conocidos, 
de ios balaímlcosporexo^ewciala B R E A yel COL 
ÑA, no expone al enfermo á sufrir con-e-tnnes d 1 
con los otros calmante. .Sirve para e mur.dir los c« 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bror . 
BSOMI sobre todo, este jarabe será un «geota poA roso para calmar (a irrita-
bilidsd nerviosa y disminuir la espectonieTTui. 
A G U I A R 9 5 . H A B A N A . 
ÍÜTiCO DF 
i compuesto 
i ' • i )E l -
cinjo sucede 
y crónicos, 
itensa: en el 
En lo.s personas de avanzada edad el J A RABJv J 
T E dar', un resultado maravilloso; disimnuyenuoia 
CORAL f A L M A N -
ecióa br »uquial y el 
C S S 6 X principal: UOTKJA F I I A X C E S A. B2, >an iiafael: esquina áTam. 
nauario v en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. caOl 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C03IPÍ .1 T A S Dfi T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Drehfif ) J . . J r . 
J o s é P r i ^ n e . : I N 6 E N I M 0 S A C T O R E S . 
Representante.^,exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres d<' Bruuswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
f Puentes y E<liticio8 de acero. 
Talleres íle Hninboldt, Alemania. 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato A lemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
343 1 F. 
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FORMACION D E L O S DUNDOS 
EL CALOR, LA LUZ Y LA GEAYITACION" 
L a leij del menor esfuerzo y de avan-
ce rectilÍMO crea las nsbulosa-s.—Pre-
siones rápidas y presiones Untas.—Sus 
distintos efectos.—Los anillos cósmi-
cos.—Los planetas.—El Sol y la teo-
ria de Laplace. 
Dejamos dicho en dos artículos an-
teriores qüe según las teorías en boga 
el éter que ocupa el espacio formando 
un ambiente gaseoso muy rarificado, 
te compone de átomos y agrupaciones 
de éstos llamados moléculas; los cua-
les marchan todos en confusión, pro-
eurando seguir líneas rectas con ve-1 
loeidades en razón inversa de la densi-
dad. Que el átomo suelto alcanza el 
máximum de energía dinámica posi-
ble, y que cuando algunos átomos for-
man una molécula, la fuerza ó energía 
empleada en apretarse unes con otros 
resulta de mencís en la expresión de 
velocidad. De modo que el movimien-
to propio de una masa es menos rá-
pido según sea ella más densa. 
Que la energía ó acción de moverse 
y de oprimir ó impulsar lo que se 
tropieza" al paso está en la materia 
de un modo proporcional á la masa, 
y que' ninguna fiusíaiu ia puede dejar 
de moverse un solo instante. 
Supuesto el átomo libre confundido en-
tre otros átomos y moléculas, ^i^recibe 
la presión de éstos en todas direccio-
nes, es lógico admitir que, fle no po-
der marchar en línea recta, tomará el 
camino por donde halle menos resis-
tencia, ó hacia" dónde reciba mayor im-
pulso. Supongamos un h'ombre„ que se 
halla en medio dé una plaza pública 
llena de gente y que este hombre tiene 
precisión de salir de allí, y ve que le 
empujan y aprietan en todos sentidos. 
Claro está'que procurará salir pí)r don-
He vea un resquicio de las apreturas, 
ó menos espesor de gentío. 6 se dejará 
conducir por una mole de individuos 
que lo empuje en determinado rumbo. 
'Así el átomo pnristo r-ntre la multitud 
de sns semejantes y no pudiendo estar 
inmóvil, se dirigirá por el camino en 
que halle men^s resistencia y en ese 
eamino procurará seguir la'dirección 
más aproximadamente posible á una 
•línea recta.. De ahí nace el principio 
de menor epfuerzo ó de la menor acción 
ideado por Mapertuis. Da marcha en 
línea recta, en el átomo lo mismo que 
en un ser viviente, es la que requiere 
menor esfuerzo, y cuando el átomo no 
tropieza con ninguno otro en esta di-
rección, emplea entonces en su cami-
no la mayor velocidad posible, porque 
entonces toda su energía se manifiesta 
en movimiento rectilíneo, pues no halla 
obstáculos que se lo impidan. 
La tendencia á la dirección recta 
es tan imperiosa, que cuando un objeto 
móvil ha do nambiar de rumbo por ra-
zón del menor obstáculo, por ejemplo, 
cuando un caballo ha de doblar una 
esquina, no tuerce la marcha en seco 
marcando el vértice de un ángulo, si-
no que pasa de una dirección á la otra 
por medio de una curva lo más amplia 
que puede, por que así se separa me-
nos de la recta, y emplea menos es-
j fuerzo. Así el átomo cuando encuen-
j tra mucho espesor de obstáculos en 
la dirección recta y existe una menor 
densidad á un lado, toma ese rumbo, 
pero no cortando en seco la línea de 
avance, sino con una curva intermedia 
entre las dos direcciones. 
De esa tendencia hacia el menor es-
fuerzo proviene que, allí donde el es-
pacio infinito forma una depresión ó 
menor densidad etérea, concurren de 
su alrededor en direcciones ciirvas in-
finidad de átomos, originándose un tor-
bellino de materia cósmica. L a misma 
causa que promueve la concurrencia 
de átomos y moléculas hacia un lugar 
menos denso del espacio, hace que aque-
llos tomen mayores velocidades, por 
encontrar de pronto menos espesor eté-
reo. Pero al llegar á la región cen-
tral, las partículas de materia concu-
rrente se rozan mutuamente, por ha-
llarse reducidas á menor espacio, y co-
rno al tocarse llevan una velocidad con-
siderable, entonces vibran al contacto, 
§e agitan en el vaivén de pequeños 
choques de unos hacia otros y esa agi-
tación vibrante es lo que nuestros sen-
tidos perciben en forma de luz y calor. 
Entonces se hacen visibles las nebulo-
sas, y según observan los astrónomos, 
alrededor de ellas se advierte mayor 
obscuridad que en las demás regiones 
del ciclo. E s porque la materia cós-
| mica del sistema no está allí en con-
j flicto consigo misma por haber más es-
acio intermedio. p 
Organizada así la nebulosa, va to-
mando en su interior rumbos circula-
res, y concéntricos y los átomos y mo-
léculas que la forman se mueven en 
círculo á distancias mínimas y regula-
ras entre sí. Marchando todas las mo-
lécula,» etéreas casi con igual veloci-
dad, resultará que las que trazan 
círculos mavores por ser más lejanas 
al centro, tardarán más tiempo en dar 
una vuelta: y las que están más pró-
ximas al centro marcan un círculo me-
ngr y lo recorrerán más pronto; de mo-
do que el que está á mitad de distan-
cia hará una revolución en mitad de 
tiempo. Y como las moléculas cen-
trales reciben la presión de todo el sis-
tema, y además se rozan unas con otras 
mayor número de veces, esto explica 
que en el centro de la nebulosa exis-
ta un foco permanente de calor y de 
luz. y no se agota porque tiene la ener-
gía constante de su propio movimien-
to. 
Como se ha dicho que el. continuo 
choque y vibración de' la? moléculas 
centrales es por encontrar estas poco 
espgcio en el centro de la nebukxsa. 
ê te fenómeno product una reacción de 
violencias y presiones hacia fuera del 
sistema, causadas por la misma vibra-
ción de laá moléculas centrales. Esto 
hace que, á pesar de todo, haya menos 
L O S M E J O R E S 
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densidad en el centro de la nebulosa, 
resultando de ello una contrapresión 
de dentro á fuera, siendo mayor la den-
sidad de las corrientes nebulares á me-
dida que están más lejos del centro. 
L a nebulosa organizada en tal senti-
do será una nube cósmica, redonda y 
aplastada en forma lenticular, y de 
una constitución menos densa en el 
centro que en los bordes; de modo qué 
ateniéndonos á la mayor densidad del 
borde, formará éste una especie dé ani-
llo giratorio. 
Dirán algunos, ¡cómo se comprende 
que en el centro á donde pugnan las 
mayores presiones, haya menos espe-
sor ó densidad de tnateria atómica? 
Lo que está más oprimido tiene que 
ser más denso y lo menos denso de-
hiera hacer menos presión. Parecería 
lógico tal discurrir si los hechos no de-
mostraran lo contrario. E l agua que 
está en una caldera hace muy poca 
presión, pero si la h^rven convirtién-
dola en vapor, hará entonces una pre-
sión fortísima contra las pared^i de 
la caldera. Aquel vapor es la misma 
agua con menos densidad, y no obs-
tante, hace más presión. Los gases 
menos densos son los menos compre-
sibles* y son los que tienen más fuerza 
expansiva. L a blandura de ciertos só-
lidos poco densos, como el corcho, el 
argodón etc., no debe confundirse con 
la tenuidad de los gases. E n estos úl-
timos según la teoría más aceptada, 
las moléculas se agitan sueltas con ve-
locidades rectilíneas inmensas, y se en-
trechocan continuamente. Cuanto más 
violentos son estos choques, mayor es 
la fuerza con que rebotan hacia atrás, 
ó á los lados, y se rechazan'mutuamcn-
te abriéndose más espacio, que es co-
mo decir menos densidad. De modo 
qué menor deersidad equivale á mayor 
fuerza coiñgresór£ hacia al exterior. 
E n Física se ha demostrado que los 
gases sometidos á una prosión lenta. 
Be liquidan-y hasta se solidifican; pero 
sometiéndolos á una presión rápida se 
inflaman y se volatilizan estallando, 
aun que fueran líquidos ó sólidos. Estas 
dos clases. de compresión existen en la 
nebulosa cósmica. E n el centro hay 
presión de choques y rozamientos rá-
pidos, y por eso se convierten en di-
latación calóricsr y en luz. (Lks lla-
mas- del sol, que son un misterio para 
la ciencia, pudieran ser causadas por 
la presión de la atmósfera llamada co-
rona solar.) Y existe compresión len-
ta en los extremos ó bordes de la ne-
bulosa porque allí las moléculas rozan 
lateralmente sin calor, porque van con 
mucha lentitud. Esto explica pues, 
que la nebulosa circular sea poco den-
sa en el centro, y que lo sea bastante 
en los bordes oprimidos desde el exte-
rior por el mifimo éter que rodea ia 
nebulosa, y recibiendo presión del in-
terior por las causas que henips indi-
cado. Y como las presiones del borde 
son lentas y afectan lateralmente á 
las moléculas en su marcha, no es ex-
traño que al continuar así las cosas 
se forme un anillo denso de materia 
cósmica en el contorno del sistema. 
Ese anillo al densificarse en cierto gra-
do, viene á ser una valla que oprime 
. las corrientes circulares inmediatas del 
interior, y como estas también reciben 
la presión central se encuentran en 
igual caso que las anteriores, y for-
man otro anillo casi á mitad de distan-
cia del centro. Luego se forma otro 
hasta seis ú ocho, según la amplitud 
de la nebulosa originaria. Estos anillos 
son formados por moléculas etéreas de 
diferentes masas que no giran todas con 
j igual velocidad. Esto produjo á la 
j larga un desequilibrio en el movimien-
! to giratorio; unas partes se desprendie-
| ron y otras se amontonaron sobre la 
I porción menos rápida, y de ahí que se 
| convirtiese el anillo es una mole arro-
llada en sí misma, formando un pla-
neta con su atmósfera, y siendo ésta una 
pequeña nebulosa circular que por cau-
sas análogas produjo otros anillos y 
satélites. 
E l núcleo central pudiera haberse 
formado con las moléculas más densas 
que tendieron á la menor acción ha-
lda el semi-vacío central del sistema. 
Allí constituyeron un anillo en forma 
de torp, muy grueso con respecto al diá-
metro, y la atmósfera ignea que lo ro-
dea suple la forma esférica que vemos 
en el astro solar. 
E l vacío central de la nebulosa y la 
presión del centro á los bordes del sis-
tema, pueden, explicarse también por 
otra razón mecánica. Sus moléculas 
que marchan en círculo desarrollan 
fuerza centrífuga, en razón inversa del 
radio. La fuerza centrífuga ya hemos 
dicho que es la tendencia natural de 
las masas á rectificar las curvas de su 
movimiento. Esa tendencia es mayor 
cuanto menor es el radio de la circula-
ción, luego en las proximidades del 
centro de la nebulosa ha de haber una 
fuerte presión centrífuga ó hacía el ex-
terior que favorece la expansión ó en-
rarecimiento del ambiente cósmico cen-
tral, y aún la opresión de las corrientes 
periféricas contribuyendo á la forma-
ción del anillo cósmico. E l caso es 
demostrable con el ejemplo ya indicado 
del agua que hacemos girar en un vaso 
con una cucharilla; cuanto más rápido 
es el movimiento giratorio, más ancho 
y más profundo es el hueco del agua 
en medio del vaso, porque la fuerza 
centrífuga es en razón directa, de la 
velocidad, é inversa del radio. 
Conforme á lo dicho hemos explicado 
la constitución de los mundos celestes 
con una teoría en la que no hemos teni-
do necesidad de crear ninguna fuerza 
nueva. Solo hemos empleado el prin-
cipio único de la energía; que es la 
tendencia de los átomos á marchar en 
línea recta ó por la línea de menor re-
sistencia, es decir, con el menor es-
fuerzo posible. 
Ahora, para explicar la gravitación 
sólo advertiremos que los cuerpos ce-
lestes marchan por una curva inter-
media entre la dirección recta (ó tan-
gencial primitiva) y la línea de me-
nor acción, que es el rádio de la nebu-
losa, ó sea la dirección hacia el centro 
de mínima densidad del sistema. Un 
sencillo cálculo de geometría prueba 
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que los espacios radiales ó las ar(?as 
concéntrit-:^ de im círculo disminuyen 
en razón de los cuadrados de su dis-
tancia al centro. E n este sentido dis-
minuyen IMS densidades de la nebu-
losa; y como los cuerpos celestes au-
mentan su velocidüd tsegún sea menor 
la resistencia del medio; si esta resis-
tencia es mayor según los cuadrados 
de la distancia, es lógico suponer que 
la gravitación de un cuerpo celeste au-
mentará en razón inversa de los cua-
dros, tal como lo demostró Xewton en 
su gran teorema. 
Esta manera de explicar la forma-
ción de los mundos difiere algo de la 
hipótesis de Laplace; pero está basa-
da.en razones mecánicas mejor sentadas 
y es más racional conforme á los he-
chos físicos observables. La.teoría de 
Laplace es actualmente muy combati-
da y por lo tanto cabe reformarla en 
sentido más lógico. 
P. Giralt. 
CORREO DE ESPAÑA 
E N E R O 
U n b a n q u e t e á B e n l l i u r e 
LaComisión ejecutiva del monu-
mento del general Martínez Campos 
obsequió en Madrid el dos por la no-
che con un banquete ai escultor María-
no Benlliure, artista insigne que tan 
magistralmente ha llevado á ;la prác-
tica la/iniciativa del Marqués de Ca-
"oriñana. 
Ocuparon las dos presidencias de la 
mesa ei Presidente de la Comisión, Ca-
pitán Generad Marqués dv Estrella y el 
Ministro de la Guerra Genvral Loño. 
A ¡a derecha del general Primo de 
Rivera tomaron asiento el Capitán Ge. 
neral de Madrid, Villar, el escultor 
Benlliure, el general Ochando, el Du-
que de la Seo de Urgel, el comandante 
Ibáñez Marín, el Sr. Moro no y el Du-
que de Tovar. A la izquierda el Alcal-
de de Madrid, Dato ; el Marqués de Ca-
briñana. el Duque de Tamames, el ge-
neral Díaz Ordoíkz. el Marqués dei 
Baztan y el Duque de Tetuán. 
A la derecha del general Loño se 
sentaron Moret, el coroned' ArKda, el 
comandante Barón de Casa Davalillo, 
el director de " E l Imparcial", López 
Ballesteros; el' del "Heraldo d'3 Ma-
drid", Francos Rodríguez y el capitán 
Martínez Campos. A 'la izquierda Gar-
cía Prieto, Torre Viiilanueva, el presi-
dente de ia "Sociedad Editoriail1 de 
España", oya; Betegón, Saint-Aubin 
y el capitán Amado. 
Excusaron su asistencia, y por hito 
reciente que lleva, el Gobernador Mi-
litar de Madrid, Conde del Serra.lio; y 
por 'hallarse ausentes ó por enferme-
dad, Gasset, Ortega Munilla, los direc-
tores de " L a Epoca", " E ' l U h n é " y 
" E l Xacional" y Troyano. 
L a comida fué servida por la casa de 
Agustín Lhardy. 
A los postres levántose el Piesidente 
de la Comisión, Marqués de Estrella, 
diciendo que ad reunirse por última vez 
con aquellos que le habhn 
do en la labor á la que h a b í l T ? 8 ^ 
ma la gran obra de J ' ^ ^ f ^ 0 c: 
f ras* 
despedirse de ellos vn breíL 
t«?- smoeridad qn 
brota siempre cu el rudo 'n^3^11** 
soldado. 11=1111 je d^ 
"Xo puedo ya brindar—añ-^;-
mo de_Rhera-por aquel ^ 
companero el ilustro Martínez C 
pos, {>ero vivo en mi alma eve r« ^ 
do imperecedero, aquí, ¿ i r ^ s u i ^ S 
hij s. yo pido á Dios con todo f 
vor de mí corazón qne a. á en 'a 
Lriún eterna la dé, con el prcnlo á ^ 
vivíu.Vs, la paz. el biouestar .¡ua él ^ 
sió siempre, y consiguió en div*» • 
ocasiones, pira .-sta ¡í;-. l m Z*3* 
amor de sus amores, ensueño de su vL 
da. 
" Y al hab ar de quien no existe-, 
continuó diciendo el Marqués de f> 
treila.—dejadme ¡¡ue s recuerde en' 
en esta mesa hay un sitio vacío: el del 
ilusti'e vicepresidente que fué de é « 9 
comisión, D. Francisco Sil vela, prema 
turamente arrebatado al 'afecto \0l 
suyos, á la admiración de tidos y á 
necesidades de esta nación, para la 
que tarifas glorias hubiera podido aú¿^ 
conquistar" 
Ensalzó el Presidente de la Conú-
sión la iniciativa de erigir el monu-
mentó, debida al Marqués do Cabri-
nana, y sus activos trabaj es para lie-
var á feliz término esta obra, y al re-
ferirse á la cruz del Mérito Militar 
que ha concedido el Rey al Marqués de 
Cabriñana, lleno de emoción le dijo: 
"Nada tan juedo como que esa ban-
da de una orden militar y con una 
faja en ella de rojo color cruce el 
pecho del hermano de aquel herólco 
capitán de caballería que se llamó en 
vida Cayetano de Urbina y que á mis 
órdenes murió acribillado de balazos, 
en la batalla de Santa Bá.rb,;ra de Otei-
za, conteniendo con su valor, con su 
energía y con su brazo un momento de 
pánico que sabe Dios lo que á todos 
nos hubiese costado si hubiera trascen-
dido al resto de mis tropas. Aquella 
sangre que T'rbina derramó y que 
transido de dolor contemplé en derre-
dor de su yerto y mutilado cuerpo, 
fué el escalón que me sirvió para alcan-
zar uno de los entorchados que llevo 
en mi bocamanga. Cúmpleme decla-
rarlo con orgullo y con lealtad al ver 
condecorado hoy á un hermano de 
aquel bravo entre los bravos, de aquel 
valiente que dió su vida por el honor 
de su bandera." 
Tributó después el Marqués de Es-
-tella caluroso elogio á los trabajos rea-
lizados por el erudito escritor profe-
sional, gloria de las letras militares es-
pañolas, comandante Ibáñez Marín, que 
tanto y tan poderosamente ha contri-
buido á que se levante la estatua dei 
general Martínez Campos, y felicitó 
por su admirable creación á Mariano 
Benlliure, diciendo al terminar: "Vo-
sotros los periodistas y escritores, den-, 
tro de vuestra elevada misión, con. 
vuestras plumas, habéis elaborado pa-
ra esa obra de gratitud, de admiraciór. 
T H E B E R L I T Z S C H O O L O F l A N G Ü A G E S 
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otismo el más 
duran 
[ E l Capitán General Primo de R i -
I ai terminar su discurso, fué por 
^dos calurosamente aplaudido y fe-
Hiiítado. 
I l evantóse á cont inuación el Minis-
¿e la Guerra, manifestando que 
jGobierno había tenido una verdade-
í gaíisfaccicn en proponer al R^y la 
^ «psión de la cruz blanca del Mé-
ÍÜfn "Nlilit̂ 1" Para B^nlliure y el Mar-
W s ' d e Cabriñana. 
nirigií'nd e á Benllinre, díjole el 
L»neral L o ü o : "Fuiste is siempre los 
r'-tas compañeros inscparribles del 
Hado: donde hubo manifestaciones 
•rundióos de arte, existieron siempre 
Lhlinii'huks engendradas por el al-
r. E n estrecho abrazo per-
e las generaciones las con-
¡¡^¿ones m;'«3 grandes de vuestros ins-
irados • '0-c-s .v ôs hechos más glo-
«nsce de la historia de los ejércitos. 
Vosoírivs con el arte esculpís sobre el 
-ármol ó el bronce la realidad que el 
goldado engendra al cumplir con el 
deber." 
I S \ Ejercito agradece—terminó di-
Áendo el Min'fitro di' la Guerra—que 
Mariano Benllinre b ;ya perpetuado 
jobre un pedestal, con .su gran talento 
de artista, la figura respetable y vene-
rtda de uno de sns generales más va-
lerosos y míis ilutres." 
E l general Loño fué también muy 
iplaudidi) y felicitado, pues se reveló 
como orador tan correcto como inspi-
rado. 
Acto continuo el general Primo, do 
Rivera y el Ministro de la Guerra con-
decoraron, entre los aplausos de los 
ieomensale'% á Benllinre y el Marqués 
de Cabriñana, respectivamente, quiü-
D«5 dieron Ins gracias en sentidas fra-
ges, añadiendo el insigne escultor que 
todo el mérito que pudiera hab?i- en 
(tu obra estribaba en la idea, y que 
«a le había sido dada, l imitándose á 
ejecutar un pensamiento grandioso, 
por lo cual creía inmerecida la distin-
ción con que la agraciaban el Rey y 
f] Gobierno, dist inción que const i tuía 
para él la más preciada de las re-
compensas. 
A las once y media de la noche ter-
minó la fiesta. 
L e s héroes del m o n t ó n 
Dos rangos heróieos y grandes en-
icontramos en l a prensa española re-
cién llegada á Cuba: uno, de Alca lá 
de Hennrai. U n cabo del Ejérc i to , per-
teneciente al 6o. Depós i to de caballos 
sementales, había perdido toda la piel 
de un brazo, desde el hombro á la 
mano, á consecuencia de una enferme-
dad infecciosa. Y sois compañeros su-
yos se ofrecieron voluntariamente á 
prestar su propia piel para recubrir, 
en el momento de la admirable ope-
ración, el llrazo del enfermo. Los pro-
fesoroi médicos aceptaron; la opera-
ción-o e f ec tuó; con tiras de cuatro cen-
tímetros de ancho por quince de lar-
po. extraídas de los cuerpos generosos, 
realizar use los injertos de la piel. Hoy 
los seis soldados heróieos y el cabo en-
fermo se hedían en cura. 
E l otro rasgo lo encarnnn dos obreros 
de Barcelona. E n medio del pánico 
general, eirando acababa de estallar una 
(le las dos bombas encontradas en el 
portal de la easa número 30 de la Ram-
bla de las Flores; cuando se esperaba 
«on trágica expectación que la otra 
bomba estallase; mientras los hombres 
corrían huyendo y las señoras se des-
mayaban; mientras la policía y las au-
toridades ni aun por ejemplaridad osa-
ron aproximarse al lug:tr del peligro 
para evitar mal mayor, dos obreros va-
lientes, generosos, desinteresados, aman 
tes de la humanidad y de la ajena vi -
da, se ofrecieron á conducir el explo-
sivo. También este ofrecimiento se 
a c e p t ó ; los dos hombres del pueblo ¡ 
condujeron la bomba . . . 
E n l a Ac?^ie!r!ia de Bellas Artes—Re-
cepc ión de M e n é n d e z Pidal . 
E l dia 3 por la tarde, l eyó su dis-; 
eu^sp de entrada en la Academia de • 
San Fernan'do. M e n é n d e z Pidal . 
E r a el año 1888, Gracia Al ix en su j 
discurso contes tac ión á M e n é n d e z P i -
dal lo consigna; era en el Círculo de' 
Bellas Artes, donde se celebraba un 1 
concurso im'portante. puesto •que el; 
primer premio consist ía en mil duros, i 
AbnÓSe una noche el saloncillo de ¡ 
exposiciones, causó gran sorpresa por | 
el cuadro que llevaba el t í tu lo de ' ' E l 
Cristo de la Veg-a". 
F u é un é x i t o estrepitoso; mas á los 
tres ó cuatro dias se adv ir t ió como un 
artificial enfri-amiento del entusiasmo. 
Creyóse en los primeros momentos, 
por los que a-comodan sus conviccio-
nes en las pautas de la moda, del mie-
do ó de las conveniencias, que el autor 
de la obra admirada era Sorolla, que 
no ha deí imentido ni un dia la predes-
t inac ión de grande con que desde ni-
ño le seña ló la multitud. Mas á poco 
de abierto el concurso se comenzó á 
susurrar una leyenda té tr ica con res-
pecto al autor; esa leyenda era un ape-
ll ido: el apellido " P i d a l " . E s un car-
lista, un neo; es pintura nea, carlista 
oscurantista.... y el cuadro estuvo ex-
puesto <á no llevar recompensa.Desde 
que fué calificado de neo se disiparon 
en la pintura las bellezas que á la pri-
mera impres ión apreciamos todos en el 
lienzo. 
iGhocó el arte de M e n é n d e z P ida l 
desde luego con Qa pintura pintoresca 
y efectista dominante en los ú l t imos 
veinte años en E s p a ñ a ; nadie com-
prendía que ipudiera exis^r otra cosa, 
ni supo verla cuando se presentó . 
iMenéndez Pidal ha tenido la amar-
gura inmensa de la enemiga s i s temá-
tica de casi todos los i>eriódieos y de 
la gran m a y o r í a del (público. Es te y 
aqué l los cre ían que la pintura es natu-
ralmente 'colorinista, y ni creyeron ni 
aun creen en esa dell nuevo académico 
casi monocroma, pero que sirve de me-
dio 'para represditar almas ricas de to-
dos los afectos y de las profundidales 
en que las naturalezas reflexivas guar-
dan tesoros de amor, de pensamiento 
y voluntad. 
•Los pintores van convenc iéndose de 
que M e n é n d e z P ida l es un gran artis-
ta, la juventud le v a imitando m á s 
que debiera, y 'aunque tardíamemte 
también obtendría la just icia más an-
siada, la del públ ico , sus v í tores , que 
tanto engrarudecen el alma más sere-
na. 
Su discurso de recepc ión encierra 
su teor ía , la m á s cnmpleta de la pin-
tura naturalista escrita en castellano 
y á la española , y con ser tan extra-
I ña. tan caracter ís t ica , tan personal su 
I pintura., t o d a v í a es .mejor, incompara-
! blcimente mejor, la teoría fine encierra 
i el discuso. Deben estudiarlo los prin-
¡ cvpiantes y aún para aquellos que ha-
c ia la pintura de M e n é n d e z Pidal 
sientan ipróvención, es un buen gu ía 
en el intrincado laberinto de aprendi-
! zaje y de los tanteos en busca de 
ideal. 
Contesitó al nuevo a c a d é m i c o el ee-
| ñor G-arcía Al ix , que tuvo l a honra de 
firmar, nos lo dice en su discurso, l a | diatamente 
propnesta del nuevo a c a d é m i c o para Quintero, y 
la cúteidra de "Estud io de las formas de su hermj 
don Seraf ín 
en su nombre 
Alvarez 
7 en el 
ano dio las c a c i a s i- I ^ I - A 
de la Naturaleza", en 1̂  Escuela de los siguientes torsos. 
Artes é Industrias de Madrid . 
Homenaje á los hessnanos Quintero— 
U n a hermosa fiesta l iteraria. 
frecuentemente e ¿ ' ¿ s t r i d e s i ^ p l a S ^ 
Nobles .lamas y lindas doncellas 
qne aqm honráis nuestro nombre modesto 
r con vuestra presencia tan 8óío 
E l día 5 se celebró en el hal l del pe-1 "a*an.tê  nos díst"s el más alto premio-
r iódico Blanco y Negro un banquete ^ ^ ¡ T ^ S cuantas, palabras 
qut con fuerza nos saltan del pecho 
| cn.o e! agua que rompe la roca ' 
porque Sabe_ que fuera está el cielo. 
B M O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . ' 
• 4 = 9 J E E s t l o a / n s t - 4 = 9 -
O o n s i T i l t ^ t s d o I X a , 1 y c i ó 3 Á 3 
J30 1 F 
P O R Q U E L E D A L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
Y ' N O P U E D E D E S C A N S A R 
P I E R O f t T I E M P O . E S T & E N S U M A N O 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
A R R A 4 f 
( G U A Y A C O L , Peronina y C o r t e z a de n a r a n j a s a m a r g a s ) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
A P R O B A R Y C R E E R A 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
Un pomo $ 1 - 0 0 . Por 4 ó rr.ás pomos, 8 0 c t s . plata c a d a uno 
en lionor de Seraf ín y J o a q u í n Alvarez 
Quintero, ipara soleoninzar el triunfo 
obtenido por los dos •hermanos en el 
Teatro E s p a ñ o l eon su ú l t i m a comedia 
E l Genio Alegre. 
Hermosas damas íkruraban entre 
los comensales, rompiéndose así la ru-
tina de que el bello sexo no pueda aso-
ciarse públicamiente á homenajes de 
admirae ión ó s i m p a t í a tributados á 
•literatos, sabios y artistas. 
E n t r e los asistentes fifruraban el 
Duque de A r é v a l o . señori ta Soledad 
Albear, Benllinre, señoras y señor i tas 
Barroso, señora de Bosch. Canalejas, 
B a r ó n del Casti l lo de Cli ire l , señora 
de Castell . señorita-s Coams, s eñora 
Córdoba, L a Cierva , Adolfo Calzado, 
Catarineau, Cha.pí, Diaz de Mendoza, 
Dato, señorit-a Estelat , señora F e , 
Francos Rodr íguez , señora García To-
rres. M-aria Guerrero, L a r a , señora 
Linares Rivas , señora L u c a de Tena, 
Conde de Liniers , Moya, don Antonio 
Maura, s e ñ o r a Navarro, , general 
Ochando, señori ta Olmos, Jacinto O. 
P icón , Quero!, señor i tas Quintero, 
Rodr íguez , s eñora y señor i tas Rodrí-
guez, Ramos Carrión, Romea, Sánchez 
Guerra, señora y señor i ta Sáenz P e ñ a , 
señora Toscano, Marquesa de Valde-
iglesias, Viniegra, ViLlegas, señora 
Vilegas, Vieenti , Marqresa de V i l l a -
magna, Xaurado, Yázez , etc. etc. 
L o s brindis, fueron dos: uno del 
Presidente del Consejo de Ministros 
para felicitar á los Quintero en nom-
bre de todos, y otro de los Quintero 
para espresar su 'agradecimiento por 
el agasajo. 
•Maura. fué muy ibretve y se expresó 
en tono familiar, con s impát i ca since-
ridad, pero también eon la e levac ión 
de ideas que todos en ál reconocen. 
C o m e n z ó anunciando que el Rey ha 
concedido á los Alvarez Quintero la 
-Cruz de Alfonso X I I , en ¿eñal de 
es t imación de su talento, y el gran 
orador añadió en frases muy afec-
tuosas su antigua y constamte admira-
ción á los j-óvenes y populares dra-
maturgos. 
"No es esta la ocas ión de analizar 
los mér i tos de 'autores d r a m á t i c o s — 
dijo, poco imás ó menos Maura—pues 
y a eil ipúblico, supremo tribunal en es-
tos asuntos, los ha nroclamado con su 
voto uinámime y con su entusiasmo. 
"Aiparte de su rvaler literario, en la 
ú l t i m a comedia de los Alvarez Quin-
tero ihay algo digno de los mayores 
encarecimientos, y ese al-go es el opti-
mismo que de toda ella fluye, l a sa-
na a legr ía que denota. 
" Y en el triunfo de los Quintero es 
de admirar también muy principal-
mente el poderoso esfuerzo de su vo-
luntad. 
' Precisamente en la voluntad está 
la esperanza de E s p a ñ a . E l dia en 
que cada español v a y a firme y sereno 
hacia un noble propós i to , en la -vida 
nacional se n o t a r á un gran morvimien-
to de progreso, y n i n g ú n pa í s como 
el nuestro es tá hoy tan bien preparado 
para que los nobles e s t í m u l o s se des-
pierten y las firmes voluntades se im-
pon gatn". 
T a l fué. en s í n t e s i s — d i c e L a Corres-
pondencia—el punto de vista del se-
ñor Maura en sai 'breve, sencillo y mag-
nífico brindis. No tratamos de re-
producir las palabras textuailes, por el 
natural temor de quitarlas belleza; pe-
ro no podemos menos de felicitar al 
Presidente del Consejo por la sinceri-
dad -con qne las dijo y por el entusias-
mo 'que puso en su fe l i c i tac ión á los 
celebrados autores. 
'Eil s eñor M a u r a fué estruendosa-
mente aplandidn. ' 
Muv emocionado, se levantó inrae-
Señores j amigos 
que acudisteis también al festeio- >-l 
comprended que aunque fuera prudente 
mera ingrato sin duda el silencio 
Fest 
qun 
ejais a dos hombres humilde 
f que son tan soberbios, 
••eclaran aquí sin rebozo 
qué tienen un mérito-
el de amar á esta tierra espam 
con la fe de un otermok» 
A H O G U E S E A L Í Í A C E K 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de l a C a s p a es 
precursora de la Calv ic i e . 
De que esto es una verdad inconcusa ha sido 
demostr. do ñor investigaciones científicas. 
E l profesor Unna. el eminerte «specialista eu-
ropeo de enfermedades cutáneas, ha declarado 
que la caspa es la cutícula minada del cuero 
cabelludo, efecto de los parásitos destructores 
de la vitalidad de ios folículos del cabello; este 
pierde su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
El Herpicide Neworo mata el germen de la 
caspa y devuelve al cabello su natural suavidad 
y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Herpici-
de. satisfechas de que es la preparación para 
ei cabello más maravillosa del increado. Cura 
1» comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
*La Reunión," Vda. de José Sarr.í é Hijos, 
Manuel Jobnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
secara tomándola P E P E N A y RUI-
BARBO de BOáQUE. 
Esta medicación produce excalentei 
resaltados en el tratamiento do todv? 
las eníermedades del estómago, dispao-
Fia. gastralgia, indi^esaones, digestio-
neslentasy difíciles, mareos, vamitoí 
de las embarazadas, diarreas. estveS.-
mientos, neurastenia gnstriga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila más el alimsato y 
proniolega á la caraci vi 20 miaok. 
Les principales rnédif os la raascaa. 
Doce años de éxito crocieote. 
£e vende en todas las boticas de la Isla. 
Y es lo 
tan indiscutible, 1 
que á fuer de and 
(hora es de decir 
juramos á to " 
nos 
1 y cierto, 
somos los hombres 




«nnf A i"?0 e*t0 68 feliz maravilla 
aquí donde inspiran desdén ó desprecio 
Jas flores que brotan 
en este envidiable jardín que tenemos 
nos ocurre pensar á nosotros 
que acaso por ello 
nos brindáis esta fiesta solemne, 
que como españoles no más merecemos. 
Y esto dich^ del fondo del alma 
se eleva un recuérde-
la comedia que ha dado en buen hora 
para este homenaje motivo ó pretexto, 
- nació alegre á la vida del arte 
ella en otro mundo, allá en otro suelo, 
fecundo y lozano, 
que los mares separan del nuestro, 
más al cual se halla unido en la vida 
por la fuerza de un vínculo estrecho, 
porque allí, para orgullo de todos, 
expresan las almas sus íntimos ecos, 
sus dichas, sus penas, su fe, sus amores, 
en la lengua sublime que un tiempo 
más dichoso que éste, 
Don Quijote loco, Sancho Panza cuerdo, 
hablaron y hablaron, labrando su gloria, 
bajo el sol de los campos manchegos. 
¡Gratitud para aquellos hermanos 
que al hallar en la escena un destello 
de la patria común, conmovidos 
el amor á la madre sintieron! 
¡Gratitud y cariño hacia todos! 
¡Levantemos las copas por ellos! 
Como risa que alegra un semblante 
abatido y serio; 
como primavera 
que florece en mitad del invierno; 
como sol de Mayo que rompe las nubes 
y descubre el azul de los cielos, 
llega una andaluza, todo luz y gracia 
do loa Arayanes al palacio austero. 
Blanco es su vestido 
negros son sus ojos, su cabello es negro, 
y gentil y nueva diosa de las flores, 
las lleva en las manos, las lleva en el pecho, 
las lleva en la boca, las lleva en la frente, 
como si emanaran de su ser entero. 
¿Y á qué llega la hermosa muchacha 
i al dormido casón solariego? 
A llenar de gracia sus costumbres graves, 
á llenar de risa sus rincones tétricos, 
á llenar de flores sus jardines solos, 
á llenar de vida sus salones muertos. 
A alegrar generosa á los pobres, 
á ensoñar que trabajen riendo, 
á infundir el amor á la vida 
despertando á todos del pesado sueño. 
¡ Quién pudiera, España, 
sacudir lo mismo tu letargo inmenso, 
y sembrar de flores tu recinto triste. 
Y de nubes negras despejar tu cielo, 
como en el palacio de los Arrayanes 
hace la muchacha de los ojos negros! 
Perdonad, señores, 
si al cantar lo alegre nos pusimos serios; 
la alegría no sólo es la risa, 
la alegría es también sentimiento. 
Y el deber cumplido, 
satisfecha el alma y entonado el cuerpo, 
y ofreciendo á todos para despedida, 
gratitud y afecto, 
permitidnos un párrafo aparte 
con este manojo do flores espléndido. 
Un ra tito de charla con ellos 
hay que dispensarnos; es temperamento. 
Sin vosotras, |qué vale la vida? 
Quién más y quién monos, 
cuando siente qne su alma se inquieta 
y le arde el cerebro, 
es porque ha soñado conquistar un mundo 
para echarlo á unos pies tan pequeños, 
que serán., de mujer ó de niño: 
consecuencia son éstos do aquéllos. 
Do cuanto hay croado 
sois gallarda cifra, sois feliz compendio: 
de las rostís tenéis los colores; 
de las auras tom'is el aliento; 
de las aves tenéis ol arrullo; 
de los hombres tenéis. . . el secreto; 
de las cumbres tenéis la pureza; 
de los campos tenéis el misterio; 
de los cielos tenéis la poesía; 
de los mares tenéis el mareo. 
anda el Padre Eterno 
queriendo hacer algo mejor que vosotras, 
más grato, más dulce, más rico, más bello. 
Pues nada, no puede; 
repasa sus notas, repasa sus textos, 
trabaja, medita, consulta á San Pablo, 
consulta á San Pedro, 
y todo es inútil: será que no quiere 
í que ya está viejo; 
pero no le sale nada tan bonito, 
nri-ia tan redondo, nada tan completo. 
Os damos, señoras, la grata noticia 
como escaso premio 
de vuestro divino concurso á esta fiesta, 
el cur.l en la vida pagaros podremos. 
Señores y amigos: ¡Bebamos por ellas! 
Señoras y amigas: ¡Bebamos por ellos! 
S i g u i ó al ban-quete un rato animada 
simo de c o n v e r s a c i ó n en el haJl de 
nuestro colegra Blanco y Negro, 
E n diversos grupos fratem:zaban 
! p o l í t i c o s y escritores. 
L a s hermosas damas que a i acto 
I h a b í a n asistido, recogía-n en las cartu-
| linas del m e n ú las firmas de las perso-
j nalidades literarias y (políticas que se 
j hallaban presentes. 
D e s p u é s , mucilios bajaron al patio 
de maquinas, donde el s eñor Tena 
': quiso, como acostuimbra en casos aná-
i logos, obsequiar á los obreros de su 
casa, hac ié í ido le s participar de l a fies-
ta. 
Miaría Guerrero, Fernando Diaz de 
Mendoza, los hermanos Quintero y 
! otros varios escritores y artistas sir-
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde S2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 




E l Mor as las HEMORROíUES 
ctfcaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamalis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas áebe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cucharaditas al 
dia. J-.ste extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo raeior que se 
conoce para el tratamiento ae las 
hemorroides. Es un poaereso reme-
dio para jas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones <Sb, &. 
Se vende á 90 cts. eñ todas las boti-
cas de la Isla. 
• pan los Anuncios FrancesK son lu • 
f S r a L . M A Y E N C E j C " ! 
J 1S, ru9 do /a Grange-Batetiére, PARIS t 
« - G U H A C I Ü N d e ! 
»3 I 
DIÁBETO 
P e s q u i E L V I N O U R A N i A D O 
E L A Z D C A B D Í A B E T Í C O 
Depósitos on todas 
las principales FARMACIAS 
7 CROGUERIAS 
Venta por mayor ' 
P E S Q l J l t Burdeos 
BRONQUITIS* RESFRIADOS* CATARROS 




psdeceis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F O U R N I E R 
Exij ir sobre la Caja 
la Banda de Garantia 
firmada 
REPRODUCCION ̂  • * ^ DE Lfi CAJA 
£JÍ9 oreduclo es igualmente oresentado sobre ia forma de Vino creosoteado v Aceite creosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
. ̂ ^ ^ ̂  
Los Trabajos 
de los M É D I C O S 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Q U ^ * ^ R a t a n i a s amargas . 
4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A 
en la Expcsiclóa ünlTersal & \m 
L . R A B O T y Dr C . DAVID 
Fam:~ ae i" Clatf 
efi COMPIÉGNE 
INDISPENSABLE 
á TODOS los 
CONVALECIENTES. 
de ¿ A * F I E M E S , 




C H L O R O S I S V S i l ^ 3 " ^ i k^i 1 W ^ k D E B I L I D A D 
C o l o r e s p á l i d a s E f l y U k J L Z Ñ U k A J U L H k i F l o r e s blancas 
O C O R D E L A P R A D E 
A L A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
Es el melnr de los ferruzlnosos para la curación do las Enferraedades 
de la Pobrera de la Sangre. — E m p l e a d o en loa Hoapitalea. 
• M PARIS: COLLXIV y C , -49. Ftue de M&ubeuge, y todas farmacias 
B R O N Q U I T I S . T O S . C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y t ^ X T . ^ . T i S I S , A s m a 
CUSACiON RAPIDl. R7A ZOH LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestos con CREOSOTA de HA YA, ÁLQ.ÜirRA\de SORUEQA % BALSAMO U TOLU 
Este 'iroduclo, infalible para curar radicalmente todas ias Ecieraedades de tac VÍM r*sp>-
ratorias. eslí» lecomendado por los Médicos mas célebres rumo d único efica*/.. 
El es también el úr.:co que no solaventé no fatiga al estómago tino que ademas le fortUfcs, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por i* 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjate «ae uu Irue» IUTI il S«li* it la ISM <t IM Fabrtrntes, á fü 4t niíai lat F¡lsSHuei*t%. 
Deposito priucipaí * E . T K O U E T T E , 15, roo dís IiüEínbles-Indüstriels, P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todan l a s p r l n c l p u l e s F a r m a c i a s . 
L A O V O - L E C I T H l B i L L O f J 
E s l a U N I C A e n t r e 
l a s l e c i t i n a s q u e h a s i d o 
o b j e t o d e c o m u n i c a c i o n e s 
h e c h a s á l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s , 
á ! a A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y á i a S o c i e d a d 
d e B i o l o g í a d e P a r í s . 
E s u n m e d i c a m e n t o f o s f o r a d o 
q u e h a d a d o s i e m p r e 
l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s e n 
t o d o s l o s e n s a y o s h e c h o s 
p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s I 
f r a n c e s a s y e n l o s 
H o s p i t a l e s d e P a r i s c o n t r a 
l a s s i g u i e n t e s e n f e r m e d a d e s 
o 
I I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
F T O , G L O n O - A N E M I A . 
i en las enfermedades que ocas ionan u n a d e s n u t r i c i ó n r á p i d a , 
tales como: D I A B E T E S , F O S F A T U R I A , E N F E R M E D A D E S dei P E C H O , etc. 
jzr1. 1 3 1 T ^ T * CZ> F a r m a c é u t i c o , -46, r u é P i e r r e - C h a r r o n , P A R I S , y en todas F a r m a c i a s . 
N 2 ¿ u n A S T E N I A , G O N V A L E 
D E T E N G I Ó M D E C H T ' 
L a O V O L E C I T H s P J E (Granulado , G r a g e a s , etc.) es m u y recomeni 
C J R O Q U E I R I A S A B R Á T E N I E N T Z - R E Y Y COMPOSTEk 
Habana, Cuba ^ p ^ s i t ó a eu~LÁ HÁSÁHA : V I U Í ^ A de J T O s í : - S s A J U r t A . e I l U O , y e n todae ia s p r i n c i y a l e a B f e ñ o a c i a i f l y J j r o . - Ucriut». 
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TÍeron á los obreros .pasteles, vinos y 
licores. 
Uno de los obreros de Blanco y Ne-
gro, en nombre de sus compañeros, fe-
licitó á los señores,Alvaréz Quintero, 
y este momento fué In más hermoso de 
la fiesta, que terminó después de las 
doce. 
Sinceramente reiteramos una vez 
más nuestra enhorabuena y el testi-
monio de onestra admiración á los po-
pulares autores de El genio alegre. 
se le cae el pelo, echa mano de cin-
cuenta mil postizos que el comercio le 
ofrece y no hay medio de hacer una 
estadística verdadera. 
V A R I E D A D E S 
rr EL HIPEItMICROSCOPIO 
Acaba de inventarse este aparato que 
es un^icroseopio ordinario, pero en 
tanto que en todos los microscopios el 
ofojeto que ha de examhiarse se ilumi-
na por debajo con rayos paralelos al 
microscopio, en aquél la luz llega por 
encima y perpendieularmente al eje del 
tubo. 
Supongamos una solución coloidal 
que tenga la estructura indicada ante-
riormente (agua de jabón) : con la luz 
paralela al eje del tubo, los gráuulois in-
tercepta ríalos rayos luminosos y presen-
tan al observador una parte en la som-
bra; solamente que ésta es muy peque-
ña, aun para los microscopios de mayo-
res aumentos, y el observador no ve na-
da. 
Sí, la luz es perpendicular, por el con-
trario, cada grá/nulo refleja un rayo se-
gún el eje del tubo y la proparación 
aparece como un cielo estrellado; en 
efecto, en este caso, la dimensión del 
gránulo no importa nada ; lo que lo ha-
ce visible es la intensida/d de la luz que 
emite. 
El cálculo permite atribuir á los gra-
nulos observados de este modo, una di-
mensión de 3 milésimas de micron pró-
ximamente, ó sea en milímetros 
0'000003 m, m. 
El dommio hipermk'roseópico, con el 
que desde ahora se cuenta, es al domi-
nio microscópico: es de un orden como 
este es al dommio m-icroscópieo; de 
grandores mil veces menor. 
POR QUE HAY MAS 
CALVOS QUE CALVAS 
Cuantas veces se plantea la cuestión 
de por qué se cae el pelo de lo alto 
de la cabeza y no el de los lados ni el 
de atrás, se da uija explicación dife-
rente del fenómeno. 
La teoría antigua nos diee quo la cal-
vicie se produce siempre en el espapio 
comprendido entre las líneas del som-
brero que ciñen la cabeza, y como na-
die hasta ahora ha ofrecido una.prue-
ba . concluyente en contrario, hay que 
dar por buena la explicación. 
Hace poco tiempo se sometió el asun-
to al juicio de dos inteligentes pelu-
queros, uno de los cuales dijo que el 
pelo de encima del cráneo se cae por-
que el cerebro está allí más cerca de 
la superficie y llegada la edad en que 
alcanza mayor tensión, atrae la sangre 
en cantidad anormal, produciendo una 
especie de fiebre en el cuero cabelludo. 
La explicación no deja de tener fun-
damento, pues sabido es que algunas 
fiebres son causantes de la caída del 
cabello. 
El otro peluquero, después de hacer 
constar que su opinión estaba fundada 
en muchos años de observación, dijo: 
—Todos habrán observado que á los 
niños 'les crece el primer pelo en lo 
alto de la cabeza y que este pelo se cae 
pasadas varias semanas. 
El cabello que sale después crece 
con más vigor y es más fuerte en los 
lados y en la parte de atrás, por cu-
3ra razón creo que desde la infancia 
hasta la vejez el cabello de encima del 
cráneo es más débil y por eso tiene 
tendencia á caerse. 
Y en cuanto al hecho de que haya 
más hombres calvos que mujeres, nada 
más fácil de explicar, teniendo en cuen-
ta que entre los primeros, sólo una pe-
queñísima minoría trata de disimular 
la falta de pelo con pelucas y bisoñés, 
mientras que toda mujer que nota que 
E L P E T R O L E O NO ES 
DN ALIMENTO 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
cna susrtan'cia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntiegra por 
las eivacuaciones intestinales, lo que 
pruetoa con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
mi'able y que no puede por iO tanto 
ser considerado como un alimento, por 
carecer en absoluito de la propiedad 
rnniiamenitál de t^da sifitaneia jlimen-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
ei . stómago, Yt-lviéndose parte de ios 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
a>liimentiicia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á la>s personas debilitadas lo han 
(hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las emulsiones conoci'dag, la 
Emulsión de Scott es universal mente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente -por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contiene sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas.y qorque en una ípalabra, es el ali-
meaito más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
deíbilidad orgánica é indispensable pa-
ra las personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
anilarea. 
E I E S T A A L E G R E 
E X J A I - A L A I 
Previo el cara-cruz de Osoro dió 
comienzo la primera pelea de ayer que 
como día de fiesta nacional era á trein-
ta tantos. Los gallos, como verá el 
que leyere y entendiere de casamien-
tos cancheros, no venían mal casados. 
Alhí van. 
Los blancos Angel é Illana se en-
frentaron en mala hora con los azu-
les Alverdi, e<l menor, y don José Mi-
chelena. Y fué en mala hora porque 
á un peloteo templado, levantado, há-
bil y contundente de la gente azul, 
contestó la gente de blanco con una 
descomposición, ó mejor dioho, con 
dos descomposiciones inesperadas. 
Primero se descompuso el ángel del 
lunar, y en 'la segunda quincena se 
descompuso el hombre de la fuerte 
yaya. 
Así que la pareja azul, conservando 
el orden, la tranquilidad, la dureza 
y la seguridad, llegó á la cima cuan-
do la gente blanca se quedaba mal-
trecha y desconcertada en el tanto 23. 
Tanto Alverdi, como don José lo hi-
cieron bonito, breve y barato. 
Alverdi es joven que con una cons-
tancia digna de encomio saca los piés 
del cuévano y camina como químico 
en pos de un lugar en la categoría de 
mayor altura. Entra de aire mucho y 
entra bien y el ¡que entra tiene dere-
cho indiscutible á subir. Que suba. 
Boletos: á $3-77. 
Después de una brega animada se 
llevó la primera quiniela Echevarría. 
Este coloradote juega las quinielas 
con 'garbo, eleigaucia y picardía. 
Beletos: á $6-61. 
¡Valiente T-artidito! Isidoro y Ar-
nedillo. de blanco, contra, un trio mo-
desto y azul: Clárate, Trecet y Alver-
di, el ma.vor. El dinero, como es na-
tural, salió azul. 
La primera decena fué de prepara-
ción; eil trio, airnique un poco desor-
denado, salió en el tanteador por dé-
lante, aislando a;l chato y cargando 
con peloteo brutal sobre Arnedillo que 
pifió y se descompuso por el esceso del 
jueoro que le soltaron. Los azules le 
habían sacado a.'l gordo cuatro tantos 
á. puro tirabuzón. 
En la se<8:unda paróse en firme Arne-
dillo; pegó con más seguridad, levan-
tó con más destreza, colocó algunas 
pelotas, y consiguió ique ipoco á poco 
fuese entrando su fiero delantero. Los 
dos contra ilos tres y viceversa, hacen 
un peloteo vigoroso, duradero y recio: 
pero el tanteador sigue sonriendo 
azul, siempre con la misma diferencia 
para el color blanco, k pesar de sus 
titánicos esfuerzos. 
El tanto veinte, para los azules, 
cuando los blancos tenían dieciseis, 
fué una epopeya gloriosa, para los 
dos delanteros. El chato y el narigón 
se liaron á brazo partido ; Isidoro, re-
matando con pasmosa velocidad, le-
vantando pánico, y Gárate contestr.n-
do á Isidoro con bravura formidable 
desde la areua. Así, así se cambiaron 
varios remates baste ique (tárate te-
miendo perder el tanto, revuelve la 
nariz, mira ihacia atrás, observa que 
Arnedillo se haibía metido hacia ade-
lante y le suelta con la derecha una 
pelota que de puro aburrida se muere 
en el rebote. 
La ovación llega á la apoteósis; á la 
cancha caen pesos y sombreros, y el 
público permanece de pie larsro rato. 
Las america'-nas y los americanos, 
que invernan en el Frontón, no salen 
del asombro. 
PuR FUERTE OUE SEA, S E CURA CO» LAS 
P a s t i l l a s d e l D R . A N O R E U 
Eemedi» pronto y separo. EB las boticas 
338 1 F 
E l m e j o r d e p u r a t i v o da l a Sangre 
ROB DEPURATIVO de G a n d a l 
¡IA-O DK 40 AÜOS DE CURACIONES HOKPUBif-
DSNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Bsppbs. etc.. ete 
!v en todas ias enfermedades o-ovenienb^ 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c n s . 
En la tercera decena los blancos 
enrvidan, se crecen; pero los azules 
también se crecen y aceptan el envido 
y vuelven á reinvidar. Isidoro ame-
naza con una catástrofe; Isidoro saca, 
remata y de aire intenta colocar; Isi-
doro, con Arnedillo, se aproximan ai 
trio; pero en sn juego desesperado no 
pueden igualar; el trio sigue bravísi-
mo, sereno, incoumovible. Había 24 
Mancos por 26 azules cuando los blan-
cos ya no pudieron más. 
El trio llegó entre aplausos tronan-
tes á 30; los azules también fueron 
aplaudidos por haber llegado á 26. 
Los cinco demostraron bravura y 
estuvieron colosales. 
Boletos: $ 4 - 2 3 . 
Y no contento Rosendo con llevar-
se el partido, se llevó la quiniela deJ 
cierre, i Qué nariz! 
* * 
• El, señor Román Zabaleta, miembro 
distinguido y amable de la Directiva 
de la casa vasca, salió ayer con rumbo 
á la Repúbüca de don Porfirio. El 
cronista le desea viaje feliz y éxito 
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P r o f e s o r a de sol feo y p i a n o ; l e c c i o n e s & 
doTnicll io y « n s u c a s a . P r e c i o s m ó d i c o s . C u -
ba 103. 2375 15-15 
ACADEMIA GOMECIAL 
¡SAN I G X A C I O 4 9 
_ Y A G U I L A 112 
Direc tor : L U I S B . C O R R A L E S 
A s i g n a t u r a s : A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r i a de L i b r o s , C a J i g r a í í a , T a q u i g r a f í a . 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
N u e s t r o s i s t e m a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto , m u y r á p i d o . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , t e r -
1999 2 6 - 1 F 
Profesor de Ingrlés 
A . A U G U S T U S R O B E R T S , a u t o r d e l M é -
todo N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s ; da c l a -
ses e n su a c a d e m i a y á d o m i c i l i o A m i s t a x i 
68, por S a n M i g u e l . 2318 13-14F 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchos año; 
en la enseüanza da clases á domicilio y en ou casa 
particular, ¿ e primera y s-gunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduría de litros, i ambién 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit Paris ó en 
Santos Suarez 45. G. 
N U E V A A C A D E M I A de c o r t e d i r i g i d a por 
l a p r o f e s o r a s e ñ o r i t a N i c o l a s a M a r t í n e z ho-
<*« c l a s e de 8 á 11 de l a m a ñ a n a de 
12 á 6 de l a t a r d e y de 7 á 10 de l a noche, 
be c o r t a n p a t r o n e s á l a m e d i d a y se c o n -
f e c c i o n a n toda, ciarse de v e s t i d o s de s e ñ o r a s 
y n i n a s ; d a r á l e c c i o n e s á domioi l lo . E n l a 
msana o a s a y b a j o l a d i r e c c i ó n de l a s e ñ o r i t a 
J a c o b a M a r t í n e z se d a n l e c c i o n e s de so l feo 
y p iano , como t a m b i é n de e n c a j e c a t a l á n . 
Todo á p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s S a n R a -
fae l 159 e s q u i n a á M a r q u é s ' Q o n z á l e z . 
. 2384 1 3 - 1 5 F 
L A Z A R O M E X E N D E Z de S a m p e d r o , p r o -
fesor c o n t í t u l o y l a r g o s a ñ o s de p r á c t i c a 
en el m a g i s t e r i o , se o frece p a r a d a r c l a s e s 
á d o m i c i l i o . E m p l e a exce lentes m é t o d o s con 
r e s u l t a d o s s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s t r e l l a 
n ú m . 13. 2240 15-13 
" t á ü u i g r a f i a ik&lesa t espasoTa 
C l a s e s de t a q u i g r a f í a i n g l e s a y e s p a ñ o l a 
por u n p r o f e s c r competente . S i s t e m a a p l i -
c a b l e a m b o s i d i o m a s . E . A r u f e , H a b a n a 147, 
B a j o s . 1630 2 6 - 1 F 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I i D E C O M E E G I O 
105 S a n N i c o l á s 105 
M e c a n o g r a f í a . I n g l é s , A r i t m é t i c a , O r t o -
g r a f í a , T e n e d u r í a de l i b r o s . T a q u i g r a f í a , M á 
gisterdo. T e l e g r a f í a y P r i m e r a e n s e ñ a n z a pre 
p a r a t o r i a p a r a e l C o m e r c i o é I n s t i t u t o . Se 
hacen t r a d u o c l i n e s y t r a b a j o s e n m a q u i n i t a . 
C l a s e s i n d i v i u d a l e s y c o l e c t i v a s desde l a s 
S de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche. Se 
a d m i t e n i n t e r n s o y medio pens ion i s tas . P i -
dan i n f o r m e s a l D i r e c t o r A . R e l a ñ o . 
2000 26-10F 
C L I N I C A D E N T A L 
Csiicsriía 33 esplri á Sai SIcolás 
E n este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuaran toda clase de operaciones 
(.oncernientes á la profe í ion, contando con' apara-
tos modernos para practicarlas á perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Pt teios en Plata 
FOT nna extracción . $0-50 
Por una extracción sin dolor »>o-7S 
Por una limpic/.a de la dentadura . . « i -oo 
Por una empastadura porcelana ó piati- • 
no ,0-75 
Por una orificación, desde »,i-50 
Por un diente espipa 3-00 
Por una corona c í o 22 kltes ttA*90 
Por una dertadurs de 1 á 2 pzas. . . M3-oo 
Por una dentadura de 3 á 6 p:^as. . . 1,4-10 
P«r una dcnlaciara de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. Consultes y apfracimes de 7 a« ¡a mañana i 5 de la tarde y de 7 á io de la noche. 
N O T A . — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
2301 • 2 6 - 1 F 
D r . P a l a c i o 
Enfermedsf t i es de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2 . — S a n L í l z a r o 2 < 6 . — T e l é f o n o 1342 .— 
D o m i c i l i o ; c a l l e once e n t r e 4 y 6, n ú m . 2 7 . — 
V e d a d o . 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTIJNO 137. D E 12 k 2 
Para enfermos pobi-es de Garganta Nariz y 
Oídos .— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las 8 de la mañana. 
271 1 P 
C A f l A Y C O M I D A en c a m b i o de ü e c o i o n e s 
d e s e a d o .por u n a p r o f e s o r a i n g l e s a q u e * d a 
c l a s e s á d o m i c M i i o d e m ú s i c a , i k i s u r u c c i ó n é 
i d i o m a i s que e n s e ñ a á h a b l a r en p o c o * me-
© e s . T n f o r f a r á m en E s c o b a r 47 
2874 4-24 
i í i s s M i l 
F O N D A " L A R E F O R M A D A " 
B E L A S C O A I X N . 3 8 
L a m á s a n t i g u a de B e a s c o a í n se vende 
por tener o t r o s negoc ios el d u e ñ . 
L a m e j o r g a a r n t í a que se d a es que no 
eiendo del g iro eíl d u e ñ o l l e v a 8 a ñ o s en l a 
c a s a y ,si.n soc io . 
T i e n e v i d a p r o p i a y e s t á l i b r e de todo 
griavtiinen. S i n i n t e r v e n c a ó n de c o r r e d o r e s . 
C . 421 1 9 F 
L O R E N Z O , P i n t o r y T a p i c e r o ise h a c e n 
toda o í a s e de t r a b a j o s de p i n t u r a . B s p e c i a -
lidiail en t a p i c e r í a en pape l . Se g a r a n t i z a n 
los t r a b a j o s . V i l l e g a s _ 1 0 3 . 2825 4-23 
S I L L A S , S I L L O N E S , M e c e d o r a s , C e s t a s y 
en g e n e r a l todo objeto de m i m b r e se a r r e -
g l a n por m ó d i c o p r e c i o e n A c o s t a 39. A . 
H E R E T E R . 2331 1 5 - 3 1 F 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Remaza 10. Tcléfon 3034. Joaquín Garcia. 
2516 1 3 - 1 9 F 
OFICINA I N T E R N A C I O N A L 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L de t r a d u c t o -
r e s y e s t e n ó g r a f o s p ú b l i c o s ; I n g l é s , e s p a ñ o l , 
f r a n c é s . A l e m á n é I t a l i a n o . — T r a d u c t o r e s 
c o m p e t e n t e s y e s t e n ó g r a f o s e x p e r t o s i r á n 
donde u s t e d lo desee á r e c i b i r sus ó r d e n e s 
paira t r a d u c o i o n e s ó t o m a r no tas e s t e n o g r á -
í i c a s en c u a l q u i e r a de los m e n c i o n a d o s i d i o -
m a s , y a p a r a t r a d u c i r y a p a r a t r a n s c r i b i r l a s 
A c e p t a m o s ó r d e n e s p a r a c o p i a s á l a m a -
q u i n i l l a Orsrinl , O b i s p o 18 y 20, T e l é f o n o 
IOS, Apartadlo 436 2168 2 6 - 1 2 F 
K l ta l ler de t a p i c e r í a en adorno 
de 
U B R M I I N I O I Z Q U I E R D O 
de A m a r g u r a 84 se h a t r a s l a d o á B e r n a z a 30, 
t a l l e r de p i n t u r a y t a p i c e r í a . 
1041 78-20E 
F I J E N S E B I E I 
H a s t a e l 15 de Ma / rzo c o b r a r é s o l a m e n t e 
u-n c e n t é n ail ,mes .para 3 l e u c i o n e s s e m a n a l e s 
de L rug lés , F r a n c é s y d e l mjejo-r s i s t e m a de 
t a q u i l g n a f í i a - ' e s p a ñ o l a . H a b i e n d o v i v i d * ) 35 
a ñ o s e n los E s t a d o s U n i d o s p u e d e n u s t e d e s 
esitar s e g u r o s de - -que o o m m i g o a p r e n d e r á n 
©1 idiiioma i n g l é s á s u e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
D e s p u é s de d i c h a f e c h a mil p r e c i o . s e r á m e -
d i a onza . Pues , a p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i i d a d . 
E c g . B . Bac-Rrisse 
P A R A - R A Y O S 
E. M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é I n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s d i s t e m í mo-
derno a edi i ic ios , p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
n e s y buques , g a r a n t i z a n d o BU i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de loa m i s m o s , 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con 61 a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , t u b o s 
a c ú s t i c o s , l i n e a d t e l e f ó n i c a s por t o d t l a I s i * . 
R e p a r a c i o n e s de toda c i a se de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Sft g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
2773 26-7F 
2S66 
£ ) b r a p i a 73. 
^ 4-24 
C U B A L I T E R A R I A E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de 
l a L i t e r a t u r a : Se e n s e ñ a á e s c r i b i r n o v e l a s , 
h i s t o r i a s , conruedias, p e r i ó d i c o s , v e r s o s y c a r 
t a s e tc . C lases a l t e r n a s ; u n c e n t é n a l m e s ; 
m é t o d o eapec i a l y r á p i d o p o r medio de l a 
s u g e s t i ó n I n f o r m a r á n A g u i l a n ú m . 21. 
2741 4^23 
C O L E G I O 
EL NIÑO BE BELEN 
De 1.a y 2/ Enseñanza, Estudios Ccnierctalcs,̂  
— Inglés — 
Director Francisco Lareo y Fernánaiz, 
en su espaciosa é h i g i é n i c a c a s a A m i s t a d 83. 
P o r un s i s t e m a d i a l é o o i o o e s e n c i a l m e n t e r a -
c iona l , los n i ñ o s comprenden y exp l i can el 
p o r q u é de las cosas. 
L o s E s t u d i o s c o m e r a i a l e s se h a c e n p r á c -
t i c a y s e n c i l l a m e n t e , pud iendo t e r m i n a r l o s 
e n c u a t r o meses . 1 . -Ó- . 
Alumnos interno?, medio internos, tercio-
internos y exn rno«. 
2791 2 6 - 2 2 F 
P A R A a p r e n d e r I X G L 1 S bien y pronto , 
c ó m p r e s e E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C . 
f R E C O . 6 c o n s ú l t e s e s u a u t o r que e n s e ñ a 
á h a b l a r , e s c r i b i r y entender I N G L E S como 
?e h a b l a en l o s E s t a d o s U n i d o s en un m o -
m e n t o ; todo p r á c t i c o , n a d a de es tud io ; P R A 
D O 28. 2732 8-21 
© ^ © @ ® ^ @ -3 ^ ^ ^ W # ® ® @ ® ® ® @ @ © & ® ® ® 
S o l a r e s e n v e n t a , i 
R E P A R T O DE LAS CAÑAS Y DOLORES • 
B A R R I O d e l C E R R O & 
E s t e n u e v o r e o a r t o se e s t á p o n i e n d o á t o d a p r i s a e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
V a r i a s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s c o n t i ros de m u í a s y m a t e r i a l s e o c u p á n e n l a 
a p e r t u r a de c a l l e s , p a v i m e n t a c i ó n de a c e r a s y c o l o c a c i ó n de c a ñ e r í a s p a r a e l agua . 
A l m i s m o t i e m p o se l e v a n t a n casas y v i v i e n d a s á los lados . 
I d á v e r l o s y os c o n v e n c e r e i s . 
L o s lo tes d^ t e r r e n o p a r a ed ficar a l l í , a u m e n t a n de v a l o r p o r d í a s y se v e n d e n á 
l a c a r r e r a . S e g u r a m e n t e p a r a fines de a ñ o v a l o r a n e l doble que e n l a a c t u n l i d d . 
C o m p n i d l o s a h o r a antes de oue os c u e s t e n c a r o s . E l m o m e n t o o p o r t u n o , la oca-
s i ó n no h a y que d e s a p r o v e c h a r l a . 
Se v e n d e n a l c o n t a d o y á p lazos . 
Os p o n d r á n a l c o r r i e n t e de l a t i t u l a c i ó n , p l a n o s , c o n d i c i o n e s y c u a n t o d e s e é i s 
s a b e r e n 
O B I S P O 6 i - - - E : i t ] i e r f o r d & M e L a u r i n . 
2S69 1-26 
& $ ñ ñ s $ ñ & $ & & r $ í s ñ ñ ñ ft í l f t s i ^ & ® 
S I N I N T E R V E N C I O N de c o r r e d o r se qu ie -
r e n comprair . aligamos a o l a r e s sltiuadios en 
b u e n a s puintos y de muoho . t ránsr j to . Se p a g a 
irán h a s t a $3 e ü . m e t r s i c o n v i e n e n . Zmlueta 
3 6 v niediio i n f o r m a r á n y Vedaxio c a l l e B 
eratine 21 y 23. 29ttl 6-26 
C O M P R O un toa-no g r a n d e para t o r n e a r 
anpjdera. I n f o r m a n e n B e r n a z a n ú m . 68 
T a l l e r de P l a n M l l a s 2875 4^4 
S E C O M P R A N c a s a s s in i m t e r e v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s de $4000 á $14000 D i r i g i r s e á 
S a n L á z a r o 262 bajos . . 2768 8-22 
S E D E S E A o o m p r a r u n a ñ n o a c e r c a de 
l a H a b a n a , de u n a 6 dos c a b a l l e r í a s . D i r i -
g'irse p e r s o n a l m e n t e 6 por e s c r i t o á P e d r o -
so, l e t r ^ B , _ y i c e n i e M a r t í n e z . 2713 10;21 
J O S E N A V A . — C o m p r a y vende v i d r i e -
r a s de tabacos y c i g a r r o s , B o d e g a s , C a f é s 
y F o n d a s , T i e n e de todos prec io s , vende 
t a m b i é n fincas r ú s t i c a s y urba /nas y rec i b e 
ó r d e n e s todos los d í a s en e l c a f é E s p a ñ a , 
M o n t e y C á r d e n a s de 9 a . m . á 3 p . m . 
y de 7 á 9 P . M. 2651 2 6 - 2 0 F 
S E C O M P R A N c u a t r o fincas de u n a á tíua-
to c a b a l l e r í a s y á u n a 6 dos l e g u a s de la 
H a b a n a . E l c o m p r a d o r J e s ú s de l M o n t e S63 
P a r a d e r o . E m p e d r a r l o 31 de 1 á 2 . 
2546_ 8-19 
E L TRUST BANCO MOBILA ALA. Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
ción por vía marítima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
y)¿. Rivero está, facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista ría la finca 
peí el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se Ies reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
talla dos, verídicos, de la finca, m último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M . Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26-25E 
" E N TROCADÉRTlS 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos' de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
2200 15-10 
PERDIDA.— E l v iernes 22 se h a perdido 
u n medallón, con l a miniatura de nn niño 
rodeado de perlas. Se suplica á la persona que 
lo h a y a encontrado lo devuelva á Lealtad 128 
C en donde además de agradecérsele infinito, 
se le gratificará generosamente. 
13-2 P 
HABIENDOSE extraviado en el tramo com 
prendido del paradero de Yillanueva á Zulue-
ta cuartel de la Rural, dos paqueticos rotula-
do uno á nombre de Martín Mas conteniendo 
dos abonarés del ejército libertador á nombre 
de Juan Lombaina Martínez y otro de Luis 
Rodríguez y Rodríguez y poder general á mi 
nombre, así como también otro paquete con-
teniendo medias dirigido á Isabel Calvera, se 
suplica á la persona que lo hubiese encontrado 
los devuelvan á Jesús María núm. 10 donde 
se le gratificará además de agradecérselo. 
Martín Mas. 2772 4-22 
H E E N C O N T R A D O u n t í t u l o d e " B a c h i -
l l e r e n A r t e s " e x p e d i d o á f a v o r d e l i o v e n 
D á m a s o J . P a s a l o d o s en 1887. L o d e v o l v e r é 
p r e v i o e l p a g o de g a s t o s i n c l u y e n d o es te 
a n u n c i o . A n i c e t o S a r a s u a A p a r t a d o 2 o l . 
l-iabama 2826 4-23 
P E R D I D A — E n e l c o c h e que f u é a l hote l 
M l r a j n a r p r ó x i m a m e n t e á l a s s i e t e de l a 
n o c h e d e l domningo p a s a d o , se q u e d ó un 
baistonci-to en cuyo p u ñ o de p l a t a figuran 
d o s c a ñ o n e s c r u z a d o s . Se g r a t i f i c a r á gene-
r o s a m e n t e ail c o c h e r o s i devue lve e l b a s t ó n 
a l t en iente H . C . W i l l i a m s , e n e l ^^anpa-
m e n t o de O o t a i o b i a , Mar iaua-o , 
A L Q I I L E B E S 
S E A L Q U I L A N unos a l t o s i n t e r i o r e s c o m -
p u e s t o s de sa.la, dos hab i ' t i ac iones y c o c i n a , 
inodoro , b a ñ o y d u c h a á p e r s o n á i s de m o r a -
l i d a d ; prec io 4 c e n t e n e s S a n P.afae l 61. 
2957 ; 4-26 . 
S E A L Q U I L A u n a h e n m s a s a l o c o n 6 s i n 
imueble>s, á e aba i l l e ro s 6 m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s ó o f i c i n a . N o h a y o t r o s i .nquManos y se 
cambiiam referen-a las . O b r a p t o 44 y medio , 
aqtos . 2952 4-26 _ 
L O M A D E L V E D A D O — P a i r a p r i n c i p i o s 
de M a r z o s e a lqu i i ia l a c a s a C a l l e 15 p ú m e r o 
17, «ratre H é I . Se compone de s a J a , c o m e -
d o r ; t re s c u a r t o s y o t r o de c r i a d a , oocima, 
b a ñ o y d s InodorOiS . P a r a s u a j u s t e c a l l e 
H n ú m . 31 B e n t r e 15 y 17 . 2913 6-26 
P R O X I M O S á desa / lqui larse los a l t o s de 
l a s c a s a s B e l a s c o a f n 635 A y 635 B , e n t r e 
Monte y C a m p a n a r i o , c o n s a l a , ¡ s a l e t a ; 3 g a -
biinetes y 3 c u a r t o s ; c o c i n a é inodoro y c u a r -
to de ' b a ñ o ; c o nesca i l era de m a r m o l . E n l a 
F n d a por O a m p a n a n i o i n f o n m a n . 
2700 4-26 
V E D A D O se a i lqu i la l a c a s a c a l l e B y 15 
c o n todas l a s comodidaides n e c e s a r i a s , i n -
f o r m a r á n on La m i s m a ó R e i n a 21. 
2917' 4-26 
H&BITAGIONES 
Se alquilan en Empedrado 15. 
2920 8-2 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a c o m p u e s t a de 
s a l a , c u a r t o c o c i n a en 520 p l a t a , e x i g i é n -
dose fiador. I in formes y ü a v e C a r l o s 111 
núim. 4. 2953 4-2^ 
V E D A D O . — Se ailquiiJa ta c a s a P a s e o 1, 
frente á J a P l a y a , de d o s pteo.s, con todas 
l a s comodiidades y j.airdín g r a n d e . I n f o r m e s 
e n O'ReMil^ 56 a l t o a 2930 4-26 
H A B I T A C I O N E S — Se a l q u i l a n á p e r s o n a s 
mayorre, d e c e n t e s , que c í u m b i e n r e f e r e n c i a s 
c o n los s e r v i e i o s que se deseen . I n f o r m a r á n 
B g i do _2_B , _ E n t r esuelos^ 2929 4-26 
E N C A S A d e flanuiilia se a l q u i l a n dos m a g -
n í f i c a s haibita.ciones a l t a s c o n v ú s t a á l a c a l l e 
Amargiu ira 55 al tos . 2905 4-26 
E N C U A T R O c e n t e n e s se alquiila/n dos 
hermoisas babitac i iones c o n b a l l c ó n á l a ca-
lle de O'ReWy n ú m 42. E n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te y á toda h o r a . A h o m b r e s so lo s ó m a t n i -
.miomio s i n n i ñ o s n i aniiimales. D o s meses en 
fndo 6 fiador. 2936 4-26 
S E ALQUILÍAN l íos b a j o s de C a m p a n a r i o 
ntiiTrí. 150, entre S a l u d y R e i n a . L a lla.ve 
é limforinan P r a d o n ú m . 115, D o n F r a n c i s -
co R e yes G u z r n á n 2943 8-26 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y vemti lados 
ailtos de l a - c a s a N e p t u n o 255 compueistos 
de s a l a , saleita, t r e s c u a r t o s ; c o c i n a ; b a ñ o 
é i n o d o r o . L a Maive e n e l s o l a r y en B e r -
n a z a 7 2 i m f o r m a r á n _2926 4-26 
V E D A D O « e a l lqu i la Üa c a s a ca l í l e 11 
ea.ai e s q u i n a á I , m o d e r n a ; con s a l a ; s a l e t a ; 
t r e s c u a r t o s ; tres m á s p a r a c r i a d o s ; c o c i n a 
y d u c h a : E s t á á rmedia c u a d r a de l a l i n e a 
L a Llave é I n fo rme i s a Liado. _ 2 8 6 6 4-24 
' S E A L Q U I L A e n e l V e d a d o ( e n t r e L i n e a 
y Cai lzada p r ó x i m o á P a s e o ) dos g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n b a ñ o é inodoro 
inidependiiente, á i m i a t r i m o n í o 6 s e ñ o r a s o l a . 
Se toman y dam r e f e r e n c i a s . E n C o n s u l a d o 
l e t r a C . tiienda de Modas , j u n t o á N e p t u n o 
I n f o r m i a r á n . ¿847 8-24 
S E A L Q U I L A N dos a c c e s o r i a s con p u e r t a 
á lia c a l l e , m u y c ó m o d a s e n S a n I g n a c i o n ú -
m e r o 130 e n t r e J e s ú s Maj-Ia y M e r c e d e n l a 
m i a m a i n f o r n m r á - n . 2846 4 -24 
V I L L E G A S 104. — E n t r e M u r a l l a y So l 
Be a l q u i l a prec io d i e z c e n t e n e s . I n f o r m a n 
R i e l a 99 F r a m a c i a S a n _ J u l i á n . 2898 4-J24 
S E A L Q U I L A N l o s ailtos d e l a hermiosa 
caisa Saín J o s é n ú m . 46 en $ í l .2ü o r o e s p a ñ o l 
m e n s u a l e s c o n dos meses en fondo. L a Llave 
en los b a j o s de .la m i s m a c a sa . I n f o r m e s 
en C o r r a l e s 6 a l t o s de 11 á 1 y de 5 y ¡ m e d i a 
á 7 y m e d i a p. m. el S r . C o l c m é . 
_ 2889 4-24 
E S Q U I N A á l a b r i s a ise a l q u i l a l a c ó m o d a 
y e s p a c i o s a c a s a de J e s ú s M a r í a 47 de a l t o y 
bajo , con s e r v i c i o s e n c a d a piso y e n t r a d a 
por dos c a l l e s E s a p r o p ó s i t o p a r a dos í a -
mLl ias . L a i l lave en l a bodega I n f o r m e s 
Teni'ente R e y n ú m . 30. 2888 4-24 
SE ALQUILA 
L a c a s a de A n t ó n R e c i o n ú m 98 de p l a n -
ta a l t a y b a j a a c a b a d a de f a b r i c a r c o n pisos 
de m o s a i c o ; s a l a , c u a t r o c u a r t o s comedor 
c o c i n a é i n o d o r o y d u c h a . Con todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s ; q u e d a p e g a d a á l a C a l z a d a 
de V i v e s p o r donde p a s a n l o s c a r r i t o s I n f o r -
m a n en el n ú m . 75 frente . 2845 4-24 
E N U N C A F E de J e s ú s d e l Monte se a l -
q u i l a un l « o a l p a r a n n a m e s a de bü í lar 6 
fonda E n e l K i o s c o de l P a r q u e de J a I n d i a 
por Monte d a n r a z ú n 2872 4-24 
E 5 N R E I N A 14 y R e i n a 49, se a l q u i l a n h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a oal le c o n 
6 s i n m u e b l e s , con todo s e r v i c i o y l a e n t r a -
d a á t o d a s h o r a s . Se d e s e a que los que ae 
p r e s e n t e n se tm p e r s o n a s de m o r a l i d a d . . 
_ 2 S 8 0 4-24 
O J O . — S E A X i V U I L A N e n l a L o m a del V e -
dado, L í n e a U n i v e r s i d a d dos boniftas c a s a s 
oalile G e n t r e 21 y 23. S a l a ; g a l e r í a ; t r e s 
g r a n d e s c u a r t o s y todos s u s . serv ic ios á l a 
m o d e r n a a s í como g a s y a.gua. L a l l a v e en 
G y 23 bodega, «más u n a e n C e n t r e 21 y 23 
l a l l a v e a l lado en iguailes d i m e n s i o n e s y to-
do i g u a l s u s p r e c i o s $30 a m e r i c a n o s c a d a 
u n a . M a s o t r a en B a ñ o s pegado á 23 con 
s a l a , s a l e t a s a l ó n comedor y 5 g r a n d e s c u a r -
tos; g a s y a g u a y g r a n pat io en $45. D e to-
d a s s u d u e ñ o J . M. B o l a ñ o S a n I g n a c i o 90, 
2882 4-24 
SE ALQUILA 
un s a l ó n c a l l e j ó n de l S u s p i r o n ú m e r o 14. 
2884 4-24 
S E A L Q U I L A ó 6e a r r i e n d a p a r a f á b r i c a 
e s t a b l o ó d e p ó s i t o en la C a l z a d a de l a I n -
farnta a n t e s del c r u o e r o d e M a r i a n a o , c a s a 
a z u l m a g n í f i c a e n t r a d a ¡para c a r r e t o n e s y 
g r a n d e s h a b l t a j c i o i í e s , dos a m p l i a s g a l e r í a s 
400 m e t r o s de pat io a b u n d a n t e a g u a ; in for -
m e s en l a v a q u e r í a á l a d e r e c h a ; s u d u e -
ñ o S a n R a f a e l 145 L l . por H o s p i t a l . 
2862 4-24 
S E A L Q U I L A e n el V e d a d o urna c a s a en 
Ha oal le 18 n ú m . 8, r o d e a d a de j a r d í n y 
c o m p u e s t a de s a l a ; c o m e d o r ; 5 habirtaciones 
e s p a c i o s a s , b a ñ o c o c i n a é inodoro . L a l l a v e 
en l a m i s m a é i n f o r m a r á n en R e i n a 7. 
_ 2 8 2 9 r _ 8-24_ 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , c u a d r a frente a l Pr ig .reso en 
ocho c e n t e n e s T i e n e s er ive io s a n i t a r i o y 
40 v a r a s de fondo. L a l l a v e en l a m i s m a c a l -
z a d a de J e s ú s de l Monte n ú m . 398 y medio 
2843 4-24 
V E D A D O C a l z a d a n ú m . 78 A e n t r e B y C . 
Se a lqui i la o a s a m o d e r n a L l a v e é á m f o r m e s 
a l iado on z a g u á n de C n ú m . 10 
2842 4.94 
E X 15 C E N T E N E S 
se a l q u i l a n los a l to s de l a c a s a B e r n a z a 69, 
Junto á l a e s q u i n a M u r a l l a . T i e n e c u a n t a s 
c o m o d i d a d e s p u e d a d e s e a r u n a fami l ia , de 
gusto. L a l l a v e a i lado en l a z a p a t e r í a . 
gggj 8-23 
V E D A D O se a l q u i l a n 2 c a s a s en 8 v 5 
c e n t e n e s L a p r i m e r a t i ene S a l a , comedor, , 
4 c u a r t o s ; otro de cr iado, b a ñ o c o c i n a j a r -
d í n etc. y l a o t r a s a l a comedor dos c u a r t o s 
b a ñ o c o c i n a etc. E n t r e las dos l í n e a s e l é c t r i -
cas . Qu/ ln ta L o u r d e s 13 y G . 2843 4-23 
S E A L Q U I L A l a c a s a G l o r i a 239 c o n s a l a 
c o m e d o r c inco c u a r t o s c o c i n a b a ñ o é inodo-
ro , todo de a z o t e a a c a b a d a de f a b r i c a r á 
u n a c u a d r a de l a s C a l z a d a s de l M o n t e ; V i v e s 
y B e l a s c o a t n y de todos los c a r r o s ; á n í o r -
« n l a bodega de l a e s q u i n a . 
i « C A ^ A X A R I 0 74 bajos m o d e r n o s con i a -
l a . s a l e t a c o m e d o r c u a t r o c u a r t o s y d e m á s 
eerv i c io . Se a l q u i l a en 13 c e n t e n e s L l a v e en 
e i n u m . o9 é i n f o r m e s e n E s c o b a r 166 6 
V í b o r a 582 2S15 8-23 
ge le s y R a y o por dr H n<lrri- l:V^^CXf»^ 
t r a n v í a s con b n ^ - a «ai "U2an r ' 1 " * ^ * 
á l a ¡ m o d e r n a como n^iñ. 5 ouart 
l0S2793ajaS SU d u e ñ 0 í ^ l i S ^ u l v ^ 
S E T R A S P A S A ~ ^ r T ^ r ~ — 4 
g r a n c a s a D r a g o n e s n ^ ^ ^ ^ i e n r r - ^ ^ ^ i 
c o n 40 h a b i t a X i ^ 3 ^ ^ . a d ^ V ^ 
a r r e n d a m i e n t o . E n l i a U a ^ T o ^ 
S E A L Q U I L A 1 
n a á P r a d o á ms 
r a l i d a d , u n a esp 
b a l c o n e s á P r a d t 
2768 
I 
y luz e l é c i 
\ I B O R A 643 c a s a m o d e r n a , con s a l a s a l e -
t a ; c o m e d o r ; c u a t r o c u a r t o s c u a r t o de c r i a -
dos y d t m á s s e r v i o i o ; p a s a e l e l é c t r i c o por 
de lante . Se a i q u t l a en 12 centenes . L l a v e 
é i n f o r m e s en e l n ú m . _ 5 S 2 . 2814 8-23 
*H-f,? Z " 1 ^ í L A un entre sue lo p a r a c o m í -
S E A L Q U I L A e n e l V»A^2 i— 
nes, j u n t a s ó s e p a r a d a s a ^ 0 <Jos 
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s C a l i ^ f ^ a l l e 
r o 5, á d o s c u a d r a s ¿ e l tran^-1 ^ 
E N E L V E D A D O ^ r a i l ^ 7 r ~ ~ 
e a o a s a 16 n ú m e r o I 6 á ,?n a 
l í n e a , p o r t a l á l a s dos ca l lee 
s e r v i c i o m o d e r n o ; v e r d a d e r n * a 
m a n e n l a m i a m a rnos í 
S E A L Q U I L A en 1 2 ^ 1 7 1 ^ 
l a h e r m o s a c a s a E s c o b a r ^ ^ 
de s a l a c o n dos v e n t a n a s ' 
h e r m o s o s c u a r t o s c o c i n a ka" 
de m a r m o l y m o s a i c o s InE*» 
n ú m 480 2738 " 
SE A L Q U I L A p r o p d T l ^ r ^ r " 
d o s c u a r t o s un idos en 7n 1Ila' 
m u y c l a r o y v e n t i l a d o en $8 5ny 111 
do p i s o de C o m p o s t e l a 113"nloPeV 
l e p a s a n l o s t r a n v í a s . 2730 
P A R A M A T E R I A L E S r ñ a d í r t 
u s o s . Se a r r i e n d a e n t e r o 6 <E»̂  1 * " 
r r e n o en el l i t o r a l de B a h í a rnidiPi^ 
H a b a n a 85 T a l a b a r t e r í a E l Hin/J* 
2732 'Poor 
S E A L Q U I L A l a p l a T t l ^ T ^ r 
A g u a c a t e n ú m . 69. p r o p i a p l * A 
m e n t ó l a que d e s o c u p a r á n «MI ft-01 
m e s l o s Sres . R . F e r n á n d e z v r^L 
Tét^o y ^-eadeTel 
S E A L Q U I L A A m r g u r a I T r 
A g u a c a t e p u n t o m u y c é n t r i i c ¿ «T*1 
h a b i t a c i o n e s , t r a s t i e n d a a g u a cn*L 
é i n o d o r o p r o p i a p a r a e s l a b l e o í n S S 
p i s o s b u e n o s y p u n t a l a l t o E n 1, 




A M A R G U R A 82, c a s i e s q u h ^ T T T t : 
^ a l q u i l a u n a b o n i t a a cce sor 'a 
c u a r t o , b a u o y t o d a s s u s COITUKÍMSJ 
c o m p l e t a i n d e p e n d e n c i a : en l a r r ' s m o i 
a n y su d u e ñ o J e s ú s d e l Monto AS, 
2792 - e 418. 
S E A L Q U I L A u n bonito é i n d í S 
a l to c o n todos l o s s e r v i c i o s L u z Vi 
H a b a n a y C o m p o s t e l a , l a l l ave CnrX̂ l 
n ú , m . _ 1 1 9 2788 ComP° 
R A S T R O ntim. 1 c a s i e s q u i n a á Cam* 
r io , a c c e s o r i a s i n t e r i o r e s . Se ailquHanTS 
S o n n u e v a s ; s a l a comedor dos cuarto* 
des , p i sos de mosaico , servricio santiarin 
p leto: $20 oro menstuales Infc -rnan « 
b o d e g a de e s q u i n a á Oampaiia'-!o 1-
2752 
G R A N C A S A p a r a famWias , situada k 
c u a d r a de l P r a d o , hab i tac iones amuehl 
y con todo s e r v i c i o . E n l a p lanta ba l? 
un d e p a r t a m e n t o compuesto de sala 1 
c u a r t o . Se dan y t o m a n referencias E i 
drado 75 2779 
Casi 
»paí 
E N C A S A D E M O R A L I D A D se alar 
dos h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á la caille1 
todo s e r v i c i o , á h o m b r e s so los 6 ma t r im 
s i n n i ñ o s , C o n s l l a d o 81. C i n c o con ten*» 
2781 4! 
S E A L Q U I L A N los bajos de la^casa l 
tuno 221 f a b r i c a c i ó n m o d e r n a con sala 
t é s a l a , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a pattS! í 
patio y d e m á s s e r v i c i o s Informaun 'AJ 
n ú m . 102 2737 4. 
S E A L Q U I L A N en 14 centenes, los a 
de l a c a s a I n d u s t r i a 64. c a s i esquina á ' 
c a d e r o , con s a l a , c o m e d o r 6 cuar tos co 
y d e m á s comodidades L a l lave é infoi 
e n T r o c a d e r o 14. 2740 
S a l u d 3 0 
Se alquilan estos modernos bajos , con tnfoj 
las comodidades para una extensa,, fam¡]ij3 
nueve cuartos; inodoro, b a ñ o , pisos finos d» 
marmol y mosaico, todo nuevo. Informan m 
los altos su dueño. 2686 5-21 
V E D A D O c a l l e Q u i n t a n ú m . 20 esquln» 
á G , se a l q u i l a en 14 c en t enes u n a hermosa 
cais a c ó n s a l a , comedor 7 cua r to s , baño é 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a I n f o r m a r á n en la mis-
m a . _ _ 27 20 1S-21P, 
S E A L Q U I L A N los bajos de l Malecón iM 
L a l l a v e é i n f o r m e s en i g u a l n ú m e r o poi¡-
S a n L á z a r o , e n t r e C a m p a n a r i o y Perseve-
r a n c i a . 2703 8-21 • 
T E N I E N T E R E Y 15 
Gran casa de familia; precios especiales 
ra personas estables. Habitaciones amuebli 
servicio de primer orden; estilo restaurar 
2641 8-1 
V E D A D O E n u n o de los puntos ma 
t r i eos de l poblado á u n a c u a d r a de l a 
de l a Soc iedad y de l a Ig les ia , se a 
l a c a s a ca l l e B . n ú m . 12. C ó m o d a y 
p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a , l a l lave é i 
m e s e n l a m i s m a 6 e n l a F a r m a c i a 
2667 j 
E N C A S A de fa .mil ia s e a l q u i l a una herii 
s a h a b i t a c i ó n á l a ca l l e con todo servlcu 
m a t r i m o n o s s i n n i ñ o s . C o m p o s t e l a 0°. 
2662 211. 
E N L O M E J O R de l a loma. Y entre 1 
21 se a l q u i l a u n a casa con s a l a , come 
t r e s c u a r t o s ; a g u a c o r r i e n t e y d e m á s se 
OÍOS.. L a l l a v e a l iado i n f o r m a todo £ 
Agwiair 34. P r e o i o 6 centenes . ^ , „ 
_ 2 6 3 2 l y j - I * 
F A M I L I A P A R T I C U L A R alquila habit 
c i ó n a m u e b l a d a á c a b a l l e r o solo, be w 
r e f e r e n c i a s . B e r n a z a 58 2611 . li 
" L O C A L " P A R A E S C R I T O R I O ó desp 

























S E A L Q U I L A l a h e r m o s a , f r e s c a y 
r e sca ca sa c a l l e d e l T u l i p á n num. o 
m i i s m a i n f o r m a r á n . 2573 . 
V E D A D O cal le 13 n ú m . 83, se alquili 
d iez c e n t e n e s con luz e l é c t r i c a é 11}?tr';g 
s a n i t a r a ; In formam en A n c h a del í,•0;l 
y 204 a l t o s . L o m e j o r de l a loma i ^ 
de las dos l í n e a s . 2571 _ _ _ _ _ _ _ — • 
B E A L Q U I L A e l piso segundo 
A m a r g u r a n u m . 4 . T i e n e sa-1*',00?1 ¿.n 
c u a r t o s otro p a r a b a ñ o é Inodoro, 
etc . , puede v e r s e á todas horas , i^a 
e n l a f e r r e t e r í a de l bajo é 'ní01:. % 
su prec io y cond.i c lones G o n z á l e z y 
S . en C . B a r a t i l l o 1. P a z a de Armas-
2566 i^-
SE A L Q U I L A l a c a s a C a l l e de 
c o m p u e s t a de s a l a ; comedor y c u 
tos. Sue los de mosideo azo tea y del 
d idades . 2518 M 
m 
SE ALQUILA exclnslvaniente I*j 
ra familiias de buen gusto, ios a- * ¿ 
10 y tos bajos 9 emten^' 
iseparad'aim'ente; oa/da uno comP¡r^ 
de graoi safe, 'eomedor, itres eSI>a<^y 
hatoteueiomes, inodoro, ducha, co-c1 -
enitrada mdependiente con V'u,0^f\¡fh 
y llavín. Esta roagnífioa casa waos ^ 
acabada de constmir, con ba!^° ^ 
rrido de tres buie-eos y de az ^ 
muy liigiénitca y fresca; ^ ^ ^ n -
címitería, .kidriM'O, hierro y ¿e 
to; cieilos raso de yeso, pis11* er-
mosaic'os catalanes «on ^ ' ^ " ^ i m i -
tas y ventaneas •con sus c0 ^ ^¡V^gai 
tes ilucetas y cristales en ̂ ^^^¿di 
Informarán 'en Aguir 1ÜU, a 
9 á 1 1 y de 1 2 á 5 . ^ ¡ 
2 ' 5 1 1 S ñ T ^ n ^ S ^ S E A L Q U I L A l a c a s a ^ ^ ¿ e r o 
V e d a d o , I n f o r m a r á n en e l "u l lave . 
m i s m a ca l l e , donde esta i * 
2174. 
- -* ¡Talciuilao E N G A L I A N O 26 
m i l l a s , h e r m o s a s h i 
s e r v i c i o n e c e s a r i o , < 
c o m i d a . Se d a n y Ttcjj 
mode rad los . 
!tos 
A M I S T A D 102 
Grandes habitaciones DI 
bladas. 1¿77 
A V I S Ó de 
s acere 
LECOÜK, J?] 
Los señores p r o p i f ^ 
que deseen tomar « ^ ¡ ^ 
SR. SALVADOR 
dirigirse en cualq" 
Julbe, Aguiar W 
169i v 
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ijsted» se^or mío. es un indiscreto 
Ü S . j martes pasado vendió mi secreto 
"l ív l irando ra VTJOS, fiojos y estirados, 
E l o t J i r perini.-> nsnntos privados 
Ifv fin. va e^ hwho. y aunque le de risa 
I L r ahora demuestre que soy poet'sa, • 
t r ' j r é en estrofas sencillas y . . . amenas 
I * se?undas partes nunca fueron buenas. 
E L f c usted creerlo, toda me respingo 
E n r i a n d o el caso del otro domingo. 
K T W e pasa^0 y que Dios confunda, 
\ •se hacer con P^pe la prueba segunda 
• f -ondo crcíi verla coronada 
t . « V r f l sorpresa... me di ó una cornada. 
EL de estf modo. E l viernes de tarde 
I me d^ y rento enferma y cobarde 
W*. fi Pope, que estaba convulso 
F L -qiiel desmayo, que no hallaba el pulso. 
I .rómol í L o has perdido* Pues es necesario 
I cr un anuncio en cualquier diario, 
rfwiendo pri™3 á quien le. presente, 
"«i te lo trae persona decente. 
i. ¡¡.e á tu prima, que de fea pasa, 
1.4 'os cincuenta años ni Cristo la casa. 
'Tapero. P^pe niío, le dije sumisa, 
tlriendo pucheros por tener la risa: 
. pila pulsera que me has regalado 
El «go sesenta del siglo pasado, 
u tniardo en el fondo del escaparate. 
P . Q n é has perdido, entonces? 
"* — E l pulso que late. 
iTróme nn instante haciendo una mueca; 
kreó dos rt?^05' cpzi° rai muñeca 
Inegn me di.io con tono indulgente: 
t IMá un poco débil, pero aquí se siente. 
todo el sábado metida en la cansa 
una jaqueca.. . del iodo camama 
anuncié el domingo dolor en el pecho 
n censar, n i en broma, moverme del lecho. 
Ynando va 1̂  pl£ctn>a lucía los focos 
. faces polícromas llamando á los locos 
i bailar cuadrillas, valses y danzones, 
. ¿j-jg 4 mi Pepe: — No te desazones 
I Tete al Casino. 
3 — jAl l í hay baile? 
— H a l l e . . . 
niny animado debe estar el baile. 
Viróme de nuevo y añadió de pronto: 
i _ Te haré compañía. 
— Pepe, no seas tonto: 
JJ] gi quieres; quédate, si tienes empeño, 
míi • déjame sola, que ya me entra el sueño. 
r«si me dió un beso, salió de puntillas 
anacando el ruido de sus zapatillas, 
r í la media hora, luciendo su talle 
bien smoquinado, se lanzó á la calle. 
Como es consiguiente, su Doña Lucía 
jaltó de la cama, loca de alegría, 
* tras un enjuague lento y perfumado 
me hiriera el olfato menos delicado, 
bajo vaporoso y nítido traje 
nn dominó puso de raso y encaje. 
loe medias de seda bordadas en oro, 
jnciendo una pierna que vale un tesoro. 
(Es lo que me resta de mi ex-lozanía 
«ft saberlo Pepe , . . . siendo toda mía) 
¡Que zapatos blancos igual que el armiño 
T tan chiquitines como los de un niño! 
(Aparte inmodestia, que va en consonantes, 
mis pies siguen siendo chicos como antes) 
Para no cansarle. Hecha una pintura 
con un primo al lado, que nada figura, 
entré en el Casino derramando esencia 
como los rosales en su florescencia. 
¡Que gran entusiasmo la belleza escita! 
—jAdiós r e i n a . . . mora! 
— ¡ L i n d a mascarita, 
hcero sin cola: ¿quieres escucharme?: 
nc choques conmigo, que voy á inflamarme! 
Toda emocionada y dándome á Lepe, 
' busque en todas partes sin hallar á Pepe. 
¡Jesús, quo congoja! ¿Dónde estará, donde? 
^.Acercóse en esto Don Juan Dances Conde, 
que es el Presidente del Centro Asturjano, 
(socarrón á veces y á veces galano) 
f 7 cuando reía su decir gracioso 
Idime de narices con mi dulce esposo. 
"—Don Pepe, le dijo sin perder momento, 
como si leyera en mi pesamiento, 
á esta masc-arita, que estimo y amparo, 
le gustan los viejos por capricho raro; 
. á usted la confío por joven y bella, 
como se extravíe dará cuenta de ella. 
I Me lancé con Pepe, encontrando el modo 
I de lucir mis guantes largos hasta el codo, 
. y de allí la manga ceñida y plegada 
para que del codo no se viera nada. 
Rocé rai cadera redonda, embutida, 
eon su smoL in nuevo... á la distraída, 
y las imposturas del corset vacío 
tentaron los brazos del vejete mío . 
.Vió rai pierna esbelta, vió mi pie pequeño, 
ya regocijado, ya frunciendo el ceño, 
hasta que evitando tanta acometida 
f me sopló á l a oreja: — Váraonos, mi vida. 
—¡Cómo! ¡ Usted se engaña! traidor, enemigo. 
{El sin irritarse:) —Que vamos, te digo. 
—feien, usted primero, que en estos asuntos.. 
(Pepe muy tranquilo:)--Vamos los dos juntos; 
nada de misterios, crisantémo en broche, 
qne frente á la puerta no faltará un coche. 
Ya corriendo cales oí a l marrullero . 
las señas de casa dándole al cochero, 
—iQue es eso, amor mío?. E l repl icó:—Deja 
tapujos á un lado que pasó La Vieja. 
Apenas te he visto, azucena mía, 
me vino al olfato olor á . . . Lucí-a.̂  » 
Váraonos á casa y basta de engaño 
qne son muchos sustos. . . dos sustos al año. 
Ta ve de que modo perdió los papeles 
ta afectuosa amiga, 
Lucía Eeudueles. 
P. S. 
1*0 de vieja, flaca, celosa y entuerto, 
se lo perdono porque está en lo. cierto. 
C. 
E f e c t o m u y n u t r i t i v o 
E l efecto c o m b i n a d o de l a E m u l s i ó n 
de A n g i e r s es el f o r t a l e c e r y re s tab l e -
c e r el s i s t e m a y c o n t r a r r e s t a r l a s p é r -
| á i d a s de e lementos v i t a l e s . A u m é n t a l a 
foerza de l c u e r p o p a r a r e s i s t i r enfer-
medades, h a c i e n d o p e r f e c t a l a n u t r i -
ción é i m p i d i e n d o el c r e c i m i e n t o de 
^gérmenes noc ivos . E s i n a p r e c i a b l e p a -
el t r a t a m i e n t o y c u r a e i ó n de l a t í -
^ y de e n f e r m e d a d e s c o n s ú n t i c a s en 
general. 
G A C E T I I X i T 
C O C H E S D E O P E R A . — P o r vez ú l t i m a 
l a t e m p o r a d a a n u n c i a n p a r a esta 
^oche los carteles del N a c i o n a l l a p r e -
ciosa opereta L a joven fugitiva, t a n 
M a u d i d a en tocha k s anter iores re-
Preventaciones por su g r a n decorado 
? el lu j0 de su atrezzo y s u ves tuar io . 
L a bel la J u l i a F r a r y c a u t i v a r á de 
^uevo á los espectadores c a n t a n d o , á 
B p d o de intermezzo , l a l i n d a r o m a n z a 
^ e a r í c . 
| , . A su vez L o l i t a G o r d o n , l a f r a n c e -
s a de l a C o m p a ñ í a de O p e r e t a , se 
^ a r á a p l a u d i r , como s i empre , b a i l a n -
00 la Matdticlia. 
-Mañana va SUvcr Slippcr, esto es, 
¿ a zapatilla de plata. 
1 ^ P e r e t a prec iosa . 
^ a la conoce, de la an ter ior tempo-
P u a , el p ú b l i c o h a b a n e r o . 
I 1 p a r a m á s adelante p r e p á r a s e e l 
estreno de u n a de las obras m á s bel las 
del r e p e r t o r i o de M r . F i s h e r . 
T r á t a s e de E l ojo del ídolo. 
N u e v a en l a H a b a n a . 
U N A B O D A . — A c u s a m o s rec ibo de l a 
i n v i t a c i ó n que á l a l e t ra d i c e : 
" J u a n P u j o l y L u i s a M a r e s t i enen 
el gusto de i n v i t a r l e p a r a e l m a t r i -
monio de s u h i j a M a r í a L u i s a con el 
s e ñ o r F e l i p e S o l í s , c u y a ceremonia se 
v e r i f i c a r á e l v i ernes p r i m e r o de M a r -
zo de 1907, á las siete de l a noche, en 
l a ig les ia del P i l a r . " 
D e s p u é s de ce lebrado e l acto p a r t i -
r á n los novios en el F e r r o c a r r i l C e n -
t r a l con r u m b o á C á r d e n a s . 
A l l í fijarán s u r e s i d e n c i a . 
E N A L E I S U . — L a f u n c i ó n de esta no-
che e s t á d i v i d i d a , como de costumbre , 
en tres t a n d a s . 
V é a n l a s us t edes : 
A las ocho: E l maño. 
A las n u e v e : Estuche de monerías. 
A las d i e z : La revolución soci-al. 
Noche de ap lausos p a r a E s p e r a n z a 
P a s t o r y s u g e n t i l t o c a y a l a s e ñ o r i t a 
C a r r e r a s . 
P a r a e l v i e r n e s a n u n c i a s e e l estre-
no de l a z a r z u e l a que l l e v a p o r t í t u l o 
¡¡Que se va á cerrar!! 
Y en ensayo . L a Manzana de Oro. 
L O S E X C E N T R I C O S D E L T R A J E . — N o 
s ó l o son las m u j e r e s las que les gus-
t a ponerse t r a j e s r a r o s p a r a l l a m a r 
l a a t e n c i ó n ; hombres h a habido que 
p o d í a n d a r qu ince y r a y a á l a d a m a 
m á s e x t r a v a g a n t e en el ves t i r , como, 
p o r e j emplo , u n o que se p a s e ó hace 
pocos d í a s por u n a de las cal les m á s 
c é n t r i c a s de L o n d r e s per fec tamente 
ca lzado, enguantado y eon l a cabeza 
c u b i e r t a p o r s u correspondiente som-
b r e r o ; p e r o e l t r a j e que l l e v a b a e r a 
u n t r a j e de d o r m i r , ó p o r lo menos, 
l a h e c h u r a y e l aspecto de l t e j ido a s í 
p a r e c í a n i n d i c a r l o . E l t a l i n d i v i d u o 
iba s i n g a b á n , no obstante e s tar e l ter-
m ó m e t r o bajo cero ; pero no l l a m ó g r a n 
cosa l a a t e n c i ó n , pues los t r a n s e ú n t e s 
se l i m i t a b a n á m i r a r l e , y s ó l o u n pe-
q u e ñ o g r u p o de ch iqu i l lo s le s i g u i ó . 
N o hace m u c h o , otro i n g l é s d i ó e l 
golpe, como suele decirse , en L o n d r e s , 
p r e s e n t á n d o s e en u n paseo c o n c u r r i d í -
s imo ves t ido de negro de p i é s á cabe-
z a , i n c l u s o l a camisa , e l cuel lo y los 
p u ñ o s . E n toda s u r o p a no se v e í a 
n a d a que n o f u e r a negro, y l l e v a b a c u -
b i e r t a l a cabeza con u n sombrero de 
c o p a negro mate de los l l a m a d o s clack. 
E s t a s e x t r a v a g a n c i a s en e l v e s t i r son 
m á s comunes de lo que genera lmente 
se supone , s i b i e n p a s a n m u c h a s ig -
n o r a d a s , como l a de u n i n d i v i d u o que 
f u é á u n m u s i c - h a l l de L o n d r e s ves-
t ido de et iqueta y con el t r a j e s a l p i -
cado de d iamantes . I n ú t i l es dec ir 
q u e tanto l l a m ó l a a t e n c i ó n , que los 
directores de l loca l h u b i e r o n de echar-
le á l a cal le . 
E n I n g l a t e r r a se r e c u e r d a t a m b i é n 
e l caso de l p a r l a m e n t a r i o S i r J o h n 
H a y , que se p r e s e n t ó antes sus sor-
p r e n d i d o s c o m p a ñ e r o s v i s t i endo u n 
t r a j e o r i e n t a l de e s p l é n d i d o s colores, 
m u y p r o p i o p a r a a n d a r p o r el h a r é n 
de u n s u l t á n . 
A M O R E S T R I S T E Z A . — 
E n tu casta pupila soñadora 
Que ha robado su tinte á la violeta 
Se ve irradiando la pasión secreta 
Que aniquila tu ser y lo devora 
Y tu boca de ayer, arrobadora. 
Donde jugaba la sonrisa inquieta. 
Se pliega cual los labios de un asceta 
Que á Dios remedie su dolor, implora. 
j P o r qué en pesar tan pronto trasformaste 
L a dicha celestial en que v i v í a s ! 
¿Por qué niña inocente, por qué amaste? 
Pasaron para tí los bellos d í a s . . . 
De la pasión diviná, que soñaste 
Te quedan sólo las cenizas frías. 
Emilio Suárez Murillo. 
L A Z A R Z U E L A E N O R I E N T E . — E n La 
Independencia, de S a n t i a g o de C u b a , 
leemos lo que s i g u e : 
' V e n c i d o e l contrato que e x i s t í a en-
tre l a e m p r e s a de Oriente y l a a p l a u -
d i d a t i p l e B l a n c a M a t r á s , esta ar t i s -
ta h a de jado de pertenecer á l a trou-
pue que a c t ú a ' e n e l c i tado teatro. 
L a n o t i c i a que antecede coincide con 
u n despacho t e l e g r á f i c o que r e c i b i ó 
a y e r E l Mundo, de esta c a p i t a l , donde 
se le d e c í a que l a e m p r e s a de dicho 
teatro h a b í a tenido de p é r d i d a en la 
t e m p o r a d a unos diez m i l pesos. 
A g r e g a b a e l p o p u l a r colega que se 
h a b í a n hecho proposic iones , p a r a i r á 
Oriente, á l a s e ñ o r i t a P a s t o r . 
D i f i c i l i l l o lo v e m o s . . . 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — L a s c u a t r o 
t a n d a s de l a noche e s t á n cub ier tas con 
a r l a d a s , boni tas y r e c r e a t i v a s exh i -
ciones c i n e m a t o g r á f i c a s . 
H a y v i s t a s n u e v a s . 
T o d a s proceden de los famosos ta-
l leres par i s i enses de P a t h é . 
D e s p u é s de la p r i m e r a y t ercera t a n -
ua se p r e s e n t a r á l a m u r g a g a d i t a n a 
del Piripiiipí p a r a de le i tar á los es-
pectadores con coplas de a c t u a l r d a d 
d iversos n ú m e r o s mus i ca l e s . 
M a ñ a n a n o h a y v i s tas , n i m u r g a , n i 
m u ñ e c o s . 
E s t á ced ido e l t ea tro p a r a u n a f u n -
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a á beneficio de l a 
conocida e scr i tora I s a b e l G . de l a So-
l a n a . 
L a e s t e r i l i d a d de u n a m u j e r puede 
deberse á a n i m p e d i m e n t o o r g á n i c o 
que p u e d e h a c e r s e d e s a p a r e c e r p o r me-
dio de u n a o p e r a c i ó n q n i r ú r í n c a : p e r o 
en l a g r a n m a y o r í a de los casos se de-
be á a l g u n a e n f e r m e d a d de los o v a -
r i o s m a t r i z , v a g i n a , e tc . E n t o n c e s es 
que c o n v i e n e t o m a r el g r a n t ó n i c o Ute-
r i n o l l a m a d o ' ' G r a n t i l l a s . 
S e r e c o m i e n d a á l a s s e ñ o r a s s o l i c i t a r 
l a s " G r a n t i l l a s " en f a r m a c i a y p e d i r 
el l i b r o n ú m e r o 12 á l a c a s a d o c t o r 
G r a n t ' s L a b o r a t o r e s , 55, W o r t h S t r e e t 
N e w Y o r k . 
L a m i s m a c a s a m a n d a g r a t i s u n 
G r a n noche l a de m a ñ a n a en A c t u a -
l idades . 
T o d o e s t á vend ido . ' 
E N E L F R O N T Ó N " J A I A L A I " — P a r -
t idos y quini-elas q u e se j u g a r á n 
el j u e v e s 28 de F e b r e r o á l a s ocho de 
l a n o c h e en el F r o n t ó n " J a i - A l a i " : 
P r i m e r p a r t i d o á 30 tantos entre 
b l a n c o s y azu les . 
. P r i m e r a q u i n i e l a á 6 tantos , que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n de l p r i m e r 
p a r t i d o . | 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s entre 
b lancos y azu les . 
S e g u n d a q u i n i e l a á 6 tantos que se 
j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l s egundo 
p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o por 
la B a n d a de la Bene f i cenc ia . 
L o s P A S E O S N O C T U R N O S D E L M I R A -
D O - — L a p r e n s a j a p o n e s a h a re la tado 
n u m e r o s a s a n é c d o t a s del M i k a d o con 
motivo de ce lebrarse rec ientemente e l 
5 4 ° . a n i v e r s a r i o de s u nata l i c io . L a 
m a y o r p a r t e de esas a n é c d o t a s se re -
fieren á l a incansab le a c t i v i d a d de l so-
berano, de l que se dice que es el hom-
bre m á s a tareado de todo el I m p e r i o . 
P o r l a noche, y m i e n t r a s que todo e l 
m u n d o descansa (en el p a í s de los c r i -
santemos es cos tumbre acostarse m u y 
t e m p r a n o ) sa le e l m o n a r c a como p a r -
t i c u l a r de s u pa lac io , y recorre las c a -
lles de l a c a p i t a l , á fin de cerc iorarse 
de que r e i n a l a t r a n q u i l d a d y de que 
sus fieles subdi tos d u e r m e n e l s u e ñ o 
de los jus tos . 
D E MOZO D E C U E R D A A M I L L O N A R I O . — 
Pocos hombres e x i s t i r á n c u y a v i d a sea 
m á s ac i d e n t a d a que l a de M r . J a m e s 
T. H i l l , e l " r e y " de los f e r r o c a r r i l e s 
amer icanos , y que, s e g ú n a n u n c i a n los 
p e r i ó d i c o s y a n k i s , p i e n s a r e t i r a r s e 
pronto de los negocios. 
N a c i d o en O n t a r i o , e l que m á s t a r -
de h a b í a de l l e g a r á ser pres idente de 
l a Greaf Northen Baibroad, la m á s po-
derosa C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l e s de 
A m é r i c a , c o m e n z ó t r a n s p o r t a n d o ro-
bre sus hombros m a d e r a desde el mue-
l l e de S a i n t P a u l ( M i n n e s o t a ) á los 
barcos que h a c e n l a t r a v e s í a del M i s -
s i s s i p p í . C o n e l producto de sus eco-
n o m í a s c o m p r ó u n p a r de b o r r i q u i -
l í o s , en los que c o m e n z ó á t r a n s p o r t a r 
m a d e r a p o r s u cuenta , y á los pocos 
a ñ o s a m p l i ó s u negocio a l t r á f i c o del 
c a r b ó n . M á s t a r d e obtuvo l a contra ta 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o c a -
r r i l , y desde entonces l a f o r t u n a no 
d e j ó de favorecr l e . 
H o y el ant iguo mozo de e s t a c i ó n po-
see m á s de c i n c u e n t a mi l lones de do-
ll-ars; s u c o l e c c i ó n de p i n t u r a y j o -
y a s figura entre las m á s va l iosas de 
todo e l m u n d o , y desde los balcones 
de su pa lac io , en S a i n t P a u l , puede 
c o n t e m p l a r a q u e l mue l l e donde con 
tanto t r a b a j o se g a n a b a e l p a n c u a n -
do e r a n i ñ o . ^ 
L A N O T A F I N A L . — 
— N o puedo d a r l e á usted m á s que 
e l c o r a z ó n — d i c e u n a so l terona á s u 
abogado que acaba de g a n a r u n ple i -
to. 
— P u e s d é s e l o u s t e d a l escr ibano 
que es q u i e u cobra los honorar ios . 
E l má.s agraflaible de >los co'nfite'B peotora-
Iw; oi<trtame.rvte la P A S T A de N A F B D E -
L A i N G R E N I E R , tan cftoaz contra la Tos, el 
Catarro, La Bromquiiitis, •etc. ? ? 
C o r t e de M a r í a — D í a 2 6 — C o r r e s p o n -
de v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de los D o -
lores, en S a n t a C a t a l i n a . 
nímm o e I í I í g o U S i 
Santas Misiones por et Rvdo. P . R^ndo de 
la Compañía de Jesús , que principiarán el día 
26 de Febrero y terminarán el día 2 de Marzo 
Primer ejercicio á los niños 
A las 5 de la tarde, instrucción doctrinal 
a los mños y niñas. 
Segundo ejercicio para personas mavorea 
A las 6 y media de la tarde, el santo rosa-
no y sermón moral, terminando el acto, con 
la reserva y bendición del Santísimo. 
Suplico á los señores maestros y padres de 
familia, envíen sus niños á dichos actos. 
Habana, Febrero 21 de 1907. 
C R A N A G E N C I A de colocaciones L a P r i -
mera de A^uia i r . Se facIUtaiii dependientes 





W.tm M Santo Angel CnsMio 
SANTA CUARESMA 
Todos los d ías á las siete y media de 
la noche, se rezará el Santo Rosario, v á 
cont inuación los Ejercicios propios de este 
tiempo Los miérco les y s.Voado* senaCn «o-
bre un punto de doctrina Cristiana. Los vler 
nes \ ¡a Cruols. 
A . M . D . G. 
2"'0 12-15F 
bajos. día 4-26 
C R I A D A D E MANOS se neces tóa para un 
solo mat r imonio s in a i ñ o s ; se desea penin-
w a r y conozca -su ohl igaeidn. San N i -
<^s_^6 bajos^ 2960 4-26 
S E SOLICITA una criada que tenga bue-
naos referencias para cocinar y servicios de 
reierenchaiS. Contesten por enerlto Concordia 
am 9b (bajos) . 2921 4-26 
SE SOLICITA una mu'-hachita oa-a aviT-
dar á los Qu-?liaceres de la CÍ-^I de un mai-*-
monio con un niño "neoueño' Sueldo seis oe-
eos y rooa limr.ia T^iñ^ív*'-in ' -laoi" -
P»rn fom. ronquera y (oda afección de la 
scartcanta ñ piilnioní» reconri-fíndan co-
TO-O remedios de p'-<!hada eflcáela el SVctoral 
rtr Anncahiiitn y el Aceite de HlKr.rlo «le Ba-
calao de I.enninis y Kemp Aun La tMv tf¡\ 
>ni primer periodo hia cediüdo & su poderosa 
acc ión . > 
11, Kuo Royrle 
l l f i l i S R W ® 
S e r m o n e s 
Que se han de predicar en los primeros se's 




„ 19 San José, Un P. Jesuíta , 
„ 22 Dolores de Nuestra Señora, Un P . 
Escolapio. 
„ 31 Pascua de Eesurrección, Un P . Car-
melita. 
Abri l .— 
„ 7 Dominica in Albis, Sr. Peninteciario. 
„ 8 Anuncinción de Nuestra Señora, Se-
ñor Francisco García Picos. 
w 14 Dominica seofunda después de Pas-
cua, Un P . Escolapio. 
„ 21 Dominica tercera Patrocinio de San 
José, Un P. Jesuíta. 
„ 28 Dominica cuarta después de Pas-
cua, Un P. Dominico. 
Mayo.— 
„ 5 Dominica quinta Idem. ídem.. Un P_ 
Carmelita. 
„ 9 Ascención del Señor, U n P. Escola-
pio. 
„ 19 Pascua de Pentecostés, Un P . Je-
suíta. ' 
„ 26 Dominica de la Santís ima Trinidad, 
Sr. Magistral. 
„ 30 Santísimo Corpus Christi, Un P. 
Dominico. 
Junio.— 
„ 2 Dominica infraoctava de ídem, se-
ñor Penitenciario. 
„ 8 Octava de Corpus Christi, Sr. Magis-
tral. 
„ 9 Sermón segundo de la Santísima 
Trinidad, Sr . Penitenciario. 




„ 3 Dominica tercera de idem, U n P. 
Fraríciscaoo. 
„ 10 Dominica cuarta de idem, Sr. Doc-
tor Urra . 
„ 17 Dominica de Pasión, Sr. Ledo. S. 
Amigó. 
„ 28 Jueves Santo á las 3, Sermón de 
mandato, Sr Dr. Urra. 
„ 29 viernes Santo á las 4,^Sermón de 
Soledad, Un P. Escolapio. 
Habana 2 de Enero de 1907. 
Visto. — Aprobamos la lista de los Ser-
mones que se han de predicar en la Santa 
Iglesia Catedral en los primeros seis meses 
del año de 1907 en la forma que en la 
misma se indica. L o -decretó y firma S. S. I . 
de que cerifico: 
4 E l Obispo, 
Por mandato de S. S. I , 
Severiano Saínz, 
( Secretario, 
N O T A . — E l Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que da principio á las S. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
días do indulgencia á los fieles, por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, rogando á Dios 
por la exaltación de la santa F e Católica, con-
versión da los pecadores, extirpación de las 
heregías y demás fines piadosos de la Iglesia. 
Los Seilorcs Predicadores no podrán encar-
gar sus sermones ó otro sin Ucencia de «S, E. I , 
ni extender su sermón más de media hora. 
L N P E M N S L A R desea colocarse de crU do 
<le mano á ayudacite de un chaffeur. Sabe 
•oiímp-lir con su d«ber y tiene cruien !o gairan-
<%fn:,̂ Into:"nia-n Empedrado 15. 
, 4-26 
i N J O V E N pennitíii lar deesa colocarse de 
portero á oam>aj->ero 6 cnkj/lo de majias; es 
praotico en estos serviolas y sabe cumplir 
con su obligaoi&n. Informan Sol y VCftone, 
v- a-re -di S 4-26 
UNA B C E N A co—^nem r eoo^e-a r e - nZT 
deisea civloca.'^e en 'mjssa -r--rt^X,-,i-.- A r *Í" 
blecom-ieríto CooLna á i « * , £ I « Í I Í S ^ » 2 - S ? -
tiene quien", 
n ú m . 32. 
MF.CANIi-O 
bueno con anuí 
gar del extra 
16 Fonda L a 
i-.p.r.'.r". Inform-an O 'He ' . l 
2ai6 4-;IÍ 
,ma- 2915 4-26 
, "̂N P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero ó sereno. Sii.be ouinpKr con »u obliea-
o.on y tieme Quien lo recomiende. Informan 
*noQi iC!ie5p'!'ch0 de an'un,cio-s de eate D I A R I O 
-—- •14 4 26 
D E S E A C O L O G A R S E una mueba^ha de 
i - anos^ de edad de ma.nejadora 6 criada de 
mano, .̂ abe oumpii.r eon .su o t l i g a c i ó n y tie-
ne quien responda por caHa; sabe coeer á mA-
quir.a. Intorman&n Vives 174. 2965 4-26 
E L AMA D E CASA 6 sea guía de "la~r¿u-
jer bien educada. Librería Nueva de Jo>-g:e 
Marta», wagonda frente é Marti. J0.S0 mo-
ne.lrf. a.merieaiui. Franco de porte. 
29 «6 4.o§ 
D E S E A C O L O C A R S E u.na buena oooinera 
peninsular, en caisa de conuercio 6 particu-
lar, de paca famil-I-a: no tiene 'inconvenien-
te on dormir en l a m:«tma casa ComposteU 
6S taforranagftn & todas bordo. 2&34 4-26 
S E i ' E S E A .saber el paradero de Manuel 
Pérez Pddajl se ruegra escriban á su hijo, 
R-aimón Pérez Fernández , Villegas núim 34 
Hab fina 2923 15-25 
SE SOLICITA una r^-i-sda de mano que sea 
de color. SI ÍJO ti le bUQnaa referencias que 
no se prestMKe, ét S á 12. Calzada 56 bajos. 
2^33 i-U 
UN B U E N COCINERO de color desea colo-
carse en caisa. pañí ^u'Lar 6 eatablecimiento. 
Cocí i.a á l a c r i o l l a y española y tiene quien 
'lo g a r a n t á c e . I n f o r m a n Cjitsulado IOS, bo-
dega^ |aga 4-26 
UNA B U E N A coctímera desea colccairse en 
caisa particuilair 6 estableoilmilen'to. Sabe 
cum¡pl¡r con S'u obí igaoWn y tiene quien la 
garantice. Informan San Nicolás 2S3 
2931 4-2 6 _ 
UNA J O V E N peni:nsudar desea colocarle 
de criada de mano 6 ma-nejadora. E s oairiño-
sa con Jos niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene qu-len la .reeonniieunde. Informan 
Aguila 101, ja l tos . 292 7 4 - 2 6 
E N L A E S T R E L L A de I T A L I A , gran ta-
Her de Plater ía , Joyer ía y Diamantistas se 
soOicitan miuchajcWos jóvenes para aprendi-
caa y una muchacha de 12 & 14 años para 
aprendis de pulidora. Sus pd.res 6 tutores 
que responderán por ellos, deben entenderse 
con el dueñb Sr. Oscar Paglierl. 46 Compos-
tela. 46 2925 4-26 
S E S O L I C I T A una criada banca ó de co-
íor de mediana edad, paira los quehaceres 
de una casa de oorta famMia, Ha de tener 
referenefias. Sueldo 16 .pesos y ropa Umpca 
San L&zairo 115 altos. 2958 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro y á\ 
intestado, t e s tamentar ías , todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
s ión : facilito dinero é, cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San José núm. 30. 
2959 4-26 
E N C O N C O R D I A 1 8 
Se solicita una criada de mano peninsular. 
2909 4-26 
S e c c l fle M s Mmí 
SI uipted e s t á faitii.gH.do, nervioso, deipri.mido 1 
por exorno ríe tirj'bajo, sea físico ó Intelec- I 
•tuail. tome la vendadema NEUROSINE PRU- i 
N I B R , el mejor de ilos reoonsuituyentes, pe- i 
ro d e s c o n f í e de la.? rimita.ciiones y de las f a l - i 
sifioaoiones exiimíen-do estas palabras: NEU- i 
ROS1NE P U U N I E R en el rAti i lo , e l pros- i 
reoto y en e l frasco del producto que le fuere ¡ 
vendido. 
t 
E . P . D 
C R O N I C A E E L I S I O S á 
f r a s c o m u e s t r a de 
dase 
! G r las P í -
D I A 26 D E F E B R E R O 
E s t e mes e s t á consagrado á l a P u r i -
ficación de i a S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l C i r c u l a r e s t á en S a n t a C a t a l i n a . 
t Santos V a l e r o , Por f i r io , Vi-cto-r. F a u s -
t i n i a n o y B . J u a n de R i b e r a , confeso-
res ; N é s t o r y F é l i x , m á r t i r e s . 
S a n V a l e r o , confesor . S a n V a l e r o n a -
c i ó e n A s t o r g a . E n s u p r i m e r a edad, s i r -
v i ó a l m u n d o , tuvo l a f o r t u n a de a d -
v e r t i r pronto c u a n m a l paga este amo, y 
le v o l v i ó la e spa lda . 
No habiendo logrado q u e l e v i s t iesen 
el h á b i t o de rel ig ioso en e l convento, 
donde lo h a b í a pedido , l l a m a d o pnr 
Dios á v i d a s o l i t a r i a , d e t e r m i n ó h a c e r 
m a n s i ó n en u n risco a l t í s i m o , que e s t á 
entre A s t o r g a y lo que l l a i n a n '' C a s t r o -
pedroso' . 
A l cabo de a l g u n a s a ñ o s que estuvo 
a l l í oculto, p a s a n d o tambre votuti tnria 
y p r i v a d o de toda comodidad , f u é des-
cub ier to y empezaron á v i s i t a r l e con 
g r a n f ruto toda c lase de gente. 
Temeroso el santo de los r iesgos que 
trae consisro l a n iuchedunibre , se r e t i r ó 
á lo m á s r í spero de las m o n t a ñ a s d e l 
V i e r z o . D e l demonio a l c a n z ó v i c t o r i a s 
e s c l a í e c i ' i Sb 
C u e n t a e l m i s m o .«•auto haber padec i -
do de l mñéraú tentaciones m u y seme-
j a n t e s á las que d e S a n A n t o n i o a b a d 
leemos e n l a h i s t o r i a . 
A e s t o s e a ñ a d i ó •persecucp v e s d e 
faflso hermanos , los cua les le en<vrrarot i 
en u n a c á r c e l , d e j á n d o l e d e s a m p a r a d o 
de todo a l i v i o : grandes m i s e r i a s pade -
c i d a s con g r a n p a c i e n c i a , c a l a m i d a d e s 
de toda especie y otros m u c h o s t r a b a j o s 
en los c u a l e s p e r s e v e r ó por espacio d e 
c u a r e n t a y dos aiicw. S u - t r á n s i t o f u á e l 
d í a 25 de F e b r e r o de l a ñ o 695 . 
E s c r i b i ó S a n V a l e r o v a r i a s t r a b a j o s 
de l a l ey d e l S e ñ o r , de l a v a n a s a b i d u -
r í a d e l m u n d o , de las v i c t o r i a s de los 
santos v otras m u c h a s obras . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s so lemnes .— E n la C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias , l a s de cos tumbre . 
E L S E Ñ O R 
\mm mim ki mu 
Y H E V I A 
Vice Ministro de la V. O. T . de 
San Francisco 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y Oispuesto su entierro para hoy 
26, á las cuatro de la tarde los que 
suscriben esposa, padre, hijos é h i -
jos po l í t i cos , familiares y amigos, 
ruegran á las personas de su adiis-
tad se sirvan concurrir A In la casa 
Agr>acate 118, para acompañar su 
cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vcr que agradecerán 
Habana Febrero 26 de 1S07. 
S E S O L I C I T A un oniado de mano cjue seipa 
su obligiac.ión y qoie tengia referenoiias. Pr ín -
cii.pe Alfonso núm . 3 1 4 i'fj45 4-̂ 26 
S E D E S E A C O M P R A R una casa vieja 6 
.""•>!••,'- que m'da íioroxi'.ma^lameinte 7 por 25 
metros, y es té dentro del ouadro que foirimam 
'ici.j c«i...^3 ae • | j.-ano, tdam IgnaCilo; J e s ú s 
ilai.-Ia y Síin Lázaro, traito tlitieeto con el 
óuefto •en Cc.mipo.sitelia 118, «¿tos; de 4 á 
6 p. m. 2U41 4-26__ 
P A R A M A N E J A D O R A se ofrece una s e ñ o -
ra de /mef;. a.na edad ihonirade. y fo.nmíi,!. Tde-
ne refercnviaiá. Obrapía 65 
_2940 4-26_ 
S E S O L I C I T A ir-ara corta tam/iHa, una bue-
na orlada de rm-no, que ¡siea peminiápular, jo-
ven y muy KtoapiA y sapa cumplir su obll-gatútin. fcii no .reúne estas condiciones, que 
no se presente. Sueldo 3 ilu'ises y rcipa Hm-páeb. E n Eeaitad 85 a/ltos. Entre Concordia 
y Vúrtuides. 2939^ 4-26 
UNA ÍIRA. P E N I N S U L A R de meíiliMia 
edad desiea, ocllooanse de cocinera en una 
casa particulvur de centa fanl Ua; tiiene bue-
nas refere/ncíAS de ilas casas que ha estado. 
Den raiaOu Dragones 78. 2.938 4-26 
S E S O L I C I T A una oniada de manos, que 
sepa su obl igaolón y sea de imorailiidad. Sa.n 
Rafaejj núm. 1 Zapater ía . 2935. 4-26 
UN J O V E N desea colocarse en una casa 
de cimieroio con praoilca de o l ic ina; posee 
el ing lés , fra.ncfts, e^iafial y luieina letra; 
6 de intíirpnete. Buenas «refeneiu-ias. DáriKlr-
se: A. A. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
_29C6 4-26 
SU DISSEA colocar un joven peninsular 
de portero; buenas referencias. Informarán 
Kgiido 85 Bodega._^ 2907 4-26 
ZUO 134 ail'tos se solicita un 
•ra que duerma en la colo-
ot-ntenes y ropa l impia . SI 
jau .ón que no se presente 
4-26 
EX SAN I< 
no sabe su 
2951 
UN C R I A D O se so l ic i ta , blamco 6 de color, 
que «íepa el ótiota y presente referencias. 
fc>tí i -ga buen sueldo. Gal i ano 58 altos. 
_ 2 y 50 4-2 6_ 
E N SAN L A Z A R O 137 se necesita una co-
i.-inera paira una corta fanuliiia. Tiene que 
buenos «nfmimos y do rmi r en la casa. 
_2922 4-26 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
d€ cr iada de mano en casa par t icular . Sabe 
ft mfur.i na y é. nrvano. Tiene buenas 
iccoir.-indacio.iies Glor ia n ú m . 1, café 
2917 4-26 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE SOLICITA un* señora de ©dad para 
ayudar & los quehaceres de Una persooa 
sola y cuidar la cosa; que sea aseada y da 
color. Ha de tra<er buenas referencias. Fac-
t o r í a 4 7:_ 3850 S - 2 4 
A G E N T E S S O L I C I T O en todos los pueblos 
y ciudades del interior de la isla, para un 
artículo de muy fácil venta. Se requiere $36.50 
de capital. Gran oportunidad de ganar $10 
diarios, ó más sogún actividad. No crea sea 
exageración. Escriba á Mr. K . , Apartado 1032 
bMML 2^1 10-24F 
- I L I C I T A una buena oficiala de savoa 
1 . J le San Nico lás . 2867 4-24 
E N A L L E G A S 22 aJtos se solicita una 
cnia :.. de manos que sepa cumplir su o'ali-
«a^uón. 2868 4-21 
SE SOLICITA un cigarrero 6 oigrarrera. I n 
fonmai ba_S5. 2861 4-24 
SE SOLICITA una criada de color en la 
"\ í bo ra . Beni to Lag je rue la segunda c t sa 
Izquierda. 2S60 4-24 
2S57 
a de mano que 
¡es y tenga bue-
Lfael n ú m . 75. 
ara 
pasaje 
L A V I Z C A I N A . D E A. J I M E N E Z 
Agencia de encargos y colocaciones p 
l a Is la y el Ex t ran je ro ; se l a c i l i t a pas 
para todo el mundo. 
San Pedro, Kiosco n ú m . 32 freTut 1 las 
-c s de H e r r a r a . Te lé fono j iúm. 32 24 
. J 8 | r i ^ L " 
U N A ÓRIADA 
Se s o l i c i t a en M a l e c ó n e s q u i n a á 
C a m p a n a r i o . ( B a j o s ) . 
2003 , 4.24 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos y entiende algo de cecina.' 
de;ea que la admitan con su n i ñ o de dos 
meses que ya camina. Indus t r i a 70. 
4 -24 
SE S O L I C I T A una peninsular de edad pa-
ra criada. I n f a n t a 52 y medio. 
2SS5 y t • 
ÜÑ A ~ J6V E N perrr.s'úYar"' desea- colé -
de cr iada <le ¡ . .^ . . . J ó manejadora Es c a r i ñ o -
sa con ¡os n i ñ o s v sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Tiene quien la recomendé I n -
forman. San Látwo-295. 2313 ' 4-24 
J U N A J O V E N PENINSULAR q u e ' Ü b T t r l -
oajar aesea colocarse de criada de manos 6 
manejadora. Tiene quien la reoomtende I n -
formes Sol 26 2877 4.24 
SE S O L I C I T A í la señora C i a r * í^eaf"? 
Oohoa viuda de Salas ó á su "-pf^mutantc 
en el Consulado de Colombia. Reina g5 de 
1 4 3. 2876 . 4.24 
UNA J O V E N peninsular desea colocarie 
de criada de manos 6 manejadora: tiene 
quiei i resiponda por el la In fc i rmarán Sa^i 
Lá.zairo n ú m . 269. 2370 4-24 
S E S O L I C I T A una eroneral l avan io -X 
blanca 6 de color, que «ea formal- y tra-
bajadora; teniendo que tener buenas rrfp-
renaias. A g r i a r núm. 75 esquina 4 Obraula 
__2869 4.24 
S E S O L I C I T A u n a "buena l a v a n 
r a de color en P r a d o 46 altos. 
_ 2 8 3 8 4-23. 
— S E S O L I C I T A u n a c r i a d á T d e co lor 
se da b u e n sue ldo en P r a d o 46 altos. 
2839. 4-23. 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 es tablec í -
miento Sabe cumpUr con su obliaradAn y 
tiene quien la garantice Informan Belas^. 
ooain 17 entrada por Virtudes 
_-'796 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
que cocima & la española y francesa: sabe 
bien su qfle/io y tiene personas que lo ga-





Tres Hermanos. ZSOi 4-23 
S E D E S E A TOMAR en alqui ler'una casa 
graande pora Inquilinato en buen punto, di-
rigirse al D I A R I O D E L A MARINA por 
escrito & M . M . 
2806 4.23 
S E D E S E A N C A L D C A R una .seftofíTde" me^ 
diana edad para criada de manos y una se-
ñortta para lo mismo; cocinera para oorta 
familia ó manejadora. Ambas son peninsu-
lares aoMmatadas y con referencias; as-
piran art sueldo de tres oentenes. Darán r a -
zón en Santa Piara 17 . 2834 4-23 
S E S O L I C I T A N úoa muchachas peninsula-
res 6 del país ; una para cocinan: & un ma-
trimonio sin niños y la otra para, servir & 
una s e ñ o a ganando 12 pesos y 2 centenes 
y ropa llirapia Buen trato Carlos 111 255; 
tranv ía de Príncipe. D e s p u é s de las 4 de 
la tard-3. . 2808 4-23_ 
C E N T R O general de Negocios de F . C a -
rratalá y comp. Nos hacemos cargo de todas 
clase de Negocios como compras de fincas 
y estabeoimientos 6 administramos la mis-
mas hacemos hipotecas en buenas condicio-
néis y en el menor espacio posible de tiem-
po la lAplda tramltacdn de cualquier asun-
to que se nos confie garantizando de ante-
mano sus buenos resultados. E s t a casa co-
bra coiiLlaiones módicas. Nos hacemos cargo 
de sacar pasage pana todo el mundo en 
buenas co-ridlciones. 
2836 8-23 
6 E S O L I C I T A un buen cocinero y un cr ia -
do de mono que entienda del sorvlcio da 
comedor. Ambos con recomendaciones. P r a -
do 19. 2837 / 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 manejadoras; 2 
cniiados de manos; 1 s e ñ o r a sola para cuidar 
niños 1 cochero y un escribiente todos con 
• nenas recomendaciones E n Oficios 13 al-
tas Infonmaran. E l centro de Negocios. 
-S8i. ; . 4-23 
S E N E C E S I T A saber el paradeo de Agus-
tín Relgosa Vicga para, asuntos de interés : 
la persona que pueda dar a lgún detalle que 
se dirija & Zequeira núm. 53 domicilio de 
su hermano Antonio. Se suplica la reproduc-
ción. 
2S00 12-23 
MATRIMONIO sin hijos, peninsular re-
cién I-legados, desean colocarse en una mis-
ma oaisa no siendo para la cocina. Son for-
males y tienen buena ooducta. Reciben av i -
sos en Villegas 103 & todas horas . 
2824 4-23 
S E S O L I C I T A una orlada de mano penin-
sular Monte 473, esquina & Komay altos. 
Sueldo 3 cen/tenes. 2822 6 23 
UN MATRIMONIO penlnstiar de mediana 
edad siln hijos desean colocarse él de porte-
ro; entiende de carpintería y ella de ma-
nejadora de un niño pequeño 6 para criada 
de un n>ati-imunio. Tienen ciuien los garan-
tce. Informan en_Obra.pfa i . 2821 4-23 
S E S O L I C I T A una recién llegada que le 
gusten los n i ñ o s que tenga quien responda 
por su conducta. Cuba_106. 2819̂  4^23 
F A KM A C B 0 TICO. — Desea regpr.tear una 
DOtlea fuera de la Habana. Di recc ión por 




un hombre que sepa o r -
der & dos vacas que sea 
. y t r a iga buenos in fonm - s 
l impia y comida puede d : -
4-13 
S C S O L I C I T A un dependiente de tonda 
•n»v sepa Bu obligación, que tenga de VJ basta 
2.3 años. Calle Martí uúni. 10 Kegla. 
•2'.">* lt-25-3m-26 
ACX1LI.-VK par.i escr i tor io se sol ici ta uno 
toa 
T A R J E A S D S B A U T I Z O 
A se is pesos el 100. l a s 50 en c u a -
t ro pesos. E n S a n R a f a e l 107. 
2902 8-f-24 _ 
P A P E L PE C H I N A para hacer flores. Aca-
ba de recibirse u n gran sur t ido, colores fres-
cos. Obispo S6 l ib r e r í a . 2jT9 4-2 4 
JE SOLICITA para todo ser v i 
n juan ue i>ios. 
L A M A R I N A . 
Inil i 
v a. Ern-
d. D i g a 
Z. DIA» 
4-23 
SOLICITA una criada peninsular ; 
dos centenes y ropa l impia . L a 
665. 2802 4-23 
esquina á So!. a. « a s -
4-23 
5v Cuarto • f o r m a r á n ; 
de mes y medio 
bundante le^he, 
i-;. T!ene qul&n 





In forman Faotor' 
buena ^^sturera 
U N BU 
bien sea 
tiene bu» 
j o en e l 
( a f é . 
para 
sa • a m -
y f epa 




L E A S E ESTO un joven 
iposee a lguna conutaibiilidad • 
en u n eilmocéai de V í v e r e s ú 
loga y <ie oriado de motos t: 
c-a, en lo que es muy p r i c t i c -
referencias. Informes Morn-
2912 
Z. n ú m e r o 4 A Vedado. 
ano? y una 
o & la pr -
ia segunda 
4_-2í 
Je mano en la 
4-2« 
UN ASIATICO t 
oarse en casa pan 
Sabe cumpl i r con s 
lo g a r a n ü o e . In f í 
2»11 le 3 a 6 de la tarde. 2S43 
^-24 
i ; ta una 
. Se dan 
63 altos 
4-24 
UNA SRA. PE! 
ferencia-s. desea e 
isular M desea colocar 
• manejadora; es car ño-
ene quien la garanr.ice 
L 8. 2831 4-23 
^ U L A R con buenas re-
attiáX un a J m a c é n 6 ca-
COCUH&r (Cuarteles 7, 
4-23 
i forman F a c t o r í a 11 
la 
•23 
14 años, de buena 
aprender á. coser 
Principe 11. 2S2S 
Informaran 
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N0VELAS_C0RTAS. 
EL RAMITO MISTERIOSO. 
Todas las noches, cuando daban 
•nueve campanadas en eJ reloj de la 
vecina iglesia, las tres 'hijas corrían 
(hacia el rincón de la casa donde el 
viejo paralítico devoraba sus penas; 
se arrodillaban en torno del sillón, y 
rezaban fervorosa y sentida oración 
por el alma de la pobre madre, de 
tiempo atrás fallecida. 
Después, el enfermo disertaba bre-
vemente acerca de la moral del cuarto 
mandamiento, en estos ó parecidos tér-
minos: 
"Honrad, hijas mías, la memoria de 
vuestra santa 'madre, que desde el 
cielo os bendiee. Compadeceos de mis 
sufrimientos y honrad mis canas, por. 
que es un precepto divino, porque fué 
la última recomendación del ángel 
que nos abandonó, y porque no hay 
otro consuelo que vuestra virtud á las 
amarguras de la vida. 
Si alguna de vosotras delinquiera, 
yo no podría sorevivir al deshonor". 
Las tres muGliachas se incorpora-
ban, besajban la rugosa frente del an-
ciano, y empujaban suavemepte el si-
llón de ruedas hacia la alcoba pró-
vima. 
Y mientras las dos mayores le des-
pojaban de las ropas exteriores y le 
acomodaban en el blanco lecho, la más 
pequeña extraía del escaparate de la 
difunta, del cofre cito de sus prendas, 
un pequeño estuche de pana roja, que 
¡ponía^en las manos del padre. 
iA;bría'lo éste con ansiedad; con tre-
mulos dedos sacaha de allí un raanito 
de azahares; ileviáibalo á los lahios; 
tornaba á guardarlo; devolvía el es-
tuche, y una hora nnás tarde la hon-




Algunos años iban ya, de la misma 
nocturna escena. 
/El día que la pobre señora se fué 
del mundo, reunió en torno de su le-
cho de moribunda á los seres queridos 
y, mostrándole el ramito de azahares, 
así dijo: 
"Amados míos: siglo y medio hace 
que la madre de mi bisahuela trajo del 
áantuario del «Cobre esta joya divina, 
símibolo del honor, que la madre de 
Jesús puso en sus manos. Ella viene 
pasando por herencia de madres á hi-
jas en cuatro generaciones, sin que 
sus hojas se marchiten ni su perfume 
se desvanezca. * 
Nunca ha tenido nada de qué aver-
gonzarse nuestra familia; y yo espero 
que después de mi muerte, nada hará 
tampoco que el preciosa talismián pinr-
da su virtud. Sed puras, hijas mías; 
honrad iá vuestro padre, y yo desde el 
cielo os bendeciré". . 
iMurió la madre. Tres dias después 
una congestión cerebral dejó paralíti-
co al padre. Pero el ramito de azaha-
res permaneció fresco y lozano, sien-
do llevado y traído cada veinte y cua-
tro horas por la hija menor, y abierto 
y besad'o por el padre, que así se cer-
cioraba de que se cumplían por sus 
hijas, á quienes él ya no podía defen-
der, las recomendaeiones sagradas de 
su mujer. 
Una noche, después de la tradicio-
nal ceremonia, cuando todo en la casa 
dormía, el viejo tuvo una visión ho-
rrible, y despertó sobresaltado. ' 
Parecióle sentir el rechinar de una 
puerta—más delator cuanto más se 
procura evitarlo.—Creyó percibir el 
apagado ruido de pasos sobre la al-
fombra, y un animado cuchicheo. Vió 
á Laura, la hija menor, despedazada 
por un monstruo voraz. Tuvo miedo, 
y gritó. 
Hizo un esfuerzo auditivo, y pare-
cióle distinguir el eco de unos piés 
que heírían el pavimento de la calle, 
alejándose cautelosamente. Oyó más: 
un ratoncillo roía papeles en el estan-
te ; un cigarrón, revoloteando en el te-
cho de la alcoba, zumbaba, golpeando 
con sus alas el tablado, y en el corral 
vecino anunciaba con sus cantidos un 
gallo, que era llegada la media noche. 
—¡BaJh! Aprensiones de mi cora-
zón enfermo—pensó el viejo. Xo hay 
duda de que este cerebro se me es-
capa". 
Y, aunque con trabajo, volvió á 
conciliar el sueño. 
A l dia siguiente, todo tuvo en la ca-
sa su aspecto habitual. 
Llegada la noche, repitióse la esce-
na del rezo, y volvieron á oirse las re-
comendaciones del anciano: 
"Hijas mias, honrad mis canas; yo 
no podría sobievivir ú vuestro des-
honor". 
La oración de Laura fué más larga 
que de ordinario aqueila noche. 
Ya Inés y Susana 'habían besado 
amorosas la. frente del viejo, y la her-
mana menor continuaba de rodillas. 
Iriguióse, al f in ; estampó sus labios, 
descoloridos y fríos, en la rugosa piel. 
—l'Ay, qué beso tan raro! ¿Estás 
enferma, bija mía? \ 
—No; no es nada, padre. Un ligero 
de la noche pasada. 
Y, fuera de sí, automáticamente, fué 
á buscar el estuche de pana roja, y lo 
trajo á, la mano del vjejo, en cuya ima-
ginación se reproducían . las alarmas 
de la noeh epasada. 
Abriólo con roano convulsa el para-
lítico. A l simple contacto del aire, el 
ramito de azahares se deshizo. 
Las blancas hojitas de las perfuma-
das flores, convertidas en pequeñísi-
mos fragmentos, volaron por la habi-
tación, á impulsos de la respiración 
de los circunstantes. 
Miráronse todos, mudos de terror. 
Teñido de carmín el rostro hermoso, 
aquel rostro de diez y iooho primave-
ras, Laura sintió que el mundo se des-
plomaba bajo sus piés. 
El pobre anciano lanzó un hondo 
desgarrador suspiro, en que se le sa-
lía él alma. * 
Y dos gruesas lágrimas, las prime-
ras y las últimas desde el entierro de 
su amada compañera, fueron á caer 
sobre el eseuche vacío, ¿que rodó á sus 
piés. 
Cuando Inés y Susana le colocaron 
en el lecho, ya no fijé un hombre: era 
un cadáver. 
J . N. Arambum. 
e 
\ No M raÉs aios m mámU el p o coií i l i l e í 
f de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo ho^ar refinado, f ! 
} 
LOS PIANOS "60RS & KAILMANN" 
S O N E L D E L E I T E D E C I E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
M E N T E L O S U S A N E N C U B A . Su precio será una aírr^dable sorpresa 
para Vd.; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
J o s é C i r a l í . O ' R e i l l y B I . H a b a n a , 
A LOS Dueños de casas dando contrato" se 
desea alquilar una casa que esté en regulares 
condiciones; se paga buen alquiler con fiador 
ó dinero en fondo. Informarán Coinpostela 
y Lamparilla. Barbería . 
2805 lt-22-7d-23 
FARMACIA se solicita un primer depen-
diente de Farmacia, que sepa su obligación 
Se exijen referencias y se paga buen sueldo. 
Farmacia Santa Cecilia. Carlos I I I , 209. 
2807 lt-^2-3d-23 
C O C I N E R A se «oMoita paira familia ex-
tra.ngera, buen sueldo y Lra-nvia paga/do. C a -
le 15 esquina á Baños , Vedado 2747 4-22 
UNA J O V E N desea colocanise de (maneja-
dora ó de ori-ada de mano. Infarmain en I^a-
guna n ú m . 1. 2736 4-22 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe oumpli.r con su obli-
gación y ne friego suelos Informan Tenien-
te Uey 39. 2734 4-22 
P A R A E L V E D A D O se solicita una coci-
nera que duerma en el acomodo y tenga, 
buenas referencias. Informarán en' Obispo 
núm. J79 2742 4-22 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criandera con 40 d ías de parida; tiene 
buena leche y abundante su n iño .se puede 
ver; se coloca á leche entera 6 media-leche 
dejándole tener su niño en l a colocación 
oriándolo con leche. Cristima 10 2733 4-22 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parica, con buena y abundante leeré, 
desea colocairse á leahe entera Tiene quien 
Ja garaintic^ Informan Carmen 6. 2787 4-22 
C O L O C A C I O N E S desean encontrar 2 cr ia-
dos; una manejadora; dos criiadas y un ca-
marero con referencias. Iformaran en fon-
da Las Cuatro Naiciones, San Pedro núm. 20, 
Muelle de Luz 2786 4-22 
S E S O L I C I T A un muchacho joven, traba-
jador y con buenas referencias. E n la far-
maoia San Julián. R.iola 99 2780 4-22 
S E S O L I C I T A un aprendiz para la ho-
jalater ía de Compostela 119 se le da manu-
tención ropa limpia y zapatos. 2789 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E una joven blanca 
del país; prefiere la limpieza de cuartos por 
haberlo hecho otra^ veces, no friega suelos 
y no le importa ir á cualquier Vil la . Obra-
pía 60. 2759 4-22 
S E S O L I C I T A una criada blanca 6 de co-
lor, de mediana edad. Sueldo 2 .centenes y 
ropa_ linxpiia. San Lázaro núm 29. 
2758 4-22 
S E S O L I C I T A una erada de mano penin-
sular de mediana edad, para el campa I n -
forman Aguila 74 2757 4-22 
UNA J O V E N peninsua/r desea colocarse 
ce ortega de mano ó manejadora, sabe coser 
a mano y á máquina y es muy formal v 
sat^e cumplir con sus deberes. Quinta del 
Pozo Dulce. Vedado, número 11 entrada por 
2 i 53 4-22 
S E S O L I C I T A una manejadora en Tenien-
te _Re y _l06_aJ tos. 2756 4-23 
AVISO s« solicita una criandera Bernaza 
Büowo-o l l . 2749 4.22 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarise en casa par tcular 6 estable-
cirniento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garant ice . I n f o r m a n San 
Rafael 33, bodega. 2751 4-22 
ROPA SECSr 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E CARLOS, ETC. 
Fábrioa de San Miguel 75 
y San Rafael n. 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunfes de ios precios. 
Saj'as de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sa3-as bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
-uiusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 4Ü se venden boy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4. 
L'inturonea Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Express y dirigirlo á 
H. GONDRAND, 
San Miguel número 75 
VENTAJOSO 
casamiento legal puede hacerse escri-
°le5,ao muy formalmente al Señor R O -
K O ^ T ' AP&rt- de Correos de la Habana, 
JN .1014.—Mandándole sello, contesta á 
toco el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable-Hav prooorc.ones 
magnificas para verificar positivo ma-
trimonio. 2686 8-21 
^ i ^ í ^ P ? ^ caBa Pa-tlcular 6 estable-
tfl^k „ a,be. oum-PHr con su obKgación y 
i->n v̂ 111?11 la Sarantice. Informam Gervasio 
r,7,;^ (-A K1?6 inconveniente en hacer cual-
quier trabajo Sueldo 3 cemtenes. 2748 4-22 
s ^SRÓ- que 86 embarca para España 
a o n m ^ ñ ^ ?-rZO 6 P r in^P ios de Abri l dese^ 
a c o m p a ñ a r á una f a m i l i a durante el via-
r i ' ¿"P t!fne inconveniente en cuidar niños, 
fX. .descmt)arcar en Barcelona. Para in-
l o i m e » la casa donde e s t á colocada Haba-
na OD, altos. 27 76 4 22 
A T E N C I O N maestro sastre peninsular; 6 
anot, en la Habana; se ofrece pa.ra cortador 
y operario pana el campo ó para la Habana 
I n f o r m a r á n bol 8 en l a fonda Los Tres Her-
manos. 2750 4-29-
SE SOLICITA una cocinera y una criada 
de mano que tengan buenas recomendaciones 
y que duerman en Ja colocación. Presentar-
se de las 12 á las 2 de la tarde; 15 Tenien-
t € „ í l e y cuarto n ú m . 1. Sueldo 3 centenes. 
¿112 • 4-22 
TJNA JOVEN pennsulajr desea elooarse de 
craada de mano Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. I n -
forman cafiíle 11 n ú m . 4 7 Sueldo de tres cen-
tenes en adelante. 2769 4-22 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cruandera á leche entera la que tiene buena 
y abundante, tiene 2 meses de parida y tie-
ne S'U n i ñ a que se puede ver v con buenas 
referencias. In fo rman oalle A g u i l a 313 y 315 
2 i 67 •• , 4-22 
MECANICO se ofrece paira toda clase de 
trabajos de m-iquinar ia y conistrucción en 
esta ciudad: l l a zón Bernaza 48 Liibrerla. 
2764 4-22 
SE S O L I C I T A por una caisa amertcaina un 
Mecnuósrnfo fi mecanógrafa con conoolmien 
to perfecto del i n g l é s y español . Se pretiere 
taquigraflsta. Apartado núm 654 Qiudad. 
27 66 8-22 
T E N E D O R de libros por el día 6 por la 
noche un señor perito en moderna contabili-
dad, con conociiraiento del i n g l é s y superiores 
reforencUis. Informes: Dueños del solaa- San 
Miguel 262 2675 8-90 
E N L A F A R M A C I A Suiza, Neptuno é I n -
dustria se necesitan dos aprendices; uno 
aclelantado. 2656 8-20 
. J. LTON 
Eispeciali&ta en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anesté-
sico pudiendo el paciente continuar sus que-
haceres. Las consultas son gratis de 1 á 3 
p. m . diarias. 
CONSULADO 48 y 50 
2543 26-19P 
S E A L Q U I L A N ilas casas de alto y bajo de 
l a calle de Habana núm. 242 y 244 Informa-
rán en Obrapía 7. 2634 8-20 
CRIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar en la Habana hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremols. . . . 26-19 
T E J E D O R 1>E L I B R O S 
,oí.Tecc Para t0cl3 clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros, con muchos sños 
Oe practica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
ti:bución. Informán en Obisoo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
mué . G. 
E N O F I C I O S veintinueve a/lrts se necesita 
una lavandera para corta familia; tendrá 
también que ayudar á otros pequeñs queha-
ceres. 2533 8-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos"tiénin-
soilar de mediana edad para servir á un 
matrimonio solo en Cienfuegos. ha de saber 
cumplir con su obl igación y traer buenas 
referencias. P a r a tratar de sueldo en Cam-
panario 73 alitos. 2560 8-19 
SE DESEA saber el paradero de Cupertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodomira Ruíz y Lle-
ras, para un asunto de familia que les intere-
sa. Su tía Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
maguey. 
•C 407 15.! s p 
S E D E S E A saber del paradero de Bernar-
do López Lozano ai apareoe que se dirija al 
1 ngenio Záza en Placetas. 2294 15-14 
T E N E D O R D E L I B R O S ofrécese un .joven 
peninsular, inteligente, trabajador que sa-
be i n g l é s y muy versado en la Partida do-
ble. Las mejores referencias. J . G . Obispo 
42, Mueblería 2201 I S - f F 
Dinero é Hipotecas. 
D E b D E $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
por 100, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de fincas de campo, pagarés y "alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tois, San José 30 2956 4-26 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por 100 en sitios céntr icos , des-
de $500 hasta la más alta cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta |3O.D0O J . Espejo, 
O'RieiÜHy 47 de 2 á 4 2954 8-26 
S e d á d i n e r o 
con hipoteca de casos en la H a b a n a 
desde ^ 51)0; con p á ^ a r é s , « o b r e r é -
ditos de censos, sobre alqui leres; se 
descuentan l ibranzas; y se íVudita 
S o b r é c u a l q u i e r a otra g a r a n t í a ; inte-
r é s m ó d i c o . D i r i g i r s e á J e s ú s Ol iva 
cnO'JKei i ly '32. 289(5 4 - 2 4 
H A Y TRES M I L pesos oro para entrar 
como socio en a J g ú n negocio ya establceido, 
que no sea de drogas, por escrito á M. M. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 2777 8-22 
P a r a N E G O C I O S 
de bilfotecas, pignoraciones y com-
p r a - v e n t a de casas, solares, edificios 
en c o u s t n i c c i ó n , fincas r ú s t i c a s , v a -
lores y a z ú c a r e s . A d m i n i s t r a c i ó n de 
casas. Adelantos sobre a l q u í l e r e s . - -
JSduardo M . Be l l ido , Corredor - X o -
tario Comerc ia l . — Manuel Cast i l lo , 
Agente Mereant i l . —De 8 á 11 y de 1 
á o . r - T e l é í o n o 316(>. - C u b a 37. 
2233 t8-]2 m&-17 
i i c a s í e É É É B j i t f l s 
VENDO DOS SOLARES en l a V í b o r a mii-
den cada uno 10 .por 55; ewtán libréis y 
es su pnecio: $2000 moneda ameriicana Dü-
rugirse á J e s ú s Oliva, &n O'Relay 32 
4-26 
L N JESUS D E L MONTE vendo •una 
d€ esquina á 2 cuadras de la Calzada n rde 
10 por 40; gama 831.80: e s t á l ibre y es su 
precio: $3.5u0. Dihiglnse á J e s ú s Oliva en 
O'Reiaiy 32. 2962 4.95 
VENDO en lo mejor cuadra de calle Glo-
•ia una c a í a nueva de dos pii.sos, puertas 
ndiependientes, con sala; salega; 5 cuartos 
cor.r.LdOiS en aimibos; inodoro y baño; pisos 
fines, •escailera- de angirmol. azotea y sani-
dad. Gana 10 oe.ntónejs Precio $ll000 O'ReiUy 
47 de 2 á. 4 2'J55 4-',6 
POR T E N E R que ausentarse .su doieño pa-
na ea ex t ranjero se vende un taiTIea- de tala-
b a r t e r í a . beTi sufilido en objetos diel ra.mo 
y herrnnn. untáis para ejercer el ofioio. ITI-
fo-miarán San Miigue'l 175. Manuel p ' . - f- . 
2944 8.28 ' 
CASA DE HUESPEDES ve,ndo una casa 
de huéí ipeeds s i tuada en el mejor punto de 
Qa Habana ceirca de los teatros y parques 
con crédiifto posütiiivo. Dl r ig r se á J-esús OM-
va en O ReUy 32 2963 4.26 
OCHO fincas tabaoaJeras en la Provincia 
de Pinar de! Río se venden muy en propor-
oi6n. I n fo rma Rufino Pujol Cuba 37 
2854 4.24 
E N LO M E J O R de J e s ú s del Monte se 
venden 5,000 met ros de terreno & $1.80 ©1 
metro. Informa Rufino Pujol. Cuba 37. 
2855' 4-24 
UN C E N T R A L S E V E N D E MUY B A R A T O 
Informa R U F I N O P U J O L Cuba 37. 
?853 4-24 
V E N D O gran casa en la Víbora d Cálza-
la de J e s ú s del Monte fren/te 4 la parada 
de ca r r i tos ; con saila; saleta; 6 cuartos; gran 
comedor; gran portal; gran patio v toda 
de azotea. Precio $14.500 J. Espejo. Ó'Reilly 
47 de 2 á 4. 2851 4-24 
ndo una en Florida 
ique en $2,000; Una 
(2300; Una ceroa de 
<s en $1500; Urna en 
Ujia en Agal la «JI $4500 
2S81 1-21 
V E N T A D E CA 
en $2000; Una en 
en j e s ú s dei Mon 
la Is las ¡a de San 
Maloja en $4.500; 
Una en Gervaisio en $10.000;"Una en Vives 
en $3.500 y una en el Vedado que mide con 
un terreno anexo 14 metros de frente por 
5 de fondo siituada en l a calle 9 en $12000 
Dirigirse á J e s ú s Oliva en O'Keilly 32. 
S E V E N D E una casa en Aguila á tres 
cuadras de Monte de alto y bajo: renta 
¥7 9.50 Preoio $8.500; Otra Compostela cerca 
de Paula renta $90.10 precio $10.200 Infor-
mes Agiuáila 295 Bajos, de 11 á. 1 
_2844 ' fe2*.! 
E N L A C A L Z A D A de Jesús del Monte 
«e vende un café que pertenece á dos socios 
6 ai conviene »e vende só lo la parte de 
uno de dichos « o c i o s . Dan razón en el Kios -
co del Parque de la India por la Calzada 
de Monte. 2873 4-24 
S E V E N D E en módico precio una casita 
en Oruanabaooa calle de Cruz Verde com-
pueista de s a l a comedor dos cuartos; patio; 
cocina y servicio completo. No se admiten 
corredores Informan calle de Luz 94 Habana 
i e _ l I á , l y d e 6 á 7 ^ 2878 4-24 
S E ALQUILA ó se vende una casa de ma-
dera en el Reparto de Aldecoa, Cerro, y se 
traspala el contrato de compra del terreno. In-
forman en la naigma casa de la Bandera 
blanca. 
__2280 15-13_ 
S E V E N D E una gran ca^a de esquina con 
establecimiento, de dos pisos nueva en 
$13000. Renta alquiler 22 centenes y un 
solar de esqunna que mide 27 varas frente 
por 40, fondo para fabricar; tiene dos cuar-
tos dt madera en $3000; una oasa de dos 
ptísos nueva en Aguila en $9000; otra Com-
postela en $10,000. Razón Monte 64 Menén-
dez^ 282-7 4.93 
S E \ E N D E ó se oompna una vidriera de 
tabacos y cigarros en buen punto. Informe 
Paseo Marti núm. 93 Café, de 8 á 10 de la 
mañana. 2899 4-03 
Y D E oasa de madera Vista Her-
í?*?33™ 0 es(luina á Rosa, una cuadra parque 
del Tulipá.n Cerro. Cerca de la Calzada 
Ayestará-n; mrtide 24% de frente por 41 va-
ras costado por la Rosa. Total 1018 varas 
con terreno para estender las accesorias. Sin 
gravamen. Tiene Cloaca y agua Vento. E n 
la .misma informarán del dueño. 
_ 2840 4-23_ 
SE VENDE el acreditado boarding 
"The White House," Baños 15, Veda 
do. Precios y condiciones en la mis 
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
M A N R I Q U E NUM. 120 
E N GANGA se vende ó se arrienda una 
fonda y café, con todos sus enseres nuevos, 
tiene pagatda l a patente de bebidas, contri-
•<Jiíaión, instalaaióm eléafcrñca y servicio 
s.a.nitarioo E n la misana in formarán 
2760 4.22 
GANGA. — Por no poderlo atender su 
dueño, .se vende un café en un buen punto 
de la Habana. Informarán en Blanco n ú -
maro 25. 2775 8-22 
SE VENDE un bonito chalet de ma-
dera, de un solo piso, en el centro de un 
jardín, solar completo. Situado oasi es-
quina á la calzada del Vedado, y á una 
cuadra del Hotel Trotcha. Informes, su 
dueña Galiano número 40. 
2727 8-21 
VENDO una casa en la calle de Amargu-
ra en $15.000, otra en Bernaza en $22000; 
otra en Antón Recio de esquina en $15000 7 
reconocer un censo de $440; otra en Antón 
Eecio en $5.000; otra en Consulado en $24.000 
otra en la Calzada del Cerro en $7,000; una 
en Compostela nueva tn $30.000; otra en Cu-
ba, vieja, en $9,500 y reconocer un censo de 
$1156; otra en Egido dos casas viejas en 
$21,800; otra en Galiano en 13000 otra en Ger 
vasio en $10.600, otra en Lamparilla en $8500 
Tacón 2, bajos de 12 á 3. J . M. V. 
2598 10-21 
VENDO dos solares de esquina en el Ve-
dado, uno libre y el otro con $1000 de censo 
en $4000 y reconocer el censo uno y en $5000 
el otro. Una casa en la calle 11 ó sea Línea 
nueva en $110000 y reconocer $1000 de cen-
so. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V. 
2618 10-21. 
J E S U S D E L M O N T E en el mejor punto 
de la Calzada, Víbora, acera de la brisa 
se vende una parcela de terreno de 7 y me-
dio metros por 4u. Informes: Aguila 79, 
dmprerta. 2694 8-21 
S E V K X D r : un local propio pa.ra sastrería 
canniíSerla 6 peletería con sus armatoatos; in-
formarán en Mercaderes núm 43. 
6C0 8-20 
E L M E J O R P O T R E R O de la Habana D I E Z 
cabal lerías , cerca de Marianao calzada, fe-
rrocarril e léctr ico , 20 cuartones, Paraná; 
Guinea; Guayabal, palmar, 20.000 frutales; 
7 pozos; 4 arroyos; un gran p iña les ; vian-
das, colmena.r, vegas de tabaco, 6 casas mag-
nifico terreno negro: precio $12.000 
M A R R E R O & Co. — Cuba 33 
2609 8-20 
MUY B A R A T A se vende la bonita casa 
Calzada del Cerro 595 compuesta de sala, 
saleta, tres cuairtos, baño y d e m á s comodi-
dades; para más informes. Reina 6. 
_2540 10-19 
POR CÁÚSA'S agenas á la voluntad de 
su d'ueño se vende un gran café en uno de 
los mejores puntos de la Habana Informa-
rán San Nicolás 35 de 12 á 2 2519 8-19 
V E N T A D E CASAS en los puntos más cén-
tricos de 2 á 7 mil pesos y de 8 hasta 40,000 
trato directo Juan Pérez, Aguiar 75 relojero. 
De 3 á 5. Dinero en hipoteca desde ei 7 por 
100 en adektnle según puntos. 
24^6 • 8-17 
A 40 minutos de esta capital por el 
Eléctr ico de Guanajay, cerca del paradero 
de Punta Brava, se vende una casa de ma-
dera, acabada ue construir, con su terreno 
para jardín. Dirigirse á Juan F . Alfonso. 
Punta Braya Habaña. 2352 15-14E 
T E R R E N O S magníf icos en la calzada de 
Concha, altos preciosos y pintorescos con 
vista al mar y al campo los más cerca de 
a.l Habana: próximo á la bahía y rodeado de 
grandes fábricas. Vis ta hace fe de $1.25 á 
$1.50 metro. J e s ú s del Monte 203. De 7 á 
10 A . M . 2238 15-13 
3[ mm 
C H I V A . — Se vende una mocha de un 
mes parda; de bufena y abundante ieohe 
apropóiSiMo paira catar minos por sor muy no-
ble, tafopmar&Q Obrapía 87 Establo. 
__2.9 37_ 8_-2 6 
M. R O B A I N A Aeoibí 30 mulos y 20 caba-
llos y los vendo muy baratos por tener en 
camiino 25 más que l l egarán en el próxiim 
vapor Carlos 111 núm. 16 Teléfono 1069 
2.SS6 , 8-24 
S E V E N D E un magnífico caballo a lazá» 
de más de S cuartas de alzada con su illmo-
nera y un bonito "-oggy; puede verse en 
ionte 260 2871 4-24 
POR NO N E C E S I T A R S E se vende un ca-
ballo chico propio para un niño de 8 á 12 
años , del país ; cosa de gusto; se da bara-
to Infrman 23 núm. 44 Vedado, en Medina; 
á todas horas. 2729 6-21 
AVISO á las personas de gusto Se venden 
perros buldogs pura sangre. Ingleses, pro-
pios para quintas ó fincas. Informan Cárde-
nas 38. D . T . 2448 10 -16 
S E D E S E A N vender diez vacas de leche 
recent ínas con sus cr ías y una yegua me-
xicana buena caminadora de 3 años . Dará 
rzaón su dueño en Estre l la 100 de 5 de la 
maña/na á 5 de la tarde: 1953 15-13F 
St mmm 
En 34 centenes se vende un fami-
liar nuevo; zuncho de goma. Salas, 
San Kafael 14. 
2928 4-26 
S E V E N D E una duquesa nueva ú l t ima 
moda, con 6 sin caballos. L a má^ bonita 
de la Habana. No siendo así se regala; 
puede verse de 7 á 3 en San José 126 en-
tre Marqués González y Oquendo 
2794 4-23 
S E V E N D E una duquesa francesa en per-
fecto estado. Ultimo precio: 80 centenes. 
Habana 160 A. 2823 4-23 
S E V E N D E un carro nuevo oomo para 
dulcería 6 panadería, otro más fuerte un 
t í lbury Jiuevo Bacob; otro de oaja de du-
quesa y otro can caballo y arreos y un mi-
lord últ ima moda nuevo. Cáidiz núm. 3 es-
quina á CaiatUlo. 2813 8-23 
S E V E N D E en .proporción un milord de 
nao en muy buen estadio. Habana 85 T a -
labarter ía E l Hipódromo' 2731 8-22 
S E V E N D E un milord flamante de lo me-
jor que se ha visto en Cuba. Se da en pro-
porción Manrique 201 Carruajer ía . 
2735 15-22F 
E l mejor automóvil es el Cadillac y 
el más barato. Vea como trabajan los 
que tiene el ejército de ocupación. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
2746 8-22 
I ^ 
S E V E N D E un elegante automóvi l para 
6 ú ocho personas 1200 pesos, se da á prue-
ba, ó se oambía por una casita ó finca de 
campo E n Ajmstad 88 se puede ver. 
2770 . , 1-22 
B A R A T O casi regalado dos boguis y un 
familiar y 2 motores de 110 volts, de 3 y 
5 caballos Aguila 78. 2704 8^21 
GANGA — Se vende una duquesa con dos 
caballos americanos inmejorables; puede ver 
se en Cerro 553 de 2 á í p. m. 
2658 6-20 
UN F A M I L I A R nuevo, flamante, no se ha 
usado y se vende barat í s imo, Galiano 105. 
También se vende casi regalado un g a l á -
pago ing lés con su freno. 2596 8-19 
AUTOMOVILES 
Se vende un automóvi l francés de poco uso 
Marca Renaud de 14 á 20 caballos de fuer-
za. Otro a u t o m ó v i l francés de poco uso Mar-
ca Panhard de 24 caballos de fuerza. Calle 
de Industria núm. 131. 2482 13-17 
S S I 1 B I B T F i l M l l i 
ISE V E N D E una bañadera ele esmalte blan-
co que apenas se ha usado puede verse ca-
ile 11 esquina á G. frente a l Paradero de 
L c i r d e s , ei jardinero in formará de 10 á 2. 
_2948 il_s6_ 
SE V E N D E una máquina nueva marca New 
Home en Cristo número 2, altos á todas horas. 
2910' ít-25-3d-26 
E N $35 Y $45 plata españo la vendo 2 
m á q u i n a s de escribir de sistemas conocidos 
Tambén vendo una mesita. Habana 131. 
G 
P I A N O E R A R D M E D I A C O L A 
E n buen estado de uso se vende en $120 
Ounrency. Obrapía 23, A lmacén de Música. 
Se alquilan afinan y componen pianos. 
C. 449 12-24 
CAMAS de hierro de lanaa con bastidor 
fino á dos luises Vende S A L A S San Rafael 
núm. 14. 2817 8-23 
U S T E D MISMO puede limpiar su piano 
quedándole como nuevo, comprando á Salas 
un poraito barniz que él prepara; un peso 
plata. S A L A S San Rafael 14. 2818 8-23 
GANGA D E M U E B L E S se vende Un juego 
sala consuelo, una cama imperial un lava-
bo, una •vajilla de loza fina; mamparaus; cua 
dros; un piano de niña; un musiquero; ma-
cetas un estuche de cubiertos y varios ob-
jetos más en ganga Tenerife 5 
2808 8-23 
P O R A U S E N T A R S E la famiiia que reside 
en la calle de Industria 34 se vende un 
juego de sa la tapizado, dos juegos de cuar-
to y un Piano de media cola, cuadros a l 
óleo y objetos de arte 2795 8-23 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
sas ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Tentente Rey 25 1182 26-24 
SE VENDE elegante juego de co-
medor, estilo inglés, mármoles y lu-
na bicelada. • 
Galiano 7, (entresuelos.) 
2830 6-23. 
píos m u í 
Nuevos de cuerdas cruzadas gran 
forma á 40 centenes vende Sala, San 
Rafael 14 y los afina siempre gratis. 
2816 8-23. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R en Habana 131 
se venden 2 máqunas y una mesita. Se daJi 
baratas y aon de sistemas conocidos. 
Guiamanos á tres pesos plata vende 
Salas en San Rafael 14. 
2745 8-22 
Banquetas para pianos á tres pesos 
plata. Salas, San Rafael 14. 
2744 . 8-22 
H d i MUES 
sin ver primero los precios de la casa 
SALAS.—San Rafael 14 
2725 8-21 
PIANOS ALEMANES 
nuevos á 40 centenes vende Salas, de 
cuerdas cruzadas 
SALAS. —San Rafael 14.— Se afinan 
siempre gratis 
_2724 8-21 
S E V E N D E un piano grande de cuerdas 
cruzadas y en muy buen estado. Se da bara-
ta por ausencia de familia Cristo 30 infor-
man. 2488 8-17 
L A E S T R E L L A DE COLON 
De Adriano Cándales, Galia.no 33 A, Te-
léfono 1378. E n esta casa encontrarán mis 
favorecedores un constante surtido de mue-
bles de todas clases y" á precios M^s baratos 
que ninguna otra cas» «i<-l RÍI-O. Se compran 
y venden muebles nuevos y usados y toda 
cla.se de objetos. Se ab'iiíhM iniiebles. 
Nota —Se componen fodn clnae de objetos 
en porceana, terfacotta y crí.jscil. 
26-T4F 
C A K A K A S F O T O G R A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos graxis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectoy fotográficos.—San Rafael 32. 
L A Z I L I A 
calle ile SUAREZ 45. entre Apote y (ilom 
T E L E F O N O 1945 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PUESTO A LA V E M 
un fjran surt ido de flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo m á s fino, propio p a r a las fiestas 
y S e m a n a Santa , á precios 
de ganga. 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 13-23E_ 
GANGA.— Se venden todos los utensilios 
de un Café. Además una mesa de billar, dos 
de tresillo, un piano de cola y un pianino 
Todo muy barato. Informará Pujol, Nectaa-
Habanero. 2173 15-12 
Fábrica de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor 6 piezas 
Bueltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Neptuno. 1842 21-5 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAX R A F A E L 33. 
L E A ESTO. — Luis de los Revés . Comer-
ciante en máquinas de escribir Las vendo 
desde 7 centena en adelate. L a s compone á 
precios módicos. Por un peso americano al 
mes le nag:o una limpieza mensual á su 
máquina, Mesitas para las mismas, á $5 pla-
ta. Cintas á »1 plata e spaño la . Habana 131 
y- i s E 
n ¡m 
A N T I G U O S 
m m m DE MDEBLES 
mulÍÁ r n r f e 5 C!Lob*' *d<>™<>* *» bronce y 
^milfA de ^ 1 eTSiqUVpertCnecicron á antiguas lamuias de est» Isla. Compramos toda clase de muebles, espejos, estatuas £ bronce ytoda clase de curiosidades antiguas. ^ 
CAYON * HERMANO ^ T & ^ S 
Neptuno HJ, « 
P ico las . - T e l é f o n o I ^ V ^ 
a!t ?- * 
lo -p 16 NO COMPRE máquinardTTI^T"" -
que hay en Habana^ 131 T a - b ^ lr ?n ^ T ^ i 
las mismas a $5 plata e'pafionuLVeado para G. 
EL NUEVO M i l 
Casa importadora de escritr,,-- 1 
muebles para oíicir.as rrrmhro íf8 y "teaa 
res fabricantes; camas mode-nt^, 108 « 3 1 
formas, conTpleto surtido en en todj 
cuarto; comedor y saleta; en Para 
deras y formas que deseen ¿aro .c'ases 11 
nuestros clientes serán bi4n v - ^ ^ « 1 
mente servidos. Vázquez Hnos v ^ " ^ B 
Neptuno 24 Teléfono Í584 H a b a n / 0 ^ 
2«.» 
L A N U M A X C I A 
Casa de Prés tamos , Compra • v ^ 
esta acreditada y anticua casa cl ^ 1 « 
dinero en peqeñas y grandes 4ntMJ3*'11* 
brando un módico interés, sobre n ^ S Í l 
oro, brillantes, piedras de o0%t P / ? ? ^ d 
se vende todo, lo mencionado suma.Tn? .̂eb!8• 
rato y pianos; toda clase de A h w ^ 
Aguila 100 entre San José y B ¿ r c e , ^ B 
alquilan muebles. L A NL'MAÑCIA a 
1481 . _ 
26-30B 
L A P E R L A 
Casa k mmmi y coinura-yeirtj 
A N I M A S 84:.—HABA.NA. 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor 7 « ] 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidorall 
vabos de depósito, mesas de noche y centro ca' I 
tilleros. estantes, camas de hierro, madera y br I 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesMaJ 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, liii I 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, m'JSj 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojeiAJ 
pared, -cuadros, mamparas, mimbres, sillas y cnljj 
pios; todo muy barato; prendas y- ropas. Se barril 
zan y cambian muebles, se compran prendas y omj 
viejos. 812 vs.jej. \ 
C A L D E R A S I N E X P L O S I B L E S " Í 
a.lg-un.a.s reforzadas del nifior siste 
bién motores á gas pequeños; Tar 
cánicais. ventiladores, Keguladore» 
s ión Rampas de vapor, bombas-
a/í.re cajliente, etc Inturman Empe 
Escritoiiio de O. D . Droop, de 1 á 
2782 
4-2 
C A R R I L E R A P O R T A T I L superior 
chuchos, a t r a v e s a ñ o s reforzados d 
todo de 30 in. v ía y ca.rrois de hiei 
ádem. informan Empedrado 30, eson 
O. D . Droop de 1 á 3 2783 
A P A R A T O heliográfico: Se vende uno in¿ 
portado supertor de gran ut/maño para ha-
.pedrado 30, adiós primera sala á la i&nabdj 
ccr Jos "Biue-print.s" 6 sea impresos al sol, 
sobre papel saturado de ferro prussiato, Em 
de 1 á 3. 27S4 4-2Í 
C A L D E R A : Pe vende una paila de <Uet 
y ocho caballos Valle 21, entre Infanta y 
San Francisco. 2683 8-21 
DESMEÑÜZAD'ORA 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & P e s a n t P j 
D E VENTA. 
V I C T O R G . M E N D O Z A 
A m a r g u r a 2 3 . Habana. 
c 432 26-21F _ 
M O T O R E S DE A L C O H O L -
F A I K B A N K S C I C L O OTTO 
líláquinss fijas y portátiles para toda di 
se de trabajos, movidas por alcohol ó gaso 
lina. Motores marinos para lanchas y ooies. 
Especialidad en BOMBAS DE AGLA, apr 
pósito para casas particulares y hoteles, w 
á 4,000 galones por hora hasta alturas ae J 
pies, con un gasto mínimo. . 
Los jnotores que ofrecen más economi 
más facilidad en su manejo y ningún peligre 
A e c n t e s Sussdorff Zaldo & Co-, 
C u b a 80 , Habana. 
2466 ^ 2 6 : 1 5 _ P . 
S E V E N D E una máquina de \ ap( 
de 200 H . P . con su aparato de c 
ción en buen estado. Se Puede_\e4i 
do en la F á b r c a de Cemento E l Aii 
1732 
V A J I L L A R E G I A . — Se evi 
dia de las más hermosas que l 
isla, es una verdadera obra < 
18 Relojer ía de Sauter. ¿ 
. . C O L M E N A R dic 
Sistema moderno, en buenas COBWS 
que no se ha ca-strado. Se v e n c l f „ f i t S 
repuesto y centr í fuga extractor. ^ ^ 
inforina.rán. 240 9 
S E V E N D E una magnifica 1 
dro. torneada, unev.o, dimens 
pies 8 pulsadas; ancho i pu 
pies 5 y media pulgadas, m 
Puede verse en Galiano nur 
horas, También se vende un* 
su elegante mampara, propia 
bínete. 2102 
1,000,000 
TE1AS FRANCESAS i precios sin coa***' 
T A L L E R ESTANILLO, iloote 3t>3 '^.^Obre 
17960 
Sé son m á s saludables 
• y m á s l i i g ^ 
^ que cualquier "tr*ffiill6n 
V Siempre hay mtó de un 
A de existencia-
r L A P E E S E V B B A ^ 
t\ B e r n a z a O J . . per-
Fíjese en 1» marcadeja 
se Francia crepé " ^ ¿ a r c a s infe; 
No confundirlas con <.„ y qne 
m rieres llamadas JAP 
| 7 se venden en esta cas 
V llar. 
c a s J 
• 5 
i \ 
